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E X E C U T I V E  S U M M A R Y  
 
T h e  p r e s e n t  d e n o m i n a t e d  p r o j e c t  “ F E A S I B I L I T Y  S T U D Y  F O R  T H E  
C R E A T I O N  O F  M I C R O - E N T E R P R I S E  O F  T O U R I S M  F O C U S E D  T O  T H E  
P R O M O T I O N  O F  N O N  T R A D I T I O N A L  P L A C E S  O F  O T A V A L O  C I T Y  O N  
T H E  I M B A B U R A  P R O V I N C E ” ,  i s  m a d e  u p  o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s :  
S i t u a t i o n a l  d i a g n o s i s ,  T h e o r e t i c a l  F r a m e  a n d  F e a s i b i l i t y  s t u d y  w i t h i n  w h i c h  t h e y  
a r e  t h e  s u b - c h a p t e r s :  S t u d y  o f  M a r k e t ,  T e c h n i c a l  S t u d y  o r  E n g i n e e r i n g  o f  t h e  
P r o j e c t , E c o n o m i c - f i n a n c i a l  S t u d y ,  O r g a n i z a t i o n a l  a n d  F u n c t i o n a l  S t r u c t u r e  o f  
M i c r o - e n t e r p r i s e  a n d  A n a l y s i s  d e  I m p a c t s .  
T h e  S i t u a t i o n a l  D i a g n o s i s  a f t e r  t o  h a v e  r e a l i z e d  t h e  r e s p e c t i v e  t a b u l a t i o n  a n d  
e v a l u a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  s h o w s  t h e  m a i n  s t r e n g t h s ,  o p p o r t u n i t i e s ,  w e a k n e s s e s  
a n d  t h r e a t s  o f  t h e  s e c t o r  s t u d y  o b j e c t ,  t h e r e f o r e  i t  a l l o w e d  t o  i d e n t i f y  t h e  p r o b l e m  
m o s t  i m p o r t a n t  t h a t  i t  i s  a f f e c t i n g  t h e  t o u r i s t s  w h o  a r e  t h e  l a c k  o f  t h e  v a l u e  a d d e d  
t o  t h e  p r e s e n t  t o u r i s t  s e r v i c e  f o r  t h i s  w a y  s e c u r i n g  t o  m a j o r  y i e l d ,  t o  m a n a g e  t o  
m a k e  r e a l i t y  e a s t  p r o j e c t  I  a m  r e a l i z e d  a  F e a s i b i l i t y  s t u d y  w h e r e  t o  i t s  f e a s i b i l i t y  
o r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p o t e n t i a l  d e m a n d  w a s  d e m o n s t r a t e d ,  a s  l o n g  a s  t h e  p r o c e s s  i s  
w i t h  s e c u r i n g  o f  q u a l i t y  a n d  s u i t a b l e  t e c h n o l o g y  u s i n g  l i k e  m a i n  e l e m e n t  t h e  
c r e a t i v i t y  a n d  t e c h n o l o g y  o f  e n d .  
B y  o  a s  m u c h  i n  t h e  T e c h n i c a l  S t u d y  o r  E n g i n e e r i n g  o f  t h e  P r o j e c t  i n s t r u m e n t s  a r e  
d e s i g n e d  t o  f u l f i l l  t h i s  i n t e n t i o n  w i t h  t h e  a t t e n d a n c e  o f  e x p e r t s  i n  t h e  b e n e f i t  o f  
s e r v i c e s  o f  q u a l i t y  a n d  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  t h e  c o m m o n  t h i n g .  
T h e  E c o n o m i c  S t u d y  s a m p l e  t h a t  t h e  p r o j e c t  i f  h e  i s  p r o f i t a b l e  f i n a n c i a l l y  a s  l o n g  
a s  t h e  s c e n e s  i n  w h i c h  t h e  d e s i g n  b e c a m e  t h e y  d o  n o t  c h a n g e  s i g n i f i c a n t l y ,  t h a t  i s  
t o  s a y  t h a t  t h e  s u c c e s s  p r o b a b i l i t y  d o e s  n o t  f a l l .  
I n  a d d i t i o n  t h e  O r g a n i z a t i o n a l  a n d  F u n c t i o n a l  S t r u c t u r e  o f  t h e  M i c r o - e n t e r p r i s e  o f  
t h e  p r o j e c t  f o r  i t s  s u i t a b l e  o p e r a t i o n  i s  c o n t e m p l a t e d .  
C o n c e r n i n g  t h e  i m p a c t s  t h o s e  o f  g r e a t e r  m e a n i n g  c o r r e s p o n d  t o  s o c i o - e c o n o m i c , 
c u l t u r a l  e d u c a t i v e ,  e n t e r p r i s e ,  e t h i c a l  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  o n e .  
N e v e r t h e l e s s  e v e n  t h o u g h  t h o s e  o s  f i n a n c i a l  e v a l u a t o r s  a r e  i n  t h e o r y  f a v o r a b l e  t o  
t h e  p r o j e c t  i t  m u s t  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  t h a t  l i v e s  t h e  c o u n t r y  
t h a t  i s  a f f e c t i n g  t h e  i n d i c a t o r  m o r e  s e n s i b l e  t h a n  i t  i s  t h e  R i s k  C o u n t r y .  
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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
 
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e n o m i n a d o  “ E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  
C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  D E  T U R I S M O  E N F O C A D O  A  L A  
P R O M O C I Ó N  D E  L U G A R E S  N O  T R A D I C I O N A L E S  D E L  C A N T Ó N  
O T A V A L O  P R O V I N C I A  D E  I M B A B U R A ” ,  e s t á  c o m p u e s t o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  
c a p í t u l o s :  D i a g n ó s t i c o  S i t u a c i o n a l ,  M a r c o  T e ó r i c o  y  E s t u d i o  d e  F a c t i b i l i d a d  
d e n t r o  d e  l a  c u a l  e s t á n  l o s  s u b c a p í t u l o s :  E s t u d i o  d e  M e r c a d o ,  E s t u d i o  T é c n i c o  o  
I n g e n i e r í a  d e l  P r o y e c t o , E s t u d i o  E c o n ó m i c o - F i n a n c i e r o ,  E s t r u c t u r a  
O r g a n i z a c i o n a l  y  F u n c i o n a l  d e  l a  M i c r o e m p r e s a  y  A n á l i s i s  d e  I m p a c t o s .  
E l  D i a g n ó s t i c o  S i t u a c i o n a l  l u e g o  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  l a  r e s p e c t i v a  t a b u l a c i ó n  y  
e v a l u a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  m u e s t r a  l a s  p r i n c i p a l e s  f o r t a l e z a s ,  o p o r t u n i d a d e s , 
d e b i l i d a d e s  y  a m e n a z a s  d e l  s e c t o r  o b j e t o  d e  e s t u d i o ,  p o r  e n d e  p e r m i t i ó  i d e n t i f i c a r  
e l  p r o b l e m a  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  e s t á  a f e c t a n d o  a  l o s  t u r i s t a s  l a  c u a l  e s  l a  f a l t a  d e l  
v a l o r  a g r e g a d o  a l  s e r v i c i o  t u r í s t i c o  a c t u a l  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  c o n s e g u i r  m a y o r  
r e n t a b i l i d a d ,  p a r a  l o g r a r  h a c e r  r e a l i d a d  e s t e  p r o y e c t o  s e  r e a l i z ó  u n  E s t u d i o  d e  
F a c t i b i l i d a d  e n  d o n d e  s e  d e m o s t r ó  s u  f a c t i b i l i d a d  o  a d e c u a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  
p o t e n c i a l ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  e l  p r o c e s o  s e a  c o n  a s e g u r a m i e n t o  d e  c a l i d a d  y  
t e c n o l o g í a  a d e c u a d a  u t i l i z a n d o  c o m o  e l e m e n t o  p r i n c i p a l  l a  c r e a t i v i d a d  y  
t e c n o l o g í a  d e  p u n t a .  
P o r  l o  t a n t o  e n  e l  E s t u d i o  T é c n i c o  o  I n g e n i e r í a  d e l  P r o y e c t o  e s t á n  d i s e ñ a d o s  
i n s t r u m e n t o s  p a r a  c u m p l i r  e s t e  p r o p ó s i t o  c o n  l a  a s i s t e n c i a  d e  e x p e r t o s  e n  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  c a l i d a d  y  a c t i v i d a d e s  f u e r a  d e  l o  c o m ú n .  
E l  E s t u d i o  E c o n ó m i c o  m u e s t r a  q u e  e l  p r o y e c t o  s i  e s  r e n t a b l e  f i n a n c i e r a m e n t e  
s i e m p r e  y  c u a n d o  l o s  e s c e n a r i o s  e n  l o s  q u e  s e  h i z o  e l  d i s e ñ o  n o  c a m b i e n  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  e s  d e c i r  q u e  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  é x i t o  n o  d i s m i n u y a .  
A d e m á s  s e  c o n t e m p l a  l a  E s t r u c t u r a  O r g a n i z a c i o n a l  y  F u n c i o n a l  d e  l a  
M i c r o e m p r e s a  d e l  p r o y e c t o  p a r a  s u  a d e c u a d o  f u n c i o n a m i e n t o .  
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  i m p a c t o s  l o s  d e  m a y o r  s i g n i f i c a c i ó n  c o r r e s p o n d e  a l  
s o c i o - e c o n ó m i c o ,  c u l t u r a l  e d u c a t i v o ,  e m p r e s a r i a l ,  é t i c o  y  a m b i e n t a l .  
S i n  e m b a r g o  a  p e s a r  q u e  o s  e v a l u a d o r e s  f i n a n c i e r o s  s o n  e n  t e o r í a  f a v o r a b l e s  a l  
p r o y e c t o  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  q u e  v i v e  e l  p a í s  q u e  e s t á  
a f e c t a n d o  a l  i n d i c a d o r  m á s  s e n s i b l e  q u e  e s  e l  R i e s g o  P a í s .  
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A U T O R Í A  
 
Y o ,  L u i s  H é c t o r  F u e n t e s  S a n t i l l á n , d e c l a r o  b a j o  j u r a m e n t o  q u e  e l  t r a b a j o  a q u í  
e s c r i t o  y  d e s a r r o l l a d o  e s  d e  m i  a u t o r í a ,  q u e  n o  h a  s i d o  p r e v i a m e n t e  p r e s e n t a d a  
p a r a  n i n g u n a  m a t e r i a ,  t r a b a j o ,  n i  c a l i f i c a c i ó n  p r o f e s i o n a l ;  y  q u e  h e  c o n s u l t a d o  l a s  





… … … … … … … … … … … … . .  
F i r m a  
L u i s  H é c t o r  F u e n t e s  S a n t i l l á n  

















C E R T I F I C A C I Ó N  
 
E n  m i  c a l i d a d  d e  D i r e c t o r  d e l  T r a b a j o  d e  G r a d o  p r e s e n t a d o  p o r  e l  e g r e s a d o ,  L U I S  
H É C T O R  F U E N T E S  S A N T I L L Á N ,  p a r a  o p t a r  p o r  e l  t í t u l o  d e  I N G E N I E R O  E N  
C O N T A B I L I D A D  S U P E R I O R  Y  A U D I T O R I A ,  c u y o  t e m a  e s :  “ E S T U D I O  D E  
F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  D E  
T U R I S M O  E N F O C A D O  A  L A  P R O M O C I Ó N  D E  L U G A R E S  N O  
T R A D I C I O N A L E S  D E L  C A N T Ó N  O T A V A L O  P R O V I N C I A  D E  
I M B A B U R A ” ,  y  C o n s i d e r a n d o  q u e  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  r e ú n e  r e q u i s i t o s  y  m é r i t o s  
s u f i c i e n t e s ,  c e r t i f i c o  p a r a  q u e  s e a  s o m e t i d o   a  l a  p r e s e n t a c i ó n  p ú b l i c a  y  e v a l u a c i ó n  
p o r  p a r t e  d e l  t r i b u n a l  e x a m i n a d o r  q u e  s e  d e s i g n e .  
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C E S I Ó N  D E  D E R E C H O S  
 
 
Y o ,  L u i s  H é c t o r  F u e n t e s  S a n t i l l á n ,  c o n  c é d u l a  d e  c i u d a d a n í a  N r o .  1 0 0 3 2 2 7 4 5 9  
m a n i f i e s t o  m i  v o l u n t a d  d e  c e d e r  a  l a  U n i v e r s i d a d  T é c n i c a  d e l  N o r t e  l o s  d e r e c h o s  
p a t r i m o n i a l e s  c o n s a g r a d o s  e n  l a  L e y  d e  P r o p i e d a d  I n t e l e c t u a l  d e l  E c u a d o r , 
a r t í c u l o s  4 , 5  y  6 ,  e n  c a l i d a d  d e  A u t o r  d e l  t r a b a j o  d e  g r a d o  d e n o m i n a d o :  “ E s t u d i o  
d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  l a  
p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  p r o v i n c i a  d e  
I m b a b u r a ” ,  q u e  h a  s i d o  d e s a r r o l l a d o  p a r a  o p t a r  p o r  e l  t í t u l o  d e  I N G E N I E R O  E N  
C O N T A B I L I D A D  S U P E R I O R  Y  A U D I T O R I A  e n  l a  U n i v e r s i d a d  T é c n i c a  d e l  
N o r t e ,  q u e d a n d o  l a  U n i v e r s i d a d  f a c u l t a d a  p a r a  e j e r c e r  p l e n a m e n t e  l o s  d e r e c h o s  
c e d i d o s  a n t e r i o r m e n t e .  
 
E n  m i  c o n d i c i ó n  d e  a u t o r  m e  r e s e r v o  l o s  d e r e c h o s  m o r a l e s  d e  l a  o b r a  a n t e s  c i t a d a . 
E n  c o n c o r d a n c i a  s u s c r i b o  e s t e  d o c u m e n t o  e n  e l  m o m e n t o  q u e  h a g o  e n t r e g a  d e l  
t r a b a j o  f i n a l  e n  f o r m a t o  i m p r e s o  y  d i g i t a l  a  l a  B i b l i o t e c a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  
T é c n i c a  d e l  N o r t e .  
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B I B L I O T E C A  U N I V E R S I T A R I A  
A U T O R I Z A C I O N  D E  U S O  Y  P U B L I C A C I O N  
A  F A V O R  D E  L A  U N I V E R S I D A D  T E C N I C A  D E L  N O R T E  
 
1 . -  I D E N T I F I C A C I O N  D E  L A  O B R A .  
L a  U n i v e r s i d a d  T é c n i c a  d e l  N o r t e  d e n t r o  d e l  p r o y e c t o  R e p o s i t o r i o  D i g i t a l ,  
I n s t i t u c i o n a l ,  d e t e r m i n o  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  t e x t o s  c o m p l e t o s  e n  f o r m a t o  
d i g i t a l  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  a p o y a r  l o s  p r o c e s o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n , d o c e n c i a  y  
e x t e n s i ó n  d e  l a  U n i v e r s i d a d .  
P o r  m e d i o  d e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  d e j o  s e n t a d a  m i  v o l u n t a d  d e  p a r t i c i p a r  e n  e s t e  
p r o y e c t o ,  p a r a  l o  c u a l  p o n g o  a  d i s p o s i c i ó n  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i ó n :  
 
D A T O S  D E  C O N T A C T O  
C E D U L A  D E  I D E N T I D A D :  1 0 0 3 2 2 7 4 5 9  
A P E L L I D O S  Y  N O M B R E S :  F U E N T E S  S A N T I L L Á N  L U I S  H É C T O R  
D I R E C C I Ó N :  O T A V A L O ,  P A R R O Q U I A  M I G U E L  E G A S  
E M A I L :  L u i s h e c t o r f s @ l i v e . c o m  
T E L E F O N O  F I J O :  0 6 2 6 9 0 0 4 5  T E L E F O N O  M O V I L :  0 8 6 5 4 5 5 1 4  
 
D A T O S  D E  L A  O B R A  
 
 
T I T U L O :  
E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  
C R E A C I Ó N  D E  U N A  M I C R O E M P R E S A  D E  
T U R I S M O  E N F O C A D O  A  L A  P R O M O C I Ó N  D E  
L U G A R E S  N O  T R A D I C I O N A L E S  D E L  C A N T Ó N  
O T A V A L O  P R O V I N C I A  D E  I M B A B U R A .  
A U T O R :  F U E N T E S  S A N T I L L Á N  L U I S  H É C T O R  
F E C H A :  I B A R R A ,  0 5  D E  M A Y O  D E L  2 0 1 2  
 
P R O G R A M A :  P R E G R A D O                   P O S G R A D O  
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x i x  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
C o n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p r e t e n d e  r e a l i z a r  u n  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  
l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  
n o  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  m e d i a n t e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  c o h e r e n t e s  p a r a  l a  a d e c u a d a  
e x p l o t a c i ó n  d e  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  e x i s t e n t e s  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  o f r e c i e n d o  d i f e r e n t e s  
a l t e r n a t i v a s  d e  a c t i v i d a d e s  a  t o d o s  q u i e n e s  v i s i t a n  e s o s  l u g a r e s .  
 
E l  d e s a r r o l l o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  s u m a m e n t e  i m p o r t a n t e  y a  q u e  c o n  e l l o  s e  
p r e t e n d e  f o r t a l e c e r  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e s a r r o l l o  t a n t o  e c o n ó m i c o  c o m o  c u l t u r a l  d e l  
s e c t o r ,  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  e l i m i n a r  e n  u n  p e q u e ñ o  p o r c e n t a j e  e l  d e s e m p l e o  d e l  
s e c t o r . 
L o s  b e n e f i c i a r i o s  d i r e c t o s  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  s e r á n  t o d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  a  
q u i e n e s  s e a n  p a r t e  d e l  d e s a r r o l l o  d e l   p r o y e c t o  y  t a m b i é n  a q u e l l a s  q u e  l e s  g u s t e  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  y  f u e r a  d e  e l l o  c o n o c e r  m á s  a  f o n d o  l o s  l u g a r e s  t í p i c o s  d e  c a d a  
u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  n u e s t r o  c a n t ó n  y  l a  P r o v i n c i a .  P o r  o t r a  p a r t e  t a m b i é n  s e r á n  
b e n e f i c i a d o s  l o s  t u r i s t a s  q u i e n e s  a t r a í d o s  p o r  l a  r i q u e z a  c u l t u r a l  y  n a t u r a l  v i s i t a n  
f r e c u e n t e m e n t e .  
 
L a  a u s e n c i a  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  e m p r e s a r i a l  p a r a  p r o m o c i o n a r  e s t e  t i p o  d e  
l u g a r e s ,  q u e  e n  c i e r t a  f o r m a  h a n  s i d o  o l v i d a d o s  p o r  l a s  e n t i d a d e s  y  t a m b i é n  p o r  l a s  
m i s m a s  p e r s o n a s  q u e  h a b i t a n  a l r e d e d o r ,  s i n  t o m a r  e n  c u e n t a  q u e  l a  i m p l a n t a c i ó n  
d e  e s t a  p r o p u e s t a  p u e d e  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  E s  p o r  e l l o  q u e  e x i s t e  
l a  n e c e s i d a d  d e  d a r  a  c o n o c e r  m á s  l o s  l u g a r e s  y  p a i s a j e s  p a r a  i n c r e m e n t a r  l o s  
i n g r e s o s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  c r e a r  f u e n t e s  d e  t r a b a j o ,  e s  d e c i r  s e r  u n o  d e  l o s  m e j o r e s  
c e n t r o s  d e  g u í a s  t u r í s t i c o s  d e  l a  c i u d a d  y  l a  P r o v i n c i a .  
 
O B J E T I V O  G E N E R A L  
 
  R e a l i z a r  u n  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  
d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c a n t ó n  
O t a v a l o  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a .  
  
x x  
 
E S P E C Í F I C O S  
 
  R e a l i z a r  u n  d i a g n ó s t i c o  s i t u a c i o n a l  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  
t u r i s m o ,  d e n t r o  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  q u e  c o n t e n g a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o , 
l a  p r o m o c i ó n ,  a c t i v i d a d e s  y  s e r v i c i o s ,  a s í  c o m o  u n  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o  
b á s i c o .  
 
  E l a b o r a r  u n  M a r c o  T e ó r i c o  o r g a n i z a d o  q u e  s i r v a  c o m o  b a s e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
d e l  p r o y e c t o .  
 
  E f e c t u a r  u n  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  q u e  c o n t e n g a :  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  d e  
m e r c a d o ,  e s t u d i o  t é c n i c o  d e  i n g e n i e r í a ,  a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  f i n a n c i e r o  y  u n a  
e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a ,  q u e  p e r m i t a  d e t e r m i n a r  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  l a  p r o p u e s t a .  
 
  E j e c u t a r  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  p o s i b l e s  i m p a c t o s  q u e  s e  d e r i v a n  d e  l a  
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C A P I T U L O  I  
D I A G N Ó S T I C O  S I T U A C I O N A L .  
1 . 1  A N T E C E D E N T E S .  
          E l  c a n t ó n  O t a v a l o  c o n o c i d o  c o m o  l a  c a p i t a l  i n t e r c u l t u r a l  d e l  E c u a d o r , 
u b i c a d a  a l  n o r t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  l a  c u a l ,  s e g ú n  e l  e s c r i t o r  O t a v a l e ñ o  
Á l v a r o  S a n  F é l i x ,  f u e  r e c o n o c i d o  c o m o  c u i d a d  a p r o x i m a d a m e n t e  e n  e l  a ñ o  d e  
1 9 7 0 .  S u  p o b l a c i ó n  e s  h a b i t a d a  ( e n  s u  m a y o r í a )  p o r  l a  r a z a  i n d í g e n a  l o s  c u a l e s  s e  
e x p a n d e n  d e  e x t r e m o  a  e x t r e m o  d e l  c a n t ó n .  
 
O t a v a l o  e s  e l  c e n t r o ,  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  s e  a c t i v a  l a  e c o n o m í a  r e g i o n a l , y  a  s u  v e z  
a  d o n d e  c o n f l u y e n  l a s  g e o g r a f í a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  c o n s u m o  f u n c i o n a n d o  e n  
r e c i p r o c i d a d  t o d o  s u  e n t o r n o  c a n t o n a l .  E s  a s í  c o m o  l a  c u i d a d  m a n t i e n e  u n a  c i e r t a  
a u t o n o m í a  e n  r e l a c i ó n  c o n  s u  á r e a  d e  i n f l u e n c i a , s i r v i e n d o  a  l a  v e z  d e  e n g r a n a j e  
p a r a  t o d a s  l a s  p a r r o q u i a s  d e l  c a n t ó n .  
 
L a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  h a  s i d o , e s  y  s i g u e  s i e n d o  u n  s e c t o r  t u r í s t i c o ,  e s t o  s e  d e b e  
g r a c i a s  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  l u g a r e s  a t r a c t i v o s  c o n  u n a  b e l l e z a  n a t u r a l  ú n i c a . 
 
E n  l a  a c t u a l i d a d  a u n q u e  e s t e  s e a  u n a  c i u d a d  p e q u e ñ a  e x i s t e n  u n  p e q u e ñ o  
p o r c e n t a j e  d e  h a b i t a n t e s  q u e  s e  d e d i c a n  a  r e a l i z a r  a l g ú n  t i p o  d e  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a . 
A c t u a l m e n t e  s e  p r e t e n d e n  f o r m a r  g r e m i o s  y  o r g a n i z a c i o n e s  t u r í s t i c a s  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  e x p l o t a r  a q u e l l o s  l u g a r e s  q u e  s e  p r e s t a n  p a r a  e s t e  t i p o  d e  a c t i v i d a d . 
 
E x i s t e  u n a  p r o b l e m á t i c a  d e b i d o  a  l a  a u s e n c i a  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  d e d i c a d a  
p r i n c i p a l m e n t e  a  e s t e  t i p o  d e  a c t i v i d a d ,  e s t o  s e  d e b e  a  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  d e l  s e c t o r  y  e l  a p o y o  d e  l a  m u n i c i p a l i d a d ,  q u e  h a n  i m p e d i d o  
f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  c o m e r c i o  t u r í s t i c o  f o r m a l  y  o r g a n i z a d o ,  p o r  o t r o  l a d o  
l a  f a l t a  d e  d e c i s i ó n  y  u n a  g e s t i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  e f i c i e n t e  h a n  d e j a d o  d e  l a d o  e l  
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1 . 2  O B J E T I V O S .  
  G e n e r a l  
E s t a b l e c e r  u n  d i a g n o s t i c o  s i t u a c i o n a l  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  a c e p t a c i ó n  
t u r í s t i c a  e n  l a  c u i d a d  d e  O t a v a l o .  
  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
  E s t a b l e c e r  l o s  p r o c e s o s  q u e  s e  u t i l i z a r a n  p a r a  e l  s e r v i c i o  t u r í s t i c o  e n  e l  c a n t ó n  
O t a v a l o .  
  E f e c t u a r  u n  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  c a n t i d a d  d e  o f e r t a  y  
d e m a n d a  q u e  e x i s t e  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
  D e c r e t a r  l a s  f o r m a s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  q u e  s e  a p l i c a n  a  e s t e  t i p o  d e  
a c t i v i d a d e s .  
  D e t e r m i n a r  l o s  c o s t o s  y  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  e j e c u t a r  e s t e  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s .  
  F i j a r  l a s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n ,  y  a d m i n i s t r a c i ó n  q u e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  
t u r i s m o  n e c e s i t a .  
  D e t e r m i n a r  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e .  
 
1 . 3  V A R I A B L E S  D I A G N Ó S T I C A S .  
L u e g o  d e  h a b e r  r e a l i z a d o  l a  p r i m e r a  e t a p a  d e l  D i a g n o s t i c o  s i t u a c i o n a l ,  s e  h a  
d e t e r m i n a d o  l a s  s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :  
a )  P r o c e s o . 
b )  C a n t i d a d  d e  O f e r t a  y  D e m a n d a . 
c )  C o m e r c i a l i z a c i ó n . 
d )  F i n a n c i e r a . 
e )  E s t r u c t u r a  O r g a n i z a t i v a . 
f )  S e r v i c i o  a l  C l i e n t e . 
g )  S a t i s f a c c i ó n . 
 
1 . 4  I N D I C A D O R E S .  
       D e  a c u e r d o  a  l a s  v a r i a b l e s  q u e  s e  e x p u s o  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r  s e  d e t a l l a  l o s  
r e s p e c t i v o s  i n d i c a d o r e s  p a r a  e l  c o n c e r n i e n t e  a n á l i s i s :  
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  P r o c e s o s  
a )  A c t i v i d a d  a  r e a l i z a r s e . 
b )  C o n t r o l  d e  c a l i d a d . 
c )  I n f r a e s t r u c t u r a . 
d )  P e r s o n a l  I n v o l u c r a d o . 
 
  O f e r t a  
a )  D a t o s  e s t a d í s t i c o s . 
b )  E s t i m a c i o n e s  e n  b a s e  a  l a  o f e r t a  a c t u a l .  
c )  D e t e r m i n a c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  l o s  p r o d u c t o s . 
 
  D e m a n d a  
a )  D a t o s  e s t a d í s t i c o s . 
b )  E s t i m a c i o n e s  d e  l a  d e m a n d a . 
c )  T i p o s  d e  c l i e n t e s . 
d )  P r o y e c c i o n e s  d e  l a  d e m a n d a . 
 
  C o m e r c i a l i z a c i ó n  
a )  T i p o s  d e  m e r c a d o . 
b )  C a n a l e s  d e  P r o m o c i ó n . 
c )  N i v e l e s  d e  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o . 
d )  C o m p e t e n c i a . 
e )  A t e n c i ó n  a l  c l i e n t e . 
 
  F i n a n c i e r a  
a )  C o s t o s  d e  S e r v i c i o . 
b )  F i j a c i ó n  d e l  p r e c i o  d e  S e r v i c i o . 
c )  N i v e l e s  d e  r e n t a b i l i d a d . 
d )  F u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o . 
 
  E s t r u c t u r a  O r g a n i z a t i v a  
a )  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  M i c r o e m p r e s a .  
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b )  S e g r e g a c i ó n  d e  F u n c i o n e s .  
c )  M a r c o  L e g a l .  
d )  C o n t a b i l i d a d .  
e )  T i p o  d e  g e s t i ó n . 
 
  S e r v i c i o  a l  c l i e n t e  
a )  G u s t o s  y  p r e f e r e n c i a s  d e l  C l i e n t e .  
b )  S a t i s f a c c i ó n  d e l  C l i e n t e .  
c )  C a l i d a d  d e l  S e r v i c i o .  
 
1 . 5  M A T R I Z  D E  R E L A C I O N  D I A G N O S T I C A .  
         E j e c u t a r  u n  d i a g n o s t i c o  t é c n i c o  a  t r a v é s  d e  u n a  s e r i e  d e  p e r i c i a s  q u e  n o s  
p r o v e e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  r e n t a b i l i d a d  e n  l a  a c t i v i d a d  















• Establecer los procesos que se 
utilizaran para el servicio turístico 






• Actividades a realizarse 
 




• Personal Involucrado 
 
¿Cuáles son las actividades que se 
van a realizarse? 
¿Cómo se va a controlar la calidad de 
servicio que se pretende poner al 
servicio del cliente? 
¿La infraestructura que se pretende 
realizar es la adecuada? 
¿Quiénes son los que estarán 


















• Efectuar un estudio de mercado 
para determinar la cantidad de 






• Datos estadísticos 
 
• Estimaciones de las 
posible oferta actual 
• Determinación del precio 
de los productos 
¿De dónde se va a recopilar los datos 
estadísticos? 
¿En base a que se realizaran las 
estimaciones? 


















• Datos estadísticos 
 
• Tipos de clientes 
 
• Proyecciones de la 
demanda 
¿Cómo se va obtener los datos 
estadísticos? 
¿Cuáles son los posibles clientes 
potenciales? 














• Decretar las formas de 




•  Comercialización 
• Tipos de mercado 
 
• Canales de Distribución 
 
¿A qué tipo de mercado va dirigido 
nuestro servicio? 
¿Cómo se realizaran las 
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este tipo de actividades.  • Niveles de calidad del 
producto 
• Competencia 
• Atención al cliente 
nuestro servicio? 
¿Se puede superar a la competencia 










• Determinar los costos y la 







• Costos del Servicio 
• Fijación del precio de 
Servicio 
• Niveles de rentabilidad 
 
• Fuentes de financiamiento 
¿Cómo y cuánto se va a fijar el precio 
del servicio a prestarse? 
 
¿Cómo se determinará el nivel de 
rentabilidad a obtenerse? 
¿Cuáles van a ser las fuentes de 








• Opinión de expertos 
 
 
• Fijar las formas de 
organización, y administración 






• Administración de la 
Microempresa 
• Segregación de funciones 
• Marco Legal 
• Contabilidad 
• Tipo de gestión 
 
¿Cómo se realizara la administración 











• Determinar el grado de 
satisfacción del cliente. 
 
 
• Servicio al 
Cliente 
• Gustos y preferencias del 
Cliente 
• Satisfacción del Cliente 
 
• Calidad del servicio 
¿Cómo llegar a conocer los gustos y 
preferencias de cada cliente? 
¿En que se basaran para conocer el 
grado de satisfacción del cliente? 
¿Para la satisfacción del cliente es 
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1 . 6  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A  P O B L A C I Ó N .  
E s t e  p r o y e c t o  d e  f a c t i b i l i d a d  v a  d i r i g i d o  e s p e c i a l m e n t e  a  l a s  p e r s o n a s  












E s t e  c u a d r o  r e p r e s e n t a  a  l a s  p e r s o n a s  a  q u i e n e s  d e b e m o s  t o m a r  m u y  e n  c u e n t a  
p a r a  r e a l i z a r  n u e s t r o  p r o y e c t o  y a  q u e  e l l o s  s o n  n u e s t r o  p u n t o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  s i n  
d e j a r  d e  l a d o  a  l a s  d e m á s  p e r s o n a .  
E n  b a s e  a  e s t o  p r o c e d e m o s  a  r e a l i z a r  e l  c á l c u l o  d e  l a  m u e s t r a  a  q u i e n e s  
a p l i c a r e m o s  n u e s t r o s  i n s t r u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p a r a  r e c o l e c t a r  d a t o s  q u e  n o s  
s e r v i r á n  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o .  
 
1 . 7  F Ó R M U L A  D E L  C Á L C U L O .  
P a r a  e l  c á l c u l o  d e  l a  m u e s t r a  s e  h a  u t i l i z a d o  l a  s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  
  










E n  d o n d e :  
n  T a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  
N  T a m a ñ o  d e  l a  p o b la c i ó n  
Z  V a l o r  d e  a c u e r d o  a l  n i v e l  d e  c o n f i a n z a  
e   E r r o r  e s t i m a d o  
S  D e s v i a c ió n  e s t á n d a r  
 
1 . 8  C Á L C U L O  D E  L A  M U E S T R A  




              
      
 
1 . 9  D I S E Ñ O  D E  L O S  I N S T R U M E N T O S  D E  I N V E S T I G A C I Ó N .  
         E l  d i a g n o s t i c o  s e  l o  h a  e f e c t u a d o  e n  b a s e  a  l a s  d i s t i n t a s  t é c n i c a s  e s t a d í s t i c a s  
d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  c a m p o  s i e n d o ,  l a s  m á s  u t i l i z a d a s  l a s  q u e  p r e s e n t a m o s  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
  I n f o r m a c i ó n  P r i m a r i a .  –  E N C U E S T A S  Y  E N T R E V I S T A S .  
L o s  s e c t o r e s  a  i n v e s t i g a r s e  s o n :  
P e r s o n a s  e x p e r t a  e n  l o s  s e r v i c i o s  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  t u r i s m o  y  p ú b l i c o  e n  
g e n e r a l ,  m a y o r e s  d e  1 8  a ñ o s ,  y a  q u e  a  p a r t i r  d e  e s t a  e d a d  s e  p u e d e  c o n t a r  c o n  l a  
l i b e r t a d  y  l a  e c o n o m í a  s u f i c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  a l g ú n  t i p o  d e  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
 
  I n f o r m a c i ó n  S e c u n d a r i a . - B I B L I O G R A F Í A  E S P E C I A L I Z A D A .  
a )  L i b r o s  e s p e c i a l i z a d o s  e n  l a  m a t e r i a . 
b )  R e v i s t a s . 
c )  I n f o r m a c i o n e s  e s t a d í s t i c a s . 
d )  I n t e r n e t .  
     
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1 . 1 0  E V A L U A C I Ó N  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N .  
L a  t a b u l a c i ó n  y  e l  p r o c e s o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  l o s  r e a l i z ó  u t i l i z a n d o  e l  p r o g r a m a  
M i c r o s o f t  E x c e l . 
  E n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  ( m u e s t r e o ) :  
 
  D A T O S  T É C N I C O S .  
  E D A D .  
  
E s t a d í s t i c o s  
 
  
F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  1 8 - 2 5  8 3  2 1 , 8  2 1 , 8  2 1 , 8  
  2 6 - 3 5  1 4 6  3 8 , 4  3 8 , 4  6 0 , 3  
  3 6 - 4 5  1 0 6  2 7 , 9  2 7 , 9  8 8 , 2  
  m á s  d e  4 6  4 5  1 1 , 8  1 1 , 8  1 0 0 , 0  







E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
D e  a c u e r d o  a  l a  t a b u l a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  y  c o n  r e s p e c t o  a  l a  e d a d  p o d e m o s  o b s e r v a r  
q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  o c u p a n  u n  p o r c e n t a j e  m u y  a l t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  p e r s o n a s  s o n  a  l a s  q u e  m á s  e n f o c a d o  
d e b e m o s  e s t a r  p a r a  n u e s t r a  p r o p u e s t a  t u r í s t i c a ,  t a m b i é n  v e m o s  u n  g r u p o  d e  
p e r s o n a s  c o n  u n  p o r c e n t a j e  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n c u e s t a d a ,  y  p o r  u l t i m o  
u n  g r u p o  r e d u c i d o  d e  p e r s o n a s  q u e  a p a r e c e n  e n  n u e s t r a  e n c u e s t a  r e a l i z a d a  p o r  l o  
q u e  t a m b i é n  s e  d e b e  t o m a r  m u y  c u e n t a  p a r a  n u e s t r a  p r o p u e s t a .  
12 %  
28 %  
38 %  
22 %  





D e  1 8 - 2 5  a ñ o s  
D e  2 6 - 3 5  a ñ o s  
M a y o r e s  4 5  
a ñ o s  
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  S E X O .  
 
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  
  P e r d id o s  0  
 
 
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  m a s c u l in o  1 4 4  3 7 , 9  3 7 , 9  3 7 , 9  
  f e m e n in o  2 3 6  6 2 , 1  6 2 , 1  1 0 0 , 0  







E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
C o n  r e s p e c t o  a l  g é n e r o  o b s e r v a m o s  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  p e r s o n a s  
e n c u e s t a d a s  s o n  m u j e r e s  q u e  p r a c t i c a n  o  t i e n e n  m á s  p r e f e r e n c i a  p o r  l a  a c t i v i d a d  
t u r í s t i c a  y  u n  p o r c e n t a j e  m e n o r  d e  l a  m i t a d  r e p r e s e n t a n  a l  g é n e r o  m a s c u l i n o ,  p o r  
l o  q u e  p o d e m o s  a p r o v e c h a r  t o m a n d o  e n  c u e n t a  a m b o s  g é n e r o s  p a r a  e x p l o t a r  d e  






38 %  
62 %  
SE X O  
1 
2 
M A S C U L I N O  
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  I N S T R U C C I Ó N .  
 
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  
  P e r d id o s  0  
 
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  p r im a r ia  1 1 5  3 0 , 3  3 0 , 3  3 0 , 3  
  s e c u n d a r ia  1 4 4  3 7 , 9  3 7 , 9  6 8 , 2  
  s u p e r io r  7 3  1 9 , 2  1 9 , 2  8 7 , 4  
  n in g u n a  4 8  1 2 , 6  1 2 , 6  1 0 0 , 0  






E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E n  e l  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  v e m o s  q u e  l a  u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  t i e n e n  u n  
n i v e l  d e  e s t u d i o  s e c u n d a r i o  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  
u n i v e r s i t a r i a ,  s i g u i e n d o  c o n  e l  a n á l i s i s  o b s e r v a m o s  q u e  e x i s t e n  u n  p o r c e n t a j e  
r a z o n a b l e  d e  p e r s o n a s  q u e  t i e n e  u n a  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a , d e b i d o  a  q u e  m u c h a s  
p e r s o n a s  b u s c a n  d i f e r e n t e s  o p o r t u n i d a d e s  d e  s a l i r  a d e l a n t e  e c o n ó m i c a m e n t e  y  n o  
v e n  u n a  l i m i t a c i ó n  l a  i n s t r u c c i ó n  a c a d é m i c a ,  y  p o r  u l t i m o  c o n  u n  p o r c e n t a j e  m u y  
r e d u c i d o  y  c a s i  s i m i l a r  o c u p a n  e l  u n i v e r s o  e n c u e s t a d o  c o n  n i v e l  d e  i n s t r u c c i ó n  
s u p e r i o r  y  t a m b i é n  l a s  p e r s o n a s  q u e  t a n  s o l o  p o s e e n  u n a  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a ,  e s t o  
s e  d e b e  a  q u e  c a d a  p e r s o n a  b u s c a  l a  f o r m a  d e  s u s t e n t a r s e  e c o n ó m i c a m e n t e  y a  q u e  
e n  e s t a  c i u d a d  e x i s t e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  i n c l i n a r s e  y a  s e a  a  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  o  
a r t e s a n a l .  
13 %  
19 %  
38 %  
30 %  





N I N G U N A  
S U P E R I O R  
S E C U N D A R I A  
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P R E G U N T A S  R E L A C I O N A D A S  D I R E C T A M E N T E  C O N  E L  P R O Y E C T O .  
 
1 .  G U S T A  D E  A C T I V I D A D  T U R Í S T I C A .  
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  
  P e r d id o s  0  
 
 
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  s i  2 7 1  7 1 , 3  7 1 , 3  7 1 , 3  
  n o  1 0 9  2 8 , 7  2 8 , 7  1 0 0 , 0  







E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
C o n  r e s p e c t o  a  l a  p r i m e r a  p r e g u n t a  d e  n u e s t r a  e n c u e s t a  q u e  s e  r e a l i z ó  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  e s t a b l e c e r  s i  l e s  g u s t a  o  n o  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  d e l  s e c t o r  o b t u v i m o s  
l a s  s i g u i e n t e s  r e s p u e s t a s :  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  s u p o  m a n i f e s t a r  q u e  s í ,  
l e s  g u s t a  r e a l i z a r  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  c o n  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  c o m o ;  v i s i t a r  
l u g a r e s ,  i r  d e  c a m p a m e n t o ,  d e  p a s e o ,  c a m i n a t a  e n t r e  o t r a s  c o s a s  q u e  s i  s e  p u e d e n  
r e a l i z a r .  T a m b i é n  h a y  u n  g r u p o  m u y  r e d u c i d o  d e  p e r s o n a s  q u e  n o  l e s  a g r a d a  e s t e  
t i p o  d e  a c t i v i d a d e s ,  p o r q u e  t a l  v e z  e s t á n  c a n s a d a s  d e  l o  m i s m o  y  l o  m i s m o  o  
t a m b i é n  p o r  q u e  s e  d e d i c a n  a  r e a l i z a r  o t r o  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  s e  r e l a c i o n e n  
c o n  e l  t u r i s m o .  
 
71 %  
29 %  





S I  
N O  
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2 . -  A M B I E N T E  D E  G U S T O  P A R A  V A C A C I O N A R .  
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  
  P e r d id o s  0  
 
  
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  s i  3 0 3  7 9 , 7  7 9 , 7  7 9 , 7  
  n o  7 7  2 0 , 3  2 0 , 3  1 0 0 , 0  







E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
 
E n  l a  s e g u n d a  p r e g u n t a  r e a l i z a d a  a  l a s  p e r s o n a s  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  n o  a  t o d a s  
l a s  p e r s o n a s  l e s  g u s t a  e l  m i s m o  a m b i e n t e  t u r í s t i c a :  C o m o  o b s e r v a m o s  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l a s  p e r s o n a s  p r e f i e r e n  e l  a m b i e n t e  n a t u r a l  r u s t i c o ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  u n  
p a i s a j e  l l e n o  d e  v e g e t a c i ó n  c o n  c a m p o s  v e r d e s ,  p l a n t a c i o n e s ,  f l o r e s  e n  p o c a s  
p a l a b r a s  e l  c a m p o .  P e r o  t a m b i é n  e n  u n  p o r c e n t a j e  r e d u c i d o  d e  p e r s o n a s  d i c e n  l o  
c o n t r a r i o ,  q u e  p r e f i e r e n  u n  l u g a r  p o b l a c i o n a l  m o d e r n o ,  e n t e n d i e n d o  p o r  e s t o  a  
c i u d a d e s  m o d e r n a s  c o n  c e n t r o s  c o m e r c i a l e s ,  e n t r e  o t r o s  c o n c e p t o s  q u e  s e  p u e d e n  




20 %  
80 %  
A M B I E N T E  
1 
2 
M O D E R N O / P O B L A C I O
N A L  
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3 . -  F A C T O R  A  L E G I R  P A R A  D E S C A N S A R .  
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  
  P e r d id o s  0  
 
  
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  p r e c io  1 4 9  3 9 , 2  3 9 , 2  3 9 , 2  
  c a l id a d  d e  
s e r v ic io  
1 1 9  3 1 , 3  3 1 , 3  7 0 , 5  
  a m b i e n t e  1 1 2  2 9 , 5  2 9 , 5  1 0 0 , 0  





















E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
C o n  l a  t e r c e r a  p r e g u n t a  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  e s  c o n o c e r  e l  f a c t o r  m á s  i m p o r t a n t e  q u e  
f l u y e  e n  e l l o s  a l  m o m e n t o  d e  r e a l i z a r  v i s i t a s  o  v a c a c i o n e s  e n  c a l i d a d  d e  t u r i s t a , 
c o m o  p o d e m o s  o b s e r v a r  l o s  r e s u l t a d o s  e n  e l  c u a d r o  a n t e r i o r  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  
p e r s o n a s  c o n s i d e r a  q u e  u n  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e s  e l  p r e c i o  y a  q u e  e s t e  u n  e l e m e n t o  
f u n d a m e n t a l  p a r a  q u e  u n a  f a m i l i a  o  p e r s o n a  r e a l i c e  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  e n  e s p e c i a l  
e l  t u r i s m o  y  e n  u n  p o r c e n t a j e  i g u a l i t a r i o  v e m o s  q u e  l o s  f a c t o r e s  d e  c a l i d a d  e n  
s e r v i c i o  y  e l  a m b i e n t e  s o n  f a c t o r e s  q u e  e s t a s  p e r s o n a s  c o n s i d e r a n  i m p o r t a n t e  a l  
m o m e n t o  d e  v a c a c i o n a r  o  r e a l i z a r  t u r i s m o  y  p a r a  q u e  t u r i s t a  s e  s i e n t a  c o n f o r m e  y  
r e l a j a d o  s e  d e b e  t o m a r  m u y  e n  c u e n t a  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  e x p u e s t o s  
a n t e r i o r m e n t e . 
 
30 %  
31 %  
39 %  




A M B I E N T E  
C A L I D A D / S E R V  
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4 . -  T I E M P O  Q U E  D E S T I N A  P A R A  V A C A C I O N A R .  
 
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  2 7 1  
  P e r d id o s  1 0 9  
 
 
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  1  d í a  7 3  1 9 , 2  2 6 , 9  2 6 , 9  
  2  d í a s  1 3 0  3 4 , 2  4 8 , 0  7 4 , 9  
  m á s  d e  2  d í a s  6 8  1 7 , 9  2 5 , 1  1 0 0 , 0  
  T o t a l  2 7 1  7 1 , 3  1 0 0 , 0    
P e r d id o s  S is t e m a  1 0 9  2 8 , 7      





E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E n  l a  c u a r t a  p r e g u n t a  r e a l i z a d a  p o d e m o s  v e r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  
d e d i c a n  n o  m á s  d e  d o s  d í a s  a  u n a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  y  c o n  u n  p o r c e n t a j e  r e d u c i d o  
y  c a s i  i g u a l  d e d i c a n  t a n  s o l o  u n  d í a  o  t a m b i é n  m á s  d e  d o s  d í a s , e s t o  p u e d e  o c u r r i r  
p o r  m o t i v o s  d e l  t i e m p o  y a  q u e  m u c h a s  v e c e s  l a s  p e r s o n a s  s o l o  d e d i c a m o s  p a r a  
u n a  a c t i v i d a d  l o s  f i n e s  d e  s e m a n a ,  l o s  f e r i a d o s ,  o  a l g u n a  o c a s i ó n  e s p e c i a l  q u e  n o  
c o n l l e v a  m á s  d e  u n o  o  d o s  d í a s . 
 
 
25 %  
48 %  
27 %  




1  D I A  
2  D I A S  
M A S  2  D I A S  
3  1  
2  
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77 %  
23 %  
CO N O C IM I E N T O  
1 
2 
5 . -  C O N O C I M I E N T O  S O B R E  L U G A R  T U R I S T I C O  N O  T R A D I C I O N A L .  
 
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  
  P e r d id o s  0  
 
  
 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  s i  8 8  2 3 , 2  2 3 , 2  2 3 , 2  
  n o  2 9 2  7 6 , 8  7 6 , 8  1 0 0 , 0  
















E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E n  l a  p r e g u n t a  r e a l i z a d a  c o n  r e s p e c t o  a  s i  t i e n e  o  n o  c o n o c i m i e n t o  d e  l u g a r e s  q u e  
s e  p r e s t a n  a l  t u r i s m o  q u e  a c t u a l m e n t e  n o  s o n  c o n o c i d o s ,  o b t u v i m o s  e s t a s  
r e s p u e s t a s :  u n  p o r c e n t a j e  r e d u c i d o  d e  l a s  p e r s o n a s  m a n i f e s t a r o n  q u e  s i  t i e n e n  
c o n o c i m i e n t o ,  p e r o  q u e  n o  e n  s u  t o t a l i d a d  y a  q u e  e x i s t e n  l u g a r e s  o  s i t i o s  
h i s t ó r i c o s  q u e  m a n t i e n e n  s u  n a t u r a l e z a  o r i g i n a r i a  y  q u e  e s t á n  e s c o n d i d o s  d e  l o s  
l u g a r e s  q u e  s o n  f r e c u e n t a d o s .  L a  g r a n  p a r t e  d e l  u n i v e r s o  e n c u e s t a d o  n o  t i e n e n  
c o n o c i m i e n t o  d e  e s t o s  l u g a r e s  y  q u e  p a r a  e l l o s  s e r i a  f a s c i n a n t e  c o n o c e r l a s  o  q u e  
a l g u i e n  l e s  h i c i e r a  c o n o c e r  c o n  s u s  h i s t o r i a s  y  m i t o s  q u e  t i e n e n   e s t o s  l u g a r e s  l a  
c u a l  d e b e m o s  a p r o v e c h a r  p a r a  l o g r a r  n u e s t r o  o b j e t i v o  d e l  p r o y e c t o . 
 
N O  
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6 . -  E S T A  O  N O  D E  A C U E R D O  C O N  U N  L U G A R  P A R A  C O N O C E R  S I T I O S  
N O  T R A D I C I O N A L E S .  
  
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  




 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  s i  2 5 3  6 6 , 6  6 6 , 6  6 6 , 6  
  n o  1 2 7  3 3 , 4  3 3 , 4  1 0 0 , 0  




















E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E n  e s t a  p r e g u n t a  v e m o s  q u e  l a  g r a n  c a n t i d a d  d e  h a b i t a n t e s  d e  e s t e  c a n t ó n  e s t á  d e  
a c u e r d o  e n  c o n o c e r  y  d i s f r u t a r  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  l u g a r e s ,  s u s  c o s t u m b r e s , 
t r a d i c i o n e s  y  c o m i d a s  t í p i c a s  q u e  a ú n  s o n  p r a c t i c a d a s  p o r  m u c h o s  d e  s u s  
h a b i t a n t e s ,  y  p o d e r  c o n o c e r  m á s  d e  n u e s t r a  l i n d a  y  h e r m o s a  t i e r r a  e l  E c u a d o r .  Y  
u n  g r u p o  p e q u e ñ o  d e  p e r s o n a s  m a n i f e s t a r o n  e n  q u e  n o  e s t á n  d e  a c u e r d o  e n  
c o n o c e r  n i n g ú n  l u g a r  e n  e s p e c i a l ,  p e r o  d e b e m o s  a p r o v e c h a r  t o d a s  y  c a d a  u n a  d e  




33 %  
67 %  
ES T A  D E  A C U E R D O  
1 
2 
N O  
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7 . -  G U S T O S  P A R A  D I S F R U T A R  P A I S A J E  D I F E R E N T E .  
 
  
E s t a d í s t i c o s   
 
N   V á l id o s  3 6 8  





 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  s i  2 4 4  6 4 , 2  6 6 , 3  6 6 , 3  
  n o  1 2 4  3 2 , 6  3 3 , 7  1 0 0 , 0  
  T o t a l  3 6 8  9 6 , 8  1 0 0 , 0    
P e r d id o s  S is t e m a  1 2  3 , 2      






E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E n  e s t a  p r e g u n t a  p o d e m o s  v e r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  e n c u e s t a d a s  
m a n i f e s t a r o n  q u e  s i  e s t á n  d e  a c u e r d o  c o n  c o n o c e r  y  d i s f r u t a r  d e  u n a  a m i e n t e  
d i f e r e n t e  y  m á s  q u e  t o d o  p o d e r  c o n o c e r  u n  l u g a r  a t r a c t i v o  q u e  l l e n e  s u s  
e x p e c t a t i v a s  c o m o  t u r i s t a ,  p e r o  e x i s t e  u n  g r u p o  c o n s i d e r a b l e  q u e  n o  l e s  g u s t a r í a  
c o n o c e r  u n  l u g a r  d i f e r e n t e  t a l  v e z  p o r q u e  e s t á n  a c o s t u m b r a d o s  a  l o  m i s m o  o  a  l o  
r u t i n a r i o . C o n  l a  p r o p u e s t a  b u s c a m o s  f o m e n t a r  l a  c u l t u r a  t u r í s t i c a  q u e  c o n l l e v a  e n  
v a r i a r  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  f o r m a  c o n t i n u a  p a r a  p o d e r  d a r  a  c o n o c e r  c a d a  u n a  d e  
n u e s t r o s  l u g a r e s  y  r i n c o n e s  o l v i d a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  o  q u e  e n  e l  p e o r  d e  l o s  
c a s o s  n i  s i q u i e r a  s o n  c o n o c i d o s  p o r  e l l o s .  
34 %  
66 %  
DIS F R U T A R  
1 
2 
N O  
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8 . -  P R E C I O  S O B R E  L O S  S E R V I C I O S  T U R I S T I C O S  A  P R E S T A R .  
  
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 8 0  





 F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  5  2 4 2  6 3 , 7  6 3 , 7  6 3 , 7  
  1 0  9 4  2 4 , 7  2 4 , 7  8 8 , 4  
  1 5  2 1  5 , 5  5 , 5  9 3 , 9  
  m á s  d e  1 5  2 3  6 , 1  6 , 1  1 0 0 , 0  






E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E s t a  p r e g u n t a  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  c o n o c e r  y  e s t a b l e c e r  u n  p r e c i o  a d e c u a d o  p a r a  e l  
s e r v i c i o  q u e  s e  p r e t e n d e  p r e s t a r  c o n  n u e s t r o  p r o y e c t o  y  t a m b i é n  p o d e r  c o n s e r v a r  
e l  l u g a r  c o n  t o d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e s t e  m o m e n t o  p a r a  n o  
p e r d e r  s u  h i s t o r i a  y  l e y e n d a .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  p e r s o n a s  e s t á n  d i s p u e s t o  a  d a r  
u n  p r e c i o  m í n i m o  d e  c i n c o  d ó l a r e s ,  u n  p o r c e n t a j e  r e d u c i d o  p e r o  a  l a  v e z  
c o n s i d e r a b l e  e s t a r í a  d i s p u e s t a  a  p a g a r  d i e z  d ó l a r e s  q u e  t a l  v e z  s e a  e x a g e r a d o  p a r a  
l a  p o b l a c i ó n  p e r o  e n  v e r d a d  e s  n e c e s a r i o  u n  p o c o  d e  e c o n o m í a  p a r a  p o d e r  
p r o m o c i o n a r  y  c o n s e r v a r  e s t o s  l u g a r e s ,  y  q u e  n u e s t r a s  f u t u r a s  g e n e r a c i o n e s  
t a m b i é n  p u e d a n  c o n o c e r  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  m a r a v i l l o s o s  l u g a r e s  y  s u s  
h i s t o r i a s .  
6%  
5%  
25 %  
64 %  





M Á S  D E  1 5  
1 5  D O L A R E S  
1 0  D O L A R E S  
5  D O L A R E S  
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9 . -  E X P E R I E N C I A  E N  L U G A R E S  D I F E R E N T E S .  
 
E s t a d í s t i c o s  
 
N   V á l id o s  3 2 1  





F r e c u e n c i a  T o t a l  P o r c e n t a j e  
P o r c e n t a j e  
v á l i d o  
P o r c e n t a j e  
a c u m u l a d o  
V á l id o s  s i  1 0 0  2 6 , 3  3 1 , 2  3 1 , 2  
  n o  2 2 1  5 8 , 2  6 8 , 8  1 0 0 , 0  
  T o t a l  3 2 1  8 4 , 5  1 0 0 , 0    
P e r d id o s  S is t e m a  5 9  1 5 , 5      







E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  E n c u e s t a  a  P o b l a c i ó n  d e  O ta v a lo .  
 
E n  l a  ú l t i m a  p r e g u n t a  n o s  r e f e r i m o s  a  q u e  s i  l a s  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s  h a  t e n i d o  l a  
o p o r t u n i d a d  d e  p o d e r  e x p e r i m e n t a r  e l  a m b i e n t e  d i f e r e n t e  o  f u e r a  d e  l o s  q u e  y a  
a c t u a l m e n t e  s o n  c o n o c i d o s , p o d e m o s  v e r  q u e  p o c a s  s o n  l a s  p e r s o n a s  q u e  s i  t i e n e n  
u n a  i d e a  d e  e s t o s  l u g a r e s  d e s c o n o c i d o s  o  p o r  l o  m e n o s  s e  a t r e v e n  a  i m a g i n a r  y  p o r  
o t r o  l a d o  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  n o  t i e n e n   l a  i d e a  d e  l a  e x i s t e n c i a  m i s m a  d e  
e s t o s  m a r a v i l l o s o s  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  q u e  s e  p r e t e n d e n  d a r  a  c o n o c e r  c o n  e s t e  
p r o y e c t o .  
 
69 %  
31 %  
H A VIS I T A D O  
1 
2 
N O  
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1 . 1 1 .  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  P R O B L E M A  D I A G N Ó S T I C O  C O N     
C A U S A  Y  E F E C T O .  
L u e g o  d e  r e a l i z a r  l o s  r e s p e c t i v o s  a n á l i s i s  d e  l o s  c r u c e s  e s t r a t é g i c o s ,  s e  a  
p o d i d o  d e t e r m i n a r  q u e  l a  p r o b l e m á t i c a  e s  p o r  l a  f a l t a  d e  p r o m o c i ó n  d e  l o s  
p r o d u c t o s  y  l u g a r e s  y a  s e a  p o r  n o  s a b e r  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i c h o s  l u g a r e s  o  p o r  n o  
p o n e r  é n f a s i s  o  a t e n c i ó n  e n  l a  m i s m a ,  e s  p o r  e l l o  q u e  l a  p r o p u e s t a  t i e n e  p o r  
o b j e t i v o  d a r  a  c o n o c e r  a  n u e s t r o s  t u r i s t a s  n a c i o n a l e s  y  e x t r a n j e r o s  t o d o s  y  c a d a  
u n o  d e  l o s  l u g a r e s  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  h i s t o r i a s  o  l e y e n d a s  q u e  c o n t i e n e n . 
C r e e m o s  q u e  c o n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  p r o p u e s t a  s e  g e n e r a r á  u n  e f e c t o  
s i g n i f i c a t i v o  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  h a b i t a n  e n  l a  z o n a  y a  q u e  d e  u n a  u  o t r a  
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C A P I T U L O  I I  
 M A R C O  T E Ó R I C O .  
 
2 . 1 .  E L  T U R Í S M O .  
 
  C O N C E P T O .  
G U R R I A ,  M a n u e l ,  2 0 0 7  p á g . :  2 5 ,  d i c e :  “ T u r i s m o  e s  l a  s u m a  d e  
r e l a c i o n e s  y  d e  s e r v i c i o s  r e s u l t a n t e s  d e  u n  c a m b i o  d e  r e s i d e n c i a  
t e m p o r a l  y  v o l u n t a r i o  n o  m o t i v a d o  p o r  r a z o n e s  d e  n e g o c i o  o  
p r o f e s i o n a l e s . ”  
 
E l  t u r i s m o  e s  u n  f e n ó m e n o  s o c i a l  q u e  c o n s i s t e  e n  e l  d e s p l a z a m i e n t o  v o l u n t a r i o  y  
t e m p o r a l  d e  i n d i v i d u o s  o  g r u p o s  d e  p e r s o n a s  q u e ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  c o n  m o t i v o  
d e  r e c r e a c i ó n ,  d e s c a n s o ,  c u l t u r a  o  s a l u d ,  s e  t r a s l a d a n  d e  s u s  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  
h a b i t u a l  a  o t r o ,  e n  e l  q u e  n o  e j e r c e n  n i n g u n a  a c t i v i d a d  l u c r a t i v a  n i  r e m u n e r a d a , 
g e n e r a n d o  m ú l t i p l e s  i n t e r r e l a c i o n e s  d e  i m p o r t a n c i a  s o c i a l ,  e c o n ó m i c a  y  c u l t u r a l .  
 
  C L A S I F I C A C I Ó N  D E L  T U R Í S M O .  
P o d e m o s  c l a s i f i c a r  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e n :  
 
 
  S E G Ú N  E L  T I P O  D E  D E S P L A Z A M I E N T O .  
E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  r e s p o n d e  a  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e l  d e s t i n o  v i s i t a d o  y  
l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  d e l  v i s i t a n t e .  
 
a )  T u r i s m o  r e c e p t i v o  o  r e c e p t o r .  E s  e l  q u e  r e a l i z a n  l o s  e x t r a n j e r o s  o  
n o r o c c i d e n t e s ,  d e  u n  p a í s  d e t e r m i n a d o  a  o t r o  d e n o m i n a d o  d e s t i n o .  D e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  e c o n ó m i c o  s u  d e s a r r o l l o  r e p e r c u t e  d i r e c t a m e n t e  e n  l a  i n v e r s i ó n ,  e l  e m p l e o  
y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d i v i s a s  p a r a  n u e s t r o  p a í s .  
 
b )  T u r i s m o  i n t e r n o  o  d o m é s t i c o .  E s  e l  q u e  r e a l i z a n  l o s  r e s i d e n t e s  d e  u n  p a í s  a l  
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  S E G Ú N  L A  M O D A L I D A D .  
E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  r e s p o n d e  a  l a  a c t i v i d a d  d e s a r r o l l a d a  p o r  e l  v i s i t a n t e  y  
p u e d e  d i v i d i r s e  e n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s :  
 
a )  T u r i s m o  c o n v e n c i o n a l .  E s  l a  p r á c t i c a  o r g a n i z a d a  y  t r a d i c i o n a l  d e  
d e s a r r o l l a r  t u r i s m o .  L o s  p r o g r a m a s  s o n  p r e d e t e r m i n a d o s  p o r  u n a  a g e n c i a  d e  v i a j e s  
y  t u r i s m o  y  l o s  s e r v i c i o s  i n t e g r a l e s  c o m o  e l  a l o j a m i e n t o ,  e l  t r a n s p o r t e ,  l a  
a l i m e n t a c i ó n  y  e x c u r s i o n e s  s o n  c o n v e n c i o n a l e s .  
 
b )  T u r i s m o  n o  c o n v e n c i o n a l .  S e  l e  d e n o m i n a  a  l a  p r á c t i c a  n o  t r a d i c i o n a l  d e l  
t u r i s m o  y  t i e n e  u n  c a r á c t e r  e s p e c i a l i z a d o .  P o r  e j e m p l o ,  l a s  c a m i n a t a s ,  e l  c a n o t a j e , 
l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  y  l a s  v i s i t a s  q u e  n e c e s i t e n  d e  a c c e s o s  y  s e r v i c i o s  
n o  c o n v e n c i o n a l e s .  E n t r e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  t e n e m o s :  
 
c )  T u r i s m o  a g r e s i v o  o  e m i s o r .  E s  e l  q u e  r e a l i z a n  l o s  n a c i o n a l e s  o  r e s i d e n t e s  d e  
n u e s t r o  p a í s  a l  v i s i t a r  p a í s e s  e x t r a n j e r o s ,  a s e g u r a n d o  a  l o s  v i s i t a n t e s ,  u n a  
e x p e r i e n c i a  ú n i c a ,  v i v e n c i a l  y  p a r t i c i p a t i v a ,  a d e m á s  d e  i n c e n t i v a r  u n a  m e j o r  
u t i l i z a c i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  n a t u r a l ,  c u l t u r a l  y  a r q u i t e c t ó n i c o .  
 
  S E G Ú N  L A  F O R M A  D E  V I A J E .  
P u e d e  s e r  i n d i v i d u a l ,  c u a n d o  u n a  p e r s o n a  v i a j a  s o l a ,  o  g r u p a l , c u a n d o  l o s  
v i a j e r o s  s e  d e s p l a z a n  e n  g r u p o s  f a m i l i a r e s  o  l a b o r a l e s .  
 
  S E G Ú N  E L  T I P O  D E  V I A J E .  
E s t a  c l a s i f i c a c i ó n  r e s p o n d e  a  l a  t o m a  d e  d e c i s i ó n  d e l  v i s i t a n t e  c o n  r e l a c i ó n  a  
c o m o  a d q u i e r e  l o s  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s ,  c o m p r e n d e :  
 
a )  T u r i s m o  i n d e p e n d i e n t e .  C u a n d o  e l  p r o p i o  t u r i s t a  c o m p r a  d i r e c t a  e  
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  p r o d u c t o  t u r í s t i c o  f i n a l ,  e s  d e c i r ,  e l  
p a s a j e ,  e l  h o t e l ,  e l  t o u r  y  l a  a l i m e n t a c i ó n .  
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b )  T u r i s m o  o r g a n i z a d o .  C u a n d o  e l  t u r i s t a  a d q u i e r e  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  p o r  u n  
p r e c i o  g l o b a l ,  e s  d e c i r ,  e l  “ p a q u e t e  t u r í s t i c o ” .  
 
  I M P O R T A N C I A  S O C I O  –  E C O N Ó M I C A  Y  C U L T U R A L  D E L  
T U R Í S M O .  
E l  t u r i s m o  e s  u n  f a c t o r  r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s o c i o -
e c o n ó m i c o  y  c u l t u r a l  d e l  p a í s ,  d a d a  l a  d i v e r s i d a d  d e  a c t i v i d a d e s  f a v o r a b l e s  q u e  
t r a e n  b o n a n z a s  e c o n ó m i c a s :  E s  u n  i n s t r u m e n t o  g e n e r a d o r  d e  d i v i s a s ,  a l  s e r  u n a  
a c t i v i d a d  q u e  c a n a l i z a  u n a  i n v e r s i ó n  p a r a  p r o d u c i r  u n a  e x p a n s i ó n  e c o n ó m i c a  
g e n e r a l ;  g e n e r a  a s í  m i s m o  u n  m e r c a d o  d e  e m p l e o s  d i v e r s i f i c a d o s  c o n  u n a  
i n v e r s i ó n  r e l a t i v a m e n t e  b a j a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  o t r o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a ;  
g e n e r a  u n a  b a l a n z a  d e  p a g o s  f a v o r a b l e s  y  s o b r e  t o d o  d e s a r r o l l a  l a s  a c t i v i d a d e s  
e c o n ó m i c a s  l o c a l e s .  
E l  t u r i s m o  e s  u n  m e d i o  d e  i n t e r c a m b i o  s o c i a l ,  y a  q u e  m u e s t r a  e f e c t i v a m e n t e  q u e  
l a  s o c i e d a d  d e s a r r o l l a  m á s  a c t i v i d a d  y  s e  c a p a c i t a  h a c i a  l a  c o m p r e n s i ó n ,  p a r a  l a  
a d a p t a c i ó n  d e  s u s  m e d i o s  h a b i t u a l e s ,  j u z g a n d o  d e  u n a  m a n e r a  p o s i t i v a  s u  p r o p i a  
s o c i e d a d .  
E n  c u a n t o  a  l a  c u l t u r a  e s  r e a l m e n t e  e l  r a d i o  d e n t r o  d e l  c a m p o  d e  a c c i ó n  d e  l a  
e m p r e s a  t u r í s t i c a . C u l t u r a  e s  e l  t é r m i n o  q u e  d e t e r m i n a  e l  i m á n  q u e  p o s e e n  l a s  
r e g i o n e s  p a r a  e l  t u r i s m o  c o m p r e n d i e n d o  s u  g e o g r a f í a ,  h i s t o r i a ,  c o s t u m b r e s , 
t r a d i c i o n e s ,  f o l k l o r e  y  a r t e s a n í a .  
E n t o n c e s ;  g e n e r a l i z a n d o  e l  t u r i s m o  e s  l a  i n d u s t r i a  d e l  f u t u r o  d e  t o d o s  a q u e l l o s  
p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  s e p a n  a p r o v e c h a r  a l  m á x i m o  t o d o s  s u s  r e c u r s o s .  
 
  P O R Q U E  E L  T U R Í S M O  E S  I M P O R T A N T E .  
a )  E s  m u y  i m p o r t a n t e  d e n o m i n a d o  I n d u s t r i a  s i n  C h i m e n e a s  p o r q u e  g e n e r a  
f u e n t e s  d e  t r a b a j o  e  i d e n t i d a d  n a c i o n a l .  
b )  E l e v a  e l  a u t o  e s t i m a  d e  l o s  r e s i d e n t e s  y  n a t u r a l e s  d e  u n  t e r r i t o r i o .  
c )  M o v i l i z a  m u c h o  d i n e r o  e n  e f e c t i v o  q u e  s e  d i s t r i b u y e  a l  i g u a l  e n  m u c h a s  
p e r s o n a s  a l t e r n a t i v a m e n t e .   
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d )  S e  b e n e f i c i a n  l o s  q u e  d i r e c t a m e n t e  t r a b a j a n  e n  e l  s e c t o r  y  l o s  p o b l a d o r e s  
d o n d e  s e  d e s a r r o l l a  e s t a  a c t i v i d a d ,  v e n d i e n d o  s u s  p r o d u c t o s  y a  s e a n  
a l i m e n t o s ,  a r t e s a n í a s ,  t r a n s p o r t e .  
e )  G e n e r a  m ú l t i p l e s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o s  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s . 
 
  P A R A  Q U E  Y  P A R A  Q U I E N E S ,  E L  T U R Í S M O  E S  I M P O R T A N T E .  
a )  P a r a  t o d o s ,  p u e s  d e  u n a  f o r m a  u  o t r a  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  u n  p a í s  t u r í s t i c o  
s e  b e n e f i c i a n .   
b )  L a  E c o n o m í a  s e  f o r t i f i c a .   
c )  L o s  I n v e r s i o n i s t a s  a l  c o n f i a r  e n  e l  P a í s ,  i n v i e r t e n  s u s  r e c u r s o s  e n  é l .   
d )  S e  g e n e r a n  m u c h a s  f u e n t e s  d e  t r a b a j o  e s t a b l e .   
 
  T I P O S  D E  T U R Í S M O .  
a )  T u r i s m o  S o c i a l .  
E l  t u r i s m o  s o c i a l  e s  e l  q u e  r e a l i z a  u n a  a c c i ó n  o  c o n l l e v a  a l  E s t a d o ,  p a r a  u n  
b i e n  a l  p ú b l i c o  e n  f u n c i ó n  d e  p r o p o r c i o n a r  v e n t a j a s  e n  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o s , 
s o c i a l e s ,  c u l t u r a l e s ,  e t c . ,  q u e  a  s u  v e z  s u r g e  e n  l u g a r e s  d o n d e  s e  p u e d e  r e a l i z a r  
d i c h a s  a c t i v i d a d e s .  P a r a  e l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  e l  T u r i s m o  s e  c o n s i d e r a  c o m o  
u n  c o n j u n t o  d e  r e l a c i o n e s  l o s  c u a l e s  s e  o r i g i n a n  m e d i a n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
p o b l a c i ó n ,  b a s á n d o s e  e c o n ó m i c a m e n t e  e n  e l  c o n j u n t o  d e  m e d i d a s  p a r a  l a s  c u a l e s  
s e  h a c e  p o s i b l e  y  s e  f a c i l i t a  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n .  
 
  C a r a c t e r í s t i c a s  m á s  r e s a l t a n t e s  d e l  T u r i s m o  S o c i a l .  
a )  P r o p o r c i o n a  v e n t a j a s  i n d i v i d u a l e s  a  l o s  p a r t i c i p a n t e s .  
b )  B e n e f i c i a  v e n t a j a s  e c o n ó m i c a m e n t e  e n  l u g a r e s  d o n d e  s e  r e a l i z a  d i c h o  
T u r i s m o .  
c )  R e a l i z a  m e d i d a s  e s p e c i a l e s  p o r  m e d i o  d e  l a s  c u a l e s  s e  d a  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n  
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  T u r i s m o  C u l t u r a l  y  C i e n t í f i c o .   
E s  e l  t i p o  d e  t u r i s m o  c o n s t i t u i d o  p o r  p e r s o n a s  q u e  s e  d e s p l a z a n  c o n  e l  o b j e t o  
d e  a u t o  e d u c a r s e  o  e n s a n c h a r  s u  h o r i z o n t e  p e r s o n a l  a  t r a v é s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
a c o n t e c i m i e n t o s  o  v i s i t a s  a  a l t o  v a l o r  C u l t u r a l .  
E l  h o m b r e  d e s d e  l a  a n t i g ü e d a d  h a  r e a l i z a d o  y  s i g u e  e f e c t u a n d o  g r a n d e s  v i a j e s ,  q u e  
r e c o n f o r t a n  e l  e s p í r i t u  y  q u e  l e  d a n  c o n t e n i d o  a  s u  d e s p l a z a m i e n t o .  
 
  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  T u r i s m o  C u l t u r a l  –  C i e n t í f i c o :  
a )  S e  b a s a  e n  l a  a u t o e d u c a c i ó n  d e  n i v e l  p e r s o n a l , a  t r a v é s  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  
s i t i o s  d e  a l t o  v a l o r  t u r í s t i c o .   
b )  E l  h o m b r e  m á s  q u e  t o d o  r e a l i z a  g r a n d e  v i a j e s  p a r a  r e c o n f o r t a r  s u  e s p í r i t u  
d e b i d o  a l  p r o d u c t o  d e  l a s  i n q u i e t u d e s  C u l t u r a l e s  –  C i e n t í f i c o s .  
 
  T u r i s m o  d e  N e g o c i o s .  
E l  t u r i s m o  d e  n e g o c i o s  n o  i n v o l u c r a  d i v e r s i ó n ,  s i n o  q u e  p r á c t i c a m e n t e  s e  
v i a j a  c o n  e l  f i n  d e  i n t e r c a m b i a r  i d e a s  e n t r e  p r o f e s i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a s  o  e m p r e s a s , 
p a r a  a s í  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o  y  a d q u i r i r  e x p e r i e n c i a s  p r o p i a s  d e  s u s  o f i c i o s .  
 
  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t u r i s m o  d e  n e g o c i o s :  
a )  S e  b a s a  e x p l í c i t a  y  ú n i c a m e n t e  e n  r e l a c i o n a r  i d e a s  b a s a d a s  a l  n e g o c i o  
( t r a b a j o ) ,  p o r  e l  c u a l  s e  v i a j ó .   
b )  E n  a l g u n o s  c a s o s  e l  t u r i s m o  d e  n e g o c i o s  p u e d e  l l e v a r  d i v e r s i ó n  y  
e n t r e t e n i m i e n t o ,  p e r o  e n  a l g u n o s  c a s o s  n o  s e  i n c l u y e n  e s t e  t i p o  d e  p a q u e t e .  
c )  S e  v i a j a  c o n  e l  f i n  d e  a d q u i r i r  e x p e r i e n c i a s  n u e v a s  e n  e l  á m b i t o  p r o f e s i o n a l .  
 
  T u r i s m o  d e  D e s c a n s o  y  E s p a r c i m i e n t o .   
P o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  t u r i s m o  d e  d e s c a n s o  y  e s p a r c i m i e n t o  e s  a q u e l  q u e  
p r o p o r c i o n a  a  l o s  t u r i s t a s  u n  b r e v e  m o m e n t o  d e  r e l a j e ,  a d e m á s  d e  q u e  e l  m i s m o  l e  
p r o p o r c i o n a  l i b e r a r  e l  e s t r é s  y  a s í  m i s m o  d i s f r u t a r  d e  l o s  m a r a v i l l o s o s  p a i s a j e s  q u e  
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  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  t u r i s m o  d e  D e s c a n s o  y  d e  E s p a r c i m i e n t o :  
a )  E l  T u r i s m o  d e  d e s c a n s o  y  e s p a r c i m i e n t o  e s  a q u e l  q u e  p e r m i t e  a  l a s  p e r s o n a s  
d i s f r u t a r ,  d e s c a n s a r  y  r e l a j a r s e .  
b )  E s t e  m u e s t r a  s e r v i c i o s  e x p r é s  a  s u  v i s i t a n t e .   
c )  E l  t u r i s t a  e s  b e n e f i c i a d o  p o r  s e r  d e  o t r o  p a í s .  
 
  P R O D U C T O  T U R Í S T I C O .  
E l  p r o d u c t o  t u r í s t i c o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  p u e s t o s  a  
d i s p o s i c i ó n  d e l  u s u a r i o  e n  u n  d e s t i n o  d e t e r m i n a d o .  É s t e  e s t á  c o m p u e s t o  p o r :  
 
a )  L o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s .  
b )  L o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s .  
c )  L a  p l a n t a  t u r í s t i c a .  
d )  L o s  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s .  
e )  L o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e .  
f )  L a  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a .  
g )  L o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s . 
 
S o n  l o s  e l e m e n t o s  p r i m o r d i a l e s  d e  l a  o f e r t a  t u r í s t i c a .  S o n  a q u e l l o s  e l e m e n t o s  
n a t u r a l e s ,  c u l t u r a l e s  y  h u m a n o s  q u e  p u e d e n  m o t i v a r  e l  d e s p l a z a m i e n t o  d e  l o s  
t u r i s t a s ,  e s  d e c i r ,  g e n e r a r  d e m a n d a .  E s t o s  r e c u r s o s  h a n  s i d o  c a t e g o r i z a d o s  e n :  
 
  S i t i o s  n a t u r a l e s ;  e s t a  c a t e g o r í a  a g r u p a  a  l o s  l u g a r e s  g e o g r á f i c o s  q u e ,  p o r  
s u s  a t r i b u t o s  p r o p i o s ,  t i e n e n  g r a n  i m p o r t a n c i a  y  c o n s t i t u y e n  a t r a c t i v o s  
t u r í s t i c o s .  
 
  M a n i f e s t a c i o n e s  c u l t u r a l e s ;  s e  c o n s i d e r a n  l o s  d i f e r e n t e s  s i t i o s  y  
e x p r e s i o n e s  c u l t u r a l e s  d e l  p a í s ,  r e g i ó n  o  p u e b l o ,  q u e  d a t a n  d e  é p o c a s  
a n c e s t r a l e s  ( d e s a r r o l l o  p r o g r e s i v o  d e  u n  d e t e r m i n a d o  l u g a r )  o  m á s  r e c i e n t e s  
( t a l e s  c o m o  r e s t o s  y  l u g a r e s  a r q u e o l ó g i c o s ,  s i t i o s  h i s t ó r i c o s ,  e n t r e  o t r o s )  y  
q u e  r e p r e s e n t a n  p o r  e l l o  u n a  a t r a c c i ó n  e n  s í  m i s m o s .  
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  F o l k l o r ;  e s  e l  c o n j u n t o  d e  t r a d i c i o n e s , c o s t u m b r e s ,  l e y e n d a s , m i t o s , b a i l e s ,  
g a s t r o n o m í a ,  q u e  r e p r e s e n t a n  y  s i n t e t i z a n  e l  c a r á c t e r  ú n i c o  y  d i f e r e n t e  d e l  
p a í s ,  r e g i ó n  y / o  p u e b l o .  
 
  R e a l i z a c i o n e s  t é c n i c a s ,  c i e n t í f i c a s  y  a r t í s t i c a s  c o n t e m p o r á n e a s ;  
c o m p r e n d e n  a q u e l l a s  o b r a s  a c t u a l e s  q u e  m u e s t r a n  e l  p r o c e s o  d e  c u l t u r a , 
c i v i l i z a c i ó n  y  t e c n o l o g í a  a l c a n z a d o  p o r  e l  p a í s ,  l a  r e g i ó n  o  e l  p u e b l o ,  c o n  
c a r a c t e r í s t i c a s  ú n i c a s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  y  r e l e v a n t e s  p a r a  e l  t u r i s m o . 
 
  A c o n t e c i m i e n t o s  p r o g r a m a d o s ;  c a t e g o r í a  q u e  a g r u p a  a  t o d o s  l o s  e v e n t o s  
o r g a n i z a d o s ,  a c t u a l e s  o  t r a d i c i o n a l e s ,  q u e  a t r a e n  a  l o s  t u r i s t a s  c o m o  
e s p e c t a d o r e s  o  a c t o r e s .  
 
P a r a  c o n o c e r  c u á l e s  s o n  n u e s t r o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s ,  c u á n t o s  s o n  e s t o s  y  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s ,  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  u n  I N V E N T A R I O  D E  R E C U R S O S  
T U R Í S T I C O S .  
 
E l  i n v e n t a r i o  d e  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s  c o n s t i t u y e  u n  r e g i s t r o  y  u n  e s t a d o  i n t e g r a d o  d e  
t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  q u e  p o r  s u s  c u a l i d a d e s  n a t u r a l e s  y / o  c u l t u r a l e s ,  p u e d e n  
c o n s t i t u i r  u n a  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  t u r i s t a .  R e p r e s e n t a  u n  i n s t r u m e n t o  v a l i o s o  p a r a  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  t u r í s t i c a , e n  c u a l q u i e r  á m b i t o ,  t o d a  v e z  q u e  s i r v e  c o m o  p u n t o  d e  
p a r t i d a  p a r a  r e a l i z a r  e v a l u a c i o n e s  y  e s t a b l e c e r  l a s  p r i o r i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  l o c a l ,  r e g i o n a l  o  n a c i o n a l .  E l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  
c o n t e n i d a  e n  e l  i n v e n t a r i o  e s  u n  t r a b a j o  p e r m a n e n t e  e  i n a c a b a b l e  p o r  n a t u r a l e z a , 
e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  n e c e s i t a  e s t a r  a c t u a l i z a d o  c o n s t a n t e m e n t e .  
T o d o  i n v e n t a r i o  d e b e r á  p r e s e n t a r  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s  f u n d a m e n t a l e s :  
D e b e  c o n s t i t u i r  u n  r e f l e j o  f i e l  d e  l a  r e a l i d a d  d e  l o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s  
i n v e n t a r i a d o s ,  i n d i c a n d o  i n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  y  l a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n . 
A  p a r t i r  d e  e s t e  i n s t r u m e n t o  s e  p u e d e  p r o p i c i a r  e l  a c o n d i c i o n a m i e n t o  n e c e s a r i o  
q u e  p e r m i t a  e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  c o n  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  c o m u n i d a d  q u e  h a b i t a  e l  
e s p a c i o  g e o g r á f i c o  e s t u d i a d o .  
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D e b e  s e r  c l a r o ,  a b i e r t o  y  d i n á m i c o ,  p e r m i t i e n d o  s u  a c t u a l i z a c i ó n  p e r i ó d i c a  y  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v o s  e l e m e n t o s  s e g ú n  l a s  t e n d e n c i a s  y  n e c e s i d a d e s  d e  l a  
a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
E n  e s t e  d o c u m e n t o  s e  e v a l ú a  e l  v a l o r  y  l a  j e r a r q u í a  d e  l o s  a t r a c t i v o s ,  s e g ú n  s u  
n i v e l  d e  i m p a c t o  e n  l o s  c o n s u m i d o r e s  n a c i o n a l e s  o  i n t e r n a c i o n a l e s .  
 
L a  j e r a r q u i z a c i ó n :  L a  c a p a c i d a d  d e  a t r a c c i ó n  n o  e s  s i e m p r e  l a  m i s m a  e n  t o d o s  
l o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s ,  p o r  e l l o  p u e d e n  s e r  j e r a r q u i z a d o s .  P a r a  e l l o ,  l a  c a p a c i d a d  
d e  a t r a c c i ó n  s e  c u a n t i f i c a  y  m i d e  a t e n d i e n d o  a l  i m p a c t o  q u e  p u e d a n  g e n e r a r  e n  e l  
t u r i s m o  i n t e r n a c i o n a l  o  e n  e l  i n t e r n o ,  e s t e  p r o c e s o  e s  c o n o c i d o  c o m o  
j e r a r q u i z a c i ó n .  L a s  j e r a r q u í a s  s e  e x p r e s a n  e n  u n a  e s c a l a  o r d e n a d a  d e  m a y o r  a  
m e n o r  ( 3 ,  2  y  1 ) .  L o s  a t r a c t i v o s  c u y a s  c u a l i d a d e s  n o  p e r m i t e n  i n c o r p o r a r l o s  e n  l a s  
j e r a r q u í a s  a n t e r i o r e s  s e  c o n s i d e r a n  i n f e r i o r e s  a l  u m b r a l  m í n i m o  y  s e  c l a s i f i c a n  
c o m o  j e r a r q u í a  0 .  E s t o s  c r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n ,  s e g ú n  l a  O r g a n i z a c i ó n  d e  E s t a d o s  
A m e r i c a n o s  ( O E A ) ,  c o n t e m p l a n  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
J e r a r q u í a  3 .  R e c u r s o  e x c e p c i o n a l  y  d e  g r a n  s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  e l  m e r c a d o  
t u r í s t i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  c a p a z  p o r  s í  s o l o  d e  m o t i v a r  u n a  i m p o r t a n t e  c o r r i e n t e  d e  
v i s i t a n t e s  ( a c t u a l  o  p o t e n c i a l ) .  P o r  e j e m p l o :  M a c h u  P i c c h u ,  e l  l a g o  T i t i c a c a ,  l a  
c i u d a d  d e  C u s c o ,  e l  C a l l e j ó n  d e  H u a y l a s ,  l a s  L í n e a s  d e  N a z c a  y  e l  P a r q u e  
N a c i o n a l  d e l  M a n u .  
 
J e r a r q u í a  2 .  R e c u r s o  e x c e p c i o n a l  d e  u n  p a í s ,  c a p a z  d e  m o t i v a r  u n a  c o r r i e n t e  
( a c t u a l  o  p o t e n c i a l )  d e  v i s i t a n t e s  n a c i o n a l e s  o  e x t r a n j e r o s ,  y a  s e a  p o r  s í  s o l o  o  e n  
c o n j u n t o  c o n  o t r o s  r e c u r s o s  c o n t i n u o s .  P o r  e j e m p l o :  e l  c a ñ ó n  d e l  C o l c a ,  l a  
f o r t a l e z a  d e  S a c s a y  h u a m á n ,  e l  n e v a d o  H u a s c a r á n ,  l a  c i u d a d e l a  d e  C h a n  C h a n ,  e l  
v o l c á n  M i s t i .  G a s t r o n o m í a ,  q u e  r e p r e s e n t a n  y  s i n t e t i z a n  e l  c a r á c t e r  ú n i c o  y  
d i f e r e n t e  d e l  p a í s ,  r e g i ó n  y / o  p u e b l o .  
 
J e r a r q u í a  1 .  R e c u r s o  c o n  a l g ú n  r a s g o  l l a m a t i v o , c a p a z  d e  i n t e r e s a r  a  v i s i t a n t e s  d e  
l a r g a  d i s t a n c i a  q u e  h u b i e s e n  l l e g a d o  a  l a  z o n a  p o r  o t r a s  m o t i v a c i o n e s  t u r í s t i c a s  o  
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d e  m o t i v a r  c o r r i e n t e s  t u r í s t i c a s  l o c a l e s .  P o r  e j e m p l o :  P a c h a c a m a c ,  e l  m u s e o  d e  l a  
c a t e d r a l  d e  L i m a ,  e t c .  
 
J e r a r q u í a  0 .  R e c u r s o  s i n  m e r i t o  s u f i c i e n t e  p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  e n  l a s  j e r a r q u í a s  
a n t e r i o r e s .  E l  E s t a d o  p r o m u e v e  s u  a c t u a l i z a c i ó n  c o n t i n u a  a  t r a v é s  d e  l a s  
D i r e c c i o n e s  R e g i o n a l e s  d e  C o m e r c i o ,  T u r i s m o  y  A r t e s a n í a .  
 
  A T R A C T I V O S  T U R Í S T I C O S .  
S o n  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  t u r í s t i c o s  q u e  c u e n t a n  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  s e r  v i s i t a d o s  y  d i s f r u t a d o s  p o r  e l  t u r i s t a ,  e s  d e c i r ,  q u e  c u e n t a n  c o n  p l a n t a  
t u r í s t i c a ,  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e ,  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  e  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a .  
 
  L A  P L A N T A  T U R Í S T I C A .  
E s  e l  c o n j u n t o  d e  i n s t a l a c i o n e s ,  e q u i p o s ,  e m p r e s a s  y  p e r s o n a s  q u e  p r e s t a n  
s e r v i c i o  a l  t u r i s m o  y  f u e r o n  c r e a d o s  p a r a  e s t e  f i n .  E s t o s  s e  c l a s i f i c a n  e n :  
 
1 .  A l o j a m i e n t o .  S e g ú n  l a  O M T , é s t e  s e  d i v i d e  e n  h o t e l e r o s  y  e x t r a h o t e l e r o s . L o s  
p r i m e r o s  e s t á n  c o n f o r m a d o s  p o r :  
 
  H o t e l e s  q u e  o f r e c e n  a l o j a m i e n t o  c o n  o  s i n  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  
( a l i m e n t a c i ó n ,  c o n g r e s o s  y  e v e n t o s ) .  E s t o s  d e p e n d e n  d e  l a  c a t e g o r í a  d e   c a d a  
e s t a b l e c i m i e n t o  q u e  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  d e  5  a  1  e s t r e l l a s ,  s e g ú n  l a  
r e g l a m e n t a c i ó n  v i g e n t e  e n  n u e s t r o  p a í s ,  s i e n d o  e l  d e  5  e s t r e l l a s  e l  q u e  b r i n d a  
m a y o r e s  y  m e j o r e s  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s .  
 
  H o t e l e s - a p a r t a m e n t o .  Q u e  p u e d e n  o f r e c e r  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  d e  l o s  h o t e l e s ,  
p e r o  q u e  c u e n t a n  a d i c i o n a l m e n t e  c o n  i n s t a l a c i o n e s  y  e q u i p a m i e n t o  p a r a  l a  
c o n s e r v a c i ó n ,  p r e p a r a c i ó n  y  c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  f r í o s  y  c a l i e n t e s .  V a n  d e  5  
a  3  e s t r e l l a s .  
 
  M o t e l e s :  S e  e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  e n  l a s  c a r r e t e r a s  o  a u t o p i s t a s ,  p o s e e n  
e n t r a d a  i n d e p e n d i e n t e  d e s d e  e l  e x t e r i o r  a l  a l o j a m i e n t o  y  p u e d e n  t e n e r  g a r a j e  
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i n d i v i d u a l  o  p a r q u e o  c o l e c t i v o .  E n  e l  P e r ú  a ú n  n o  s e  c u e n t a  c o n  e s t a  
c l a s i f i c a c i ó n .  
 
  H o s t a l  o  p e n s i ó n :  C u m p l e n  l a s  f u n c i o n e s  d e  u n  h o t e l ,  p e r o  n o  a l c a n z a n  l a s  
c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  c o n s i d e r á r s e l e s  c o m o  t a l e s .  P u e d e  
s e r  d e  3  a  1  e s t r e l l a s .  
 
  L o s  e x t r a h o t e l e r o s  a g r u p a n  a :  
 
a )  C a m p a m e n t o s  q u e  s o n  t e r r e n o s  d e  u s o  p r i v a d o .  E n  l o s  q u e  s e  i n s t a l a n  
s i s t e m a s  d e  a l o j a m i e n t o ,  t a l e s  c o m o  t i e n d a s  d e  c a m p a ñ a s  o  c a r a v a n a s  
m ó v i l e s .  C u e n t a n  c o n  i n s t a l a c i o n e s  c o m u n e s  ( s a n i t a r i o s ,  l u g a r e s  p a r a  e l  
a s e o ,  e l  l a v a d o  y  e l  t e n d i d o  d e  r o p a ,  z o n a s  r e c r e a t i v a s ) .  
 
b )  C a s a  d e  a l o j a m i e n t o .  N o r m a l m e n t e  p a r t i c u l a r e s ,  q u e  p r e s t a n  s e r v i c i o s  e n  
é p o c a  d e  a l t a  d e m a n d a  t u r í s t i c a  y  q u e  c o n t r i b u y e n  a  a m p l i a r  l a  o f e r t a  d e  u n  
d e t e r m i n a d o  d e s t i n o .  
 
c )  C a s a s  r u r a l e s .  C o m p r e n d e  l a s  h a b i t a c i o n e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  c a m p e s i n a s  
q u e  h a n  s i d o  a d a p t a d a s  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  r e c i b i r  a  t u r i s t a s .  
 
d )  A p a r t a m e n t o s  q u e  h a n  s i d o  a d a p t a d o s  p a r a  p e r m a n e n c i a s  l a r g a s .  
 
2 .  R e s t a u r a n t e s .  S o n  a q u e l l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  e x p e n d e n  c o m i d a s  y  b e b i d a s  
p r e p a r a d a s  a l  p ú b l i c o  e n  e l  m i s m o  l o c a l ,  p r e s t a n d o  e l  s e r v i c i o  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  
s e ñ a l a d a s  e n  e l  r e g l a m e n t o  d e  r e s t a u r a n t e s  e n  e l  P e r ú  y  d e  a c u e r d o  a  l a s  n o r m a s  
s a n i t a r i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
L o s  r e s t a u r a n t e s  e n  a t e n c i ó n  a  l a  c a l i d a d  d e  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  e q u i p a m i e n t o  y  
s e r v i c i o  q u e  p r o p o r c i o n a n ,  t i e n e n  u n a  c a t e g o r í a  g e n é r i c a ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a   
p r i m e r a ,  s e g u n d a  y  t e r c e r a  c a t e g o r í a  y  d e n t r o  d e  é s t a s ,  c a t e g o r í a s  e s p e c í f i c a s  d e  5 , 
4 ,  3 ,  2  y  1  t e n e d o r .  
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L o s  s e r v i c i o s  d e  c o m i d a s  y  b e b i d a s  b r i n d a d a s  e n  l o s  c o m e d o r e s  d e  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  h o s p e d a j e  t a n t o  a  s u s  h u é s p e d e s  c o m o  a l  p ú b l i c o  e n  g e n e r a l ,  
o s t e n t a n  l a  m i s m a  c a t e g o r í a  q u e  t i e n e  a s i g n a d a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  h o s p e d a j e .  
 
  I M P A C T O S  D E L  T U R Í S M O .  
a )  I m p a c t o  e c o n ó m i c o .  
S e  a f i r m a  q u e  l a  i n d u s t r i a  t u r í s t i c a  e s  m u y  c o m p l e j a ,  n o  s ó l o  p o r  l a  g r a n  
c a n t i d a d  d e  e l e m e n t o s  q u e  l a  c o m p o n e n ,  s i n o  p o r q u e  i n v o l u c r a  a  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  
e c o n ó m i c o s  e n  s u  d e s a r r o l l o .  A s í ,  s u  c o n d i c i ó n  d e  p r o d u c t o  d e  “ e x p o r t a c i ó n ”  
a c a r r e a  u n a  s e r i e  d e  b e n e f i c i o s  y  r e n t a s  a l  p a í s  r e c e p t o r ,  e n t r e  e l l a s  l a  c r e a c i ó n  d e  
e m p l e o ,  l a  e n t r a d a  d e  d i v i s a s  q u e  a y u d a n  a  e q u i l i b r a r  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  e l  
a u m e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  p ú b l i c o s  y  e l  f o m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s a r i a l .  
L a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  e s ,  p u e s ,  u n o  d e  l o s  m e d i o s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  
g e n e r a c i ó n  d e l  P r o d u c t o  B r u t o  I n t e r n o  d e  l a s  n a c i o n e s  r e c e p t o r a s .  L a  c o r r i e n t e  o  
f l u j o  d e  d i v i s a s  h a c i a  e l  á r e a  d e  d e s t i n o  q u e  p r o d u c e  e l  t u r i s m o  n o  s ó l o  c o n s t i t u y e  
u n a  i m p o r t a n t e  f u e n t e  d e  i n g r e s o s  p a r a  a q u e l l a s  e m p r e s a s  o  p e r s o n a s  v i n c u l a d a s  
d i r e c t a m e n t e  c o n  e s t a  a c t i v i d a d ,  s i n o  q u e  b e n e f i c i a  t a m b i é n  a l  r e s t o  d e  s e c t o r e s  d e  
l a  e c o n o m í a  a  t r a v é s  d e l  d e n o m i n a d o  “ e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r ” .  
E l  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  d e  l a  r e n t a  e s  p r o d u c t o  d e  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  e c o n ó m i c o s .  A s í ,  u n  a u m e n t o  e n  l a  d e m a n d a  d e  l o s  b i e n e s  o  
s e r v i c i o s  p r o d u c i d o s  p o r  u n  s e c t o r  g e n e r a ,  a  s u  v e z ,  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  d e m a n d a  
d e  b i e n e s  o  s e r v i c i o s  p r o c e d e n t e s  d e  o t r o s  s e c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  e n  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  l o s  a n t e r i o r e s .  E s  d e c i r ,  l a  r e n t a  d e s t i n a d a  a l  g a s t o  t u r í s t i c o  f l u y e  
h a c i a  o t r a s  e m p r e s a s  c u a n d o  é s t a s  n e c e s i t a n  r e p o n e r  s u s  s t o c k s ,  r e n o v a r  s u s  
m a t e r i a l e s  o  m o b i l i a r i o s ,  p a g a r  s a l a r i o s , i m p u e s t o s ,  t a s a s , s e r v i c i o s ,  e t c .  E n t o n c e s , 
s e  p r o d u c e  e l  r e p a r t o  d e  l a  r e n t a :  u n a  p a r t e  d e  e l l a  s e  r e i n v i e r t e  e n  l a  e c o n o m í a  
l o c a l ,  m i e n t r a s  q u e  l a  o t r a  p u e d e  s a l i r ,  p o r  e j e m p l o ,  a  t r a v é s  d e  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  
b i e n e s .  
 
b )  I m p a c t o  s o c i o - c u l t u r a l . 
C o m o  e s  s a b i d o ,  l a  c a l i d a d  d e  l a  e x p e r i e n c i a  t u r í s t i c a  d e p e n d e  n o  s ó l o  d e  l a s  
a t r a c c i o n e s  p r i n c i p a l e s  o f r e c i d a s  e n  e l  d e s t i n o ,  s i n o  t a m b i é n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  
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l o s  s e r v i c i o s  d i s p o n i b l e s .  E n  e s e  s e n t i d o ,  e l  t u r i s m o  b u s c a  i n c e n t i v a r  y  c o l a b o r a r  
c o n  l a s  m e j o r a s  d e  s e r v i c i o s  e  i n f r a e s t r u c t u r a  q u e  s e  r e a l i c e n  e n  l a s  r e g i o n e s  e n  l a s  
q u e  s e  d e s a r r o l l a ,  e s p e c i a l m e n t e ,  l o s  d e  t i p o  s a n i t a r i o ,  p u e s  l o s  t u r i s t a s  d a n  
p r i o r i d a d  a  l o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  s a l u d .  D i c h a s  m e j o r a s  s u e l e n  
e x t e n d e r s e  a  o t r o s  s e r v i c i o s :  a l u m b r a d o ,  r e c o j o  d e  b a s u r a ,  m e j o r a  d e  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s ,  n u e v a s  s u c u r s a l e s  d e  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s ,  e t c .  C o n  e l l o ,  l a  
c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  r e s i d e n t e s  s e  e l e v a .  
P o r  o t r o  l a d o ,  e l  t u r i s m o  s u e l e  e s t i m u l a r  e l  i n t e r é s  d e  l o s  r e s i d e n t e s  p o r  l a  p r o p i a  
c u l t u r a ,  s u s  t r a d i c i o n e s ,  c o s t u m b r e s  y  p a t r i m o n i o  h i s t ó r i c o .  A d e m á s ,  m u c h o s  d e  
e s t o s  e l e m e n t o s  s o n  r e s c a t a d o s  y  p u e s t o s  e n  v a l o r  c u a n d o  h a y  d e m a n d a  d e  
t u r i s t a s .  E s t e  d e s p e r t a r  c u l t u r a l  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n a  e x p e r i e n c i a  p o s i t i v a  p a r a  l o s  
r e s i d e n t e s  q u e  t o m a n  c o n c i e n c i a  d e l  v a l o r  h i s t ó r i c o  y  c u l t u r a l  d e  s u  p a t r i m o n i o . 
E n  e s e  s e n t i d o ,  e l  t u r i s m o  c o n t r i b u y e  a :  
 
  L a  p r e s e r v a c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  m o n u m e n t o s ,  e d i f i c i o s ,  l u g a r e s  
h i s t ó r i c o s .  
  L a  r e v i t a l i z a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y  c o s t u m b r e s  l o c a l e s  c o m o  l a  a r t e s a n í a .  
  E l  f o l k l o r e ,  l o s  f e s t i v a l e s ,  l a  g a s t r o n o m í a ,  e t c .  
 
E l  t u r i s m o  p u e d e  s e r  t a m b i é n  u n  f a c t o r  q u e  a c e l e r e  c a m b i o s  s o c i a l e s  p o s i t i v o s  e n  
u n a  c o m u n i d a d ,  f o m e n t a n d o  l a  t o l e r a n c i a ,  e l  b i e n  c o m ú n ,  l a  b ú s q u e d a  d e l  
m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a ,  e t c . P o r  e j e m p l o ,  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  g e n e r a  
d i r e c t a  e  i n d i r e c t a m e n t e  e m p l e o  y  e l l o  l e  d a  m a y o r  m o v i l i d a d  a  l a  e s c a l a  s o c i a l  d e  
l a s  c o m u n i d a d e s ,  i n c l u s o  d e  l a s  d e  m a y o r  j e r a r q u í a .  
P o r  ú l t i m o  y  a u n q u e  e s t e  e f e c t o  e s t á  u n  t a n t o  i d e a l i z a d o , y a  q u e  m u c h a s  d e  l a s  
f o r m a s  a c t u a l e s  d e l  t u r i s m o  n o  l o  f a v o r e c e n ,  o t r o  d e  l o s  i m p a c t o s  b e n e f i c i o s o s  e s  
l a  o p o r t u n i d a d  d e  i n t e r c a m b i o  c u l t u r a l  e n t r e  l o s  r e s i d e n t e s  y  l o s  v i s i t a n t e s .  
 
c )  I m p a c t o  m e d i o a m b i e n t a l . 
L o s  p r o b l e m a s  d e  c o n t a m i n a c i ó n ,  d e p r e d a c i ó n ,  d e f o r e s t a c i ó n ,  e t c .  q u e ,  a  
v e c e s ,  g e n e r a  e l  t u r i s m o  h a n  d a d o  l u g a r  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  m e d i d a s  d e  
c o n s e r v a c i ó n  y  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  a m b i e n t a l .  E n  e s e  s e n t i d o ,  e l  t u r i s m o  
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p u e d e  y  d e b e  c o n t r i b u i r  c o n  l a  r e v a l o r i z a c i ó n  d e l  e n t o r n o  n a t u r a l  d e  l a s  z o n a s  e n  
l a s  q u e  d e s a r r o l l a  s u  a c t i v i d a d ,  p u e s  u n  e n t o r n o  b i e n  p r e s e r v a d o  a y u d a  a  e l e v a r  l a  
c a l i d a d  d e  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  y  a  d i n a m i z a r  l a  e c o n o m í a  l o c a l  y  n a c i o n a l .  U n a  
e x p r e s i ó n  d e  e s t e  c o m p r o m i s o  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  p a r q u e s  n a t u r a l e s ,  e n  l o s  q u e  s e  
b u s c a  c o n s e r v a r  l a  f l o r a  y  f a u n a  a u t ó c t o n a  y  l o s  e s p a c i o s  d e  g r a n  b e l l e z a  
p a i s a j í s t i c a .  E n  a l g u n o s  p a í s e s  a f r i c a n o s ,  p o r  e j e m p l o ,  e s t o s  p a r q u e s  c o n s t i t u y e n  e l  
m e j o r  i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  p r e s e r v a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  e n  p e l i g r o  d e  
e x t i n c i ó n .  
 
D e s g r a c i a d a m e n t e ,  m u c h o s  d e  e s t o s  p l a n e s  h a n  l l e g a d o  c u a n d o  y a  e x i s t í a  u n  
e l e v a d o  g r a d o  d e  d e t e r i o r o  d e  l o s  r e c u r s o s  y  a t r a c t i v o s .  U n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  
d i f í c i l e s  d e  c o n t r o l a r  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  p o r  l o s  g o b i e r n o s  l o c a l e s  e s  e l  m a n e j o  d e  
l o s  r e s o r t s  1 0  t u r í s t i c o s ,  s e r v i c i o s  t e m p o r a l e s  d e  a l o j a m i e n t o  q u e  o f r e c e n  c o n f o r t  y  
r e l a j a m i e n t o ,  p e r o  q u e ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  n o  r e s p e t a n  l a  a r m o n í a  u r b a n í s t i c a  y  
a r q u i t e c t ó n i c a  d e  l a  z o n a  e n  l a  q u e  s e  d e s a r r o l l a n .  L a  e s t a n d a r i z a c i ó n  d e  l a  
a r q u i t e c t u r a  d e s c o n o c i e n d o  e l  e s t i l o  n a t u r a l  o  t r a d i c i o n a l  d e l  l u g a r  y  l a  a r m o n í a  
c o n  e l  p a i s a j e  t e r m i n a  d a n d o  l u g a r  a  l a  s e x t a  p o s i c i ó n  d e  e s t i l o s .  
L o s  r e s o r t s  d e  p l a y a , p o r  e j e m p l o ,  h a n  c r e a d o  c i n t u r o n e s  u r b a n o s  c a ó t i c o s  e  
i n t e r m i n a b l e s  a  l o  l a r g o  d e  z o n a s  c o s t e r a s  q u e  c o n s t i t u y e n  a u t é n t i c a s  b a r r e r a s  
f í s i c a s  y  v i s u a l e s  e n t r e  l a s  z o n a s  r e s i d e n c i a l e s  y  l a s  a t r a c c i o n e s  p r i n c i p a l e s .   
 
A d e m á s  d e  l o s  i m p a c t o s  e s t é t i c o s  y  p a i s a j í s t i c o s ,  e s t e  t i p o  d e  d e s a r r o l l o  
a r q u i t e c t ó n i c o  p r o v o c a  l a  s e g r e g a c i ó n  d e  l o s  r e s i d e n t e s  l o c a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  
l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s  d o n d e  l a  p o b l a c i ó n  r e c e p t o r a  n o  d i s p o n e  d e  
r e c u r s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  a c c e d e r  a  l a s  f a c i l i d a d e s  t u r í s t i c a s .  
 
E n  l a s  z o n a s  m o n t a ñ o s a s ,  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  e n  l a s  q u e  s e  
e m p l e a n  b i c i c l e t a s  d e  m o n t a ñ a ,  v e h í c u l o  t o d o  t e r r e n o ,  m o t o c i c l e t a s ,  e t c .  p e r t u r b a n  
l a  t r a n q u i l i d a d  d e l  e n t o r n o ,  e l  h á b i t a t  n a t u r a l  d e  l o s  a n i m a l e s , l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  
l a  f l o r a ,  a d e m á s  d e  o c a s i o n a r  g r a v e s  p r o b l e m a s  d e  e r o s i ó n .  N o  o b s t a n t e  l o  
a n t e r i o r ,  e l  s e c t o r  t u r i s m o  b u s c a  r e s p e t a r  y  d i f u n d i r  l a s  n o r m a s  d e  p r o t e c c i ó n  y  
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c o n s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b i e n t e  q u e  c o n t r a r r e s t e n  l o s  p o s i b l e s  i m p a c t o s  
n e g a t i v o s  q u e  p u d i e r a  g e n e r a r  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
 
2 . 2 .  L A S  E M P R E S A S  
 
  C O N C E P T O :  
S A R M I E N T O ,  R u b é n  2 0 0 3 ,  p á g .  2 0 ,  d i c e  q u e :  “ L a  e m p r e s a  e s  l a  
e n t i d a d  u  o r g a n i z a c i ó n  q u e  s e  e s t a b l e c e  e n  u n  l u g a r  d e t e r m i n a d o  
c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  b i e n e s  y / o  s e r v i c i o s  e n  g e n e r a l , 
p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  d i v e r s a s  n e c e s i d a d e s  h u m a n a s ” .  
 
L u e g o  d e l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  p o d e m o s  d e c i r  q u e  u n a  e m p r e s a  e s  u n  n e g o c i o  o  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  l a  g r a n  m a y o r í a  b u s c a  e n  b e n e f i c i o  o  u t i l i d a d  q u e  s e  
a d q u i e r e  m e d i a n t e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  o  e n t r e g a  d e  p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d  
p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  d e m a n d a n t e s  y  c o n  e s t o  c o n t r i b u i r  a l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y a  s e a  f a m i l i a r  y / o  s o c i a l .  
 
  C A R A C T E R Í S T I C A S  O  F I N E S .  
G e n e r a l m e n t e  s e  r e s a l t a n  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s :  
 
a )  A d m i n i s t r a c i ó n  i n d e p e n d i e n t e .  
U s u a l m e n t e  d i r i g i d a  y  o p e r a d a  p o r  e l  p r o p i o  d u e ñ o .   
 
b )  E s c a s a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  e l  t r a b a j o .  
T a n t o  e n  e l  a s p e c t o  p r o d u c t i v o  c o m o  e n  e l  a d m i n i s t r a t i v o ;  e n  e s t e  ú l t i m o  e l  
e m p r e s a r i o  a t i e n d e  t o d o s  l o s  c a m p o s :  v e n t a n a s ,  p r o d u c c i ó n ,  f i n a n z a s ,  c o m p r a s , 
p e r s o n a l ,  e t c .   
 
c )  A c t i v i d a d  n o  i n t e n s i v a  e n  c a p i t a l .  
D e n o m i n a d o  t a m b i é n  c o n  p r e d o m i n i o  d e  m a n o  d e  o b r a .   
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d )  L i m i t a d o s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s .  
E l  c a p i t a l  d e  l a  e m p r e s a  e s  s u m i n i s t r a d o  p o r  e l  p r o p i o  d u e ñ o .  
 
e )  T e c n o l o g í a  
E x i s t e n  d o s  o p i n i o n e s  c o n  r e l a c i ó n  a  e s t e  p u n t o :   
 
1 .  A q u e l l o s  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  l a  p e q u e ñ a  E m p r e s a  u t i l i z a  t e c n o l o g í a  e n  l a  
r e l a c i ó n  a l  m e r c a d o  q u e  a b a s t e c e ,  e s t o  e s ,  r e s a l t a r  l a  c a p a c i d a d  c r e a t i v a  y  
a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  d e  a c u e r d o  a l  m e d i o .   
 
2 .  A q u e l l o s  q u e  r e s a l t a n  l a  e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  q u e  c a r a c t e r i z a n  
a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a .   
 
  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A S  E M P R E S A S .  
 
a )  S e g ú n  s u  n a t u r a l e z a .  
1 .  I n d u s t r i a l e s .  
A q u e l l a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  e n  p r o d u c t o s .  
 
2 .  C o m e r c i a l e s .  
A q u e l l a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  c o m p r a  y  v e n t a  d e  p r o d u c t o s .  
 
3 .  S e r v i c i o s .  
A q u e l l a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  g e n e r a c i ó n  y  v e n t a  d e  p r o d u c t o s  i n t a n g i b l e s  
d e s t i n a d o s  a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s .  
 
  S e g ú n  a l  s e c t o r  a l  q u e  p e r t e n e c e n .  
 
a )  E m p r e s a s  P ú b l i c a s .  
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b )  E m p r e s a s  P r i v a d a s .  
C a p i t a l  p e r t e n e c e  a l  s e c t o r  p r i v a d o  ( P e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s ) .  
 
c )  E m p r e s a s  M i x t a s .  
C a p i t a l  p e r t e n e c e  a l  t a n t o  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  c o m o  a l  p r i v a d o  ( P e r s o n a s  j u r í d i c a s ) .  
 
  S e g ú n  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  
a )  E m p r e s a  U n i p e r s o n a l .  
E l  c a p i t a l  s e  c o n f o r m a  c o n  e l  a p o r t e  d e  u n a  s o l a  p e r s o n a .  
 
b )  S o c i e d a d e s  o  C o m p a ñ í a s .  
E l  c a p i t a l  s e  c o n f o r m a  m e d i a n t e  e l  a p o r t e  d e  v a r i a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s . 
A  l a  v e z  d e  s u b d i v i d e n  e n :  
 
1 .  S o c i e d a d  d e  p e r s o n a s .  
2 .  E n  c o m a n d i t a  s i m p l e  y  n o m b r e  c o l e c t i v o .  
3 .  S o c i e d a d  d e  c a p i t a l .  
4 .  S o c i e d a d  a n ó n i m a  
5 .  E c o n o m í a  m i x t a  
6 .  C o m p a ñ í a  l i m i t a d a  
7 .  E n  c o m a n d i t a  p o r  a c c i o n e s  
 
Y o  e s c o g í  a  e s t e  a u t o r  p o r  q u e  e x p r e s a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  d e n t r o  d e  l a s  e m p r e s a  u n a  
m u y  e x t e n s a  y  d e t a l l a d a  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  a  e x c e p c i ó n  d e l  a u t o r  S a r m i e n t o  
R u b é n  q u e  d a  u n a  s e r i e  d e  p u n t o s  e n  f o r m a  g e n e r a l .  P e r o  Z a p a t a  P e d r o ,  d a  s u  
c r i t e r i o  j u n t o  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  e x p l i c a c i o n e s  e n  p o c a s  p a l a b r a s  p a r a  e l  
e n t e n d i m i e n t o  d e  c u a l q u i e r  l e c t o r .  
P a r a  m a y o r  c o m p r e n s i ó n  d e l  m i s  l e c t o r e s  e x p o n g o  m i  c r i t e r i o :  L a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  
l a s  e m p r e s a s  e s   m u y  a m p l i a  p e r o  c l a r o  s e  h a  r e v i s a d o  s o l a m e n t e  u n a  p a r t e  d e l  
t o d o ,  p e r o  l o  m á s  i m p o r t a n t e  e s  c o n o c e r  e l  c o n c e p t o  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  p a r a  
t e n e r  u n a  i d e a  c l a r a  d e  l o  q u e  s e  t r a t a  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  
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2 . 3 .  L A S  M I C R O E M P R E S A S .  
 
  C O N C E P T O S  
L O P E Z ,  E d u a r d o  2 0 0 4 ,  p á g .  6 0 ,  d i c e  q u e :  “ L a  m i c r o e m p r e s a  e s  
a q u e l l a  q u e  p o s e e  e l  d u e ñ o  e n  p l e n a  l i b e r t a d ,  m a n e j a d a  
a u t ó n o m a m e n t e  y  q u e  n o  e s  d o m i n a n t e  e n  l a  r a m a  e n  q u e  o p e r a ” .  
 
Y o  e s c o g í  a  e s t e  a u t o r  p o r q u e  t i e n e n  u n a  c o n c e p c i ó n  p a r e c i d a  e n t r e  l o s  t r e s ,  y a  
q u e  e x p r e s a n  q u e  u n a  m i c r o e m p r e s a  e s  u n a  o r g a n i z a c i ó n  p e q u e ñ a  c o n f o r m a d a  p o r  
p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s  q u e  b u s c a n  u n  b e n e f i c i o  p e r s o n a l  y  f a m i l i a r  
m e d i a n t e  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o  o  l a  o f e r t a  d e  a l g ú n  p r o d u c t o  y  q u e  e s  
a d m i n i s t r a d o  m e d i a n t e  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  l a  m i s m a  f a m i l i a  o  p r o p i e t a r i o ,  s e g ú n  
l a  F l ó r e z  J u l i o ,  n o s  d a  u n a  c o n c e p c i ó n  m á s  e s p e c í f i c a  d e  l o  s i g n i f i c a d o  d e  
m i c r o e m p r e s a  e x p r e s a n d o  q u e  e s t a  e s  c o n f o r m a d a  p o r  m í n i m o  d e  u n o  a  d i e z  
p e r s o n a s  y  q u e  s o n  a d m i n i s t r a d o s  p o r  l o s  m i s m o s  p r o p i e t a r i o s .  
P a r a  m a y o r  c o m p r e n s i ó n  d e  m i s  l e c t o r e s  e x p o n g o  l o  s i g u i e n t e :  l u e g o  d e l  a n á l i s i s  
r e a l i z a d o  a  l a s  c o n c e p c i o n e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  c o n c l u y o  q u e  u n a  m i c r o e m p r e s a  
e s  u n a  e n t i d a d  p e q u e ñ a  a d m i n i s t r a d a  p o r  l o s  m i s m o s  p r o p i e t a r i o s  o  p e r s o n a s  q u e  
f o r m a n  p a r t e  d e  l a  f a m i l i a ,  y  q u e  e s t a s  b u s c a n  u n  b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o  p e r s o n a l  a  
t r a v é s  d e  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  o  p r o d u c t o s  a  l a  s o c i e d a d .  
 
  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E  L A  M I C R O E M P R E S A  
 
L a  M i c r o e m p r e s a  r e ú n e  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
a )  G e r e n c i a  i n d e p e n d i e n t e .  
b )  E l  c a p i t a l  a p o r t a d o  p o r  u n a  s o l a  p e r s o n a  y  l a  p r o p i e d a d  e s  d e  u n a  o  u n  g r u p o  
p e q u e ñ o  d e  p e r s o n a s .  
c )  F u n c i o n a  s o l o  e n  u n  m e r c a d o  l o c a l .  
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  C L A S I F I C A C I Ó N  D E  L A S  M I C R O E M P R E S A S .  
S e g ú n  l a  D i r e c c i ó n  d e  M i c r o e m p r e s a s  y  A r t e s a n í a s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
I n d u s t r i a s , C o m e r c i o ,  I n t e g r a c i ó n , P e s c a  y  C o m p e t i t i v i d a d ,  M I C I P ,  l a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  m i c r o e m p r e s a s  p u e d e n  s e r :  
 
a )  P r o d u c c i ó n .  
A q u e l l a s  q u e  t r a n s f o r m a n  m a t e r i a l e s  p r i m a s  e n  p r o d u c t o s  e l a b o r a d o s .  
b )  C o m e r c i o .  
S o n  l a s  q u e  t i e n e n  c o m o  a c t i v i d a d  l a  c o m p r a  –  v e n t a  d e  b i e n e s  y  p r o d u c t o s  
e l a b o r a d o s .  
c )  S e r v i c i o s .  
L a  c u a l i d a d  d e  e s t a s  m i c r o e m p r e s a s  e s  e l  h e c h o  d e  s e r  i n m a t e r i a l e s ,  e s  d e c i r  d e  
c o n s u m o  i n m e d i a t o .  
 
  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  L A  P E Q U E Ñ A  I N D U S T R I A  
 
a )  C O N C E P T O .  
L O P E Z ,  E d u a r d o  2 0 0 4 ,  p á g .  6 8 ,  d i c e  q u e :  “ P a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
d e  l a  p e q u e ñ a  e m p r e s a , u n a  d e  l a s  t a r e a s  d e l  g e r e n t e  ( m i s m o  
d u e ñ o ) ,  c o n s i s t e  e n  s u p e r v i s a r  e l  t r a b a j o  d e  l o s  e m p l e a d o s  p a r a  
a s e g u r a r  e l  c o r r e c t o  d e s e m p e ñ o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ” .  
 
T a n t o  L ó p e z ,  c o m o  R i v a s  e x p o n e n  q u e  p a r a  l a  s u m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  p e q u e ñ a  
e m p r e s a  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  c u a l i d a d e s  d e  r e a l i z a r  m u l t i t u d e s  t r a b a j o s  y a  q u e  l a  
p e r s o n a  q u e  s e  h a c e  d e  g e r e n t e  e s  e l  m i s m o  p r o p i e t a r i o  y  d e b e  m a n t e n e r  u n a  
e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  s u s  p o c o s  t r a b a j a d o r e s  y  p a r a  e l l o  d e b e  t e n e r  t i e m p o , 
c a p a c i d a d ,  d i s p o n i b i l i d a d  y  g a n a s  d e  r e a l i z a r l o  y a  q u e  e s t o  e s  p a r a  e l  b e n e f i c i o  
p r o p i o  d e l  g e r e n t e .  
P a r a  m a y o r  c o m p r e n s i ó n  d e  m i s  l e c t o r e s  e x p o n g o  m i  c r i t e r i o  p e r s o n a l :  L a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  p e q u e ñ a  e m p r e s a  c o m o  l o  e x p o n e n  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  
a n t e r i o r m e n t e  s e  r e q u i e r e  d e  u n a  p e r s o n a  v e r a z  y  d e c i d i d o  p a r a  o b t e n e r  i n g r e s o s  a  
t r a v é s  d e  s u  p r o p i o  t r a b a j o  y  d e s e m p e ñ o  l a b o r a l .  
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  V E N T A J A S  E N  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  L A  P E Q U E Ñ A  
E M P R E S A  
 
a )  L í n e a s  d e  c o m u n i c a c i o n e s  c o r t a s  y  d i r e c t a s .  
E x i s t e n c i a  d e  u n a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  g e r e n t e  y  e m p l e a d o .  E s t o  h a c e  
p o s i b l e  u n a  b u e n a  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e l l o s .  
 
b )  L a  g a n a n c i a  c o m o  s a l a r i o .  
E l  a d m i n i s t r a r  u n a  p e q u e ñ a  e m p r e s a  q u e  g e n e r a l m e n t e  e s  r e a l i z a d a  p o r  s u  
p r o p i e t a r i o  g e n e r a  u n  i n c e n t i v o  c o m o  t r a b a j a r  p a r a  s í  m i s m o  y  e n  s u  d i r e c t o  
p r o v e c h o .  
 
c )  C o n t a c t o  c o n  e m p l e a d o s  y  c l i e n t e s .  
T i e n e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  u n a  r e l a c i ó n  a r m ó n i c a  c o n  
s u s  e m p l e a d o s  e n  s u  t r a b a j o .  
 
d )  A u t o n o m í a .  
E s t á  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  s u  e m p r e s a .  
 
  D E S V E N T A J A S  E N  L A  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E  L A  P E Q U E Ñ A  
E M P R E S A .  
 
a )  F a l t a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n .  
S u s  r e c u r s o s  s o n  l i m i t a d o s .  S u  a d m i n i s t r a d o r  n o  e s  u n  e s p e c i a l i s t a  s i n o  u n  
g e n e r a l i s t a .  
 
b )  C o n f i n a m i e n t o ,  e x c e s o  d e  t r a b a j o .  
C o m o  e l  g e r e n t e  e s  e l  q u e  s u e l e  s e r  e l  p r o p i e t a r i o ,  d e b e  e f e c t u a r  l a  m a y o r  
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c )  R i e s g o  d e  p é r d i d a s  m o n e t a r i a s .  
L a  q u i e b r a  t r a e  c o n s i g o  p e r d i d a s ,  p o r  s u p u e s t o  y  m á s  a ú n  d é b i t o s  q u e  
p u e d e n  s e r  o n e r o s o s .  
 
2 . 4 .  M A R K E T I N G  T U R I S T I C O .  
 
  C O N C E P T O  
A C E R E N Z A ,  M i g u e l  2 0 0 7 ,  p á g .  1 6 ,  e x p r e s a :  “ P o r  m a r k e t i n g  
t u r í s t i c o  s e  e n t i e n d e  l a  a d a p t a c i ó n  s i s t e m á t i c a  y  c o o r d i n a d a  d e  l a s  
p o l í t i c a s  d e  l o s  q u e  e m p r e n d e n  n e g o c i o s  t u r í s t i c o s , p r i v a d o s  o  
e s t a t a l e s ,  s o b r e  e l  p l a n o  l o c a l , r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l , 
p a r a  s a t i s f a c c i ó n  o p t i m a  d e  c i e r t o s  g r u p o s  d e t e r m i n a d o s  d e  
c o n s u m i d o r e s  y  l o g r a r ,  d e  e s t a  f o r m a ,  u n  b e n e f i c i o  a p r o p i a d o . ”  
 
M a r k e t i n g  t u r í s t i c o  e s  l a  f o r m a  d e  p r o m o c i o n a r  y  d a r  a  c o n o c e r  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  
e x i s t e n t e s  d e n t r o  d e  u n  h a b i t a d  q u e  p o r  l o  g e n e r a l  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  l a s  
c i u d a d e s  g r a n d e s , l a s  c u a l e s  p o r  u n a  u  o t r o  m o t i v o  n o  s o n  m u y  c o m u n e s ,  y  q u e  e l  
m a r k e t i n g  t u r í s t i c o  a  t r a v é s  d e  e s t r a t e g i a s  y  p r o c e s o s  n o s  o r i e n t a n  d e  m e j o r  
m a n e r a  p a r a  e x p l o t a r  a d e c u a d a m e n t e  e s t o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
 
  D I F E R E N C I A  E N T R E  M A R K E T I N G  T U R Í S T I C O  Y  E L  
M A R K E T I N G  D E  P R O D U C T O S  F Í S I C O S .  
L a s  d i f e r e n c i a s  s u r g e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  s e r v i c i o s  
c o m o  t a l e s , d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o d u c t o  t u r í s t i c o  e n  p a r t i c u l a r ,  y  d e l  g r a d o  
d e  i n c e r t i d u m b r e  a  q u e  e s t á n  e x p u e s t a s  l a s  d e c i s i o n e s  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  
t u r i s m o . 
 
  C A N A L E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N .  
M O N T A Ñ O ,  F r a n c i s c o  2 0 0 5 ,  p á g .  4 5 ,  m e n c i o n a  q u e :  “ C a n a l  d e  
d i s t r i b u c i ó n  e s  l a  e m p r e s a  o  c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s ,  p o r  m e d i o  d e  l a s  
c u a l e s  s e  r e a l i z a n ,  o  p r e t e n d e n  r e a l i z a r ,  d e  m a n e r a  e f i c i e n t e ,  e f i c a z  y  
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e c o n ó m i c a ,  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  c a d e n a  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  
p r o d u c t o s ,  t r a n s m i t i e n d o  a  e s t a s  l a  p r o p i e d a d  d e  l o s  m i s m o s ” .  
 
L u e g o  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o n c e p t o s  a n t e r i o r e s  p u e d o  e x p o n e r  q u e  l a  f u n c i ó n  
f u n d a m e n t a l  d e  l o s  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s  e l  t r a s l a d o  d e  l o s  p r o d u c t o s  o  
s e r v i c i o s  h a c i a  l o s  c o n s u m i d o r e s  f i n a l e s  o p t i m i z a n d o  r e c u r s o s  y  d e  u n a  m a n e r a  
e f i c i e n t e ,  e f i c a z  y  e c o n ó m i c a  y  d e  e s t a  m a n e r a  f o r m a r  u n a  c a d e n a  d e  
d i s t r i b u i d o r e s  s i e n d o  p a r t e  d e  l a  e m p r e s a  p r o d u c t o r a .  
 
  F U N C I O N E S  D E  L O S  C A N A L E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N .  
 
a )  R e a l i z a r  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  p r o p i a s  d e  v e n t a s .  
b )  R e a l i z a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  
c )  I n v e s t i g a  e l  m e r c a d o  h a s t a  l a  c o n s u m a c i ó n  d e  l a s  v e n t a s .  
d )  L l e v a r  e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  c e r c a  d e l  c o n s u m i d o r  p a r a  s a t i s f a c e r  s u s  
n e c e s i d a d e s .  
   
  D I S E Ñ O  D E  L O S  C A N A L E S  D E  D I S T R I B U C I Ó N .  
 
a )  E s t i p u l a r  l o s  o b j e t i v o s  y  l a s  l i m i t a c i o n e s .  
b )  D e t e r m i n a r  l o s  m e r c a d o s  q u e  s e r á n  l a  m e t a  d e l  e s f u e r z o  m e r c a d o l ó g i c o  d e  
l a  e m p r e s a .  
c )  C l i e n t e s  y  c o m p e t i d o r e s .  
d )  L a  n a t u r a l e z a  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r o d u c t o  d e  l a  e m p r e s a .  
e )  E s t r a t e g i a s  y  s i s t e m a s  d e  o p e r a c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a .  
 
  L O S  I N T E R M E D I A R I O S .  
F I S C H E R ,  L a u r a  2 0 0 4 ,  p á g .  8 4 ,  d e f i n e  q u e :  “ L o s  i n t e r m e d i a r i o s  
s o n  g r u p o s  i n d e p e n d i e n t e s  q u e  s e  e n c a r g a n  d e  t r a n s f e r i r  e l  p r o d u c t o  
d e l  f a b r i c a n t e  a l  c o n s u m i d o r ,  o b t e n i e n d o  p o r  e l l o  u n a  u t i l i d a d  y  
p r o p o r c i o n a n d o  a l  c o m p r a d o r  d i v e r s o s  s e r v i c i o s ” .  
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  I M P O R T A N C I A .  
a )  S e  e n c u e n t r a n  m á s  c e r c a  d e l  m e r c a d o .  E s t á n  c e r c a  d e m o g r á f i c a m e n t e  d e l  
m e r c a d o  c o n s u m i d o r  y  p o t e n c i a l  q u e  e l  p r o d u c t o r  m i s m o .  
b )  M e n o s  n e g o c i a c i o n e s .  S e  r e d u c e  e l  n ú m e r o  d e  t r a n s a c c i o n e s  y a  q u e  s o n  
e l l o s  l o s  q u e  r e a l i z a n  e l  p r o c e s o  d e  c l a s i f i c a c i ó n .  
 
  F U N C I O N E S  D E  L O S  I N T E R M E D I A R I O .  
a )  C o m e r c i a l i z a c i ó n .  A d a p t a n  e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  
m e r c a d o .  
b )  F i j a c i ó n  d e  p r e c i o s .  A s i g n a n  p r e c i o s  a l t o s  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  l a  p r o d u c c i ó n , 
b a j o  p a r a  f a v o r e c e r  l a  v e n t a .  
c )  P r o m o c i ó n .  P r o v o c a n  e n  l o s  c o n s u m i d o r e s  a  u n a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  h a c i a  e l  
p r o d u c t o  s e r v i c i o . 
d )  L o g í s t i c a .  T r a n s p o r t a n  y  a l m a c e n a n  s e r v i c i o s  o  p r o d u c t o s . 
 
  T I P O S  D E  I N T E R M E D I A R I O S .  
a )  I n t e r m e d i a r i o  c o m e r c i a n t e s :  
1 .  M i n o r i s t a s .   
2 .  M a y o r i s t a s  
 
b )  A g e n t e s .  A c e l e r a n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  m a n e j a n d o  e l  p r o d u c t o  d e n t r o  d e l  c a n a l  
d e  d i s t r i b u c i ó n .  
 
  P R O M O C I O N E S .  
L A  A M E R I C A N  M A R K E T I N G  A S O C I A T I O N  2 0 0 7 ,  p á g .  4 0 ,  
m a n i f i e s t a  q u e :  “ E s t a  i n t e g r a d a  p o r  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  d i f e r e n t e s  
d e  l a  v e n t a  p e r s o n a l ,  l a  p u b l i c i d a d  y  l a  p r o p a g a n d a .  E s t i m u l a  e l  
d e s e o  d e  c o m p r a  e n  l o s  c o n s u m i d o r e s ,  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l o s  
c o m e r c i a n t e s  m e d i a n t e  e x h i b i d o r e s ,  d e m o s t r a c i o n e s ,  e x p o s i c i o n e s  y  
d i v e r s o s  e s f u e r z o s  d e  v e n t a  n o  r e p e t i t i v o s ” .  
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L u e g o  d e l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  a  l o s  d i f e r e n t e s  c o n c e p t o s  e x p o n g o  l o  s i g u i e n t e :  L a  
p r o m o c i ó n  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  q u e  u t i l i z a n  l a s  e m p r e s a s  e  i n t e r m e d i a r i o s  p a r a  
o b t e n e r  m a y o r e s  v e n t a s  d e  s u s  p r o d u c t o s ,  a d e m á s  e s t a  r e q u i e r e  d e  u n  d e s a r r o l l o  
b a s a d o  e n  e s t r a t e g i a s  y  n e c e s i d a d e s  r e q u e r i d a s .  A  t r a v é s  d e  e s t a  s e  b u s c a  
p r o m o c i o n a r  y  v e n d e r  p a r a  o b t e n e r  m a y o r e s  r e n t a b i l i d a d e s  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s .  
 
  E S T R A T E G I A S  D E  P R O M O C I Ó N :  
a )  P a r a  c o n s u m i d o r e s .  
1 .  P r e m i o s .  
2 .  C u p o n e s .  
3 .  R e d u c c i ó n  d e  p r e c i o s  y  o f e r t a s .  
4 .  M u e s t r a s .  
5 .  C o n c u r s o s  y  s o r t e o s .  
 
b )  P a r a  c o m e r c i a n t e s  y  d i s t r i b u i d o r e s .  
1 .  E x h i b i c i o n e s .  
2 .  V i t r i n a s .  
3 .  D e m o s t r a d o r e s .  
 
  P U B L I C I D A D .  
M O N T A Ñ O ,  F r a n c i s c o  2 0 0 5 ,  p á g .  9 0 ,  p u n t ú a  q u e :  “ L a  p u b l i c i d a d  
e s  u n  p l a n  q u e  c o n t i e n e  t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  p a r a  e n v i a r  e l  m e n s a j e  
a l  c o n s u m i d o r ,  e s  d e c i r ,  t r a s m i t e  a  e s t e  l a  i m a g e n   d e  l a  e m p r e s a ,  d e l  
p r o d u c t o ,  o  l a  d e  a m b o s .  L a  p u b l i c i d a d  p u e d e  e f e c t u a r s e  e n  m e d i o s  
i m p r e s o s  c o m o  p e r i ó d i c o s ,  r e v i s t a s ,  f o l l e t o s ,  y  v o l a n t e s  c u y a  
p u b l i c a c i ó n  e s  p o r  e s p a c i o ” .  
 
P a r a  m a y o r  c o m p r e n s i ó n  d e  m i s  l e c t o r e s  e x p o n g o  l o  s i g u i e n t e :  L a  p u b l i c i d a d  
l u e g o  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o n c e p t o s  d e  a u t o r e s  a n t e s  m e n c i o n a d o s ,  e s  u n a  m a n e r a  o  
u n a  e s t r a t e g i a  d e  p r o m o c i o n a r  o  d e  d i f u n d i r  l a  m a r c a  y  e l  n o m b r e  d e l  p r o d u c t o  y  
e m p r e s a  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  o b t e n e r  r e n t a b i l i d a d  m e d i a n t e  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e  
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n e c e s i d a d e s  d e l  c o n s u m i d o r  y  l a  d e  i m p l a n t a r  e n  s u  m e n t e  l a  m a r c a  d e  n u e s t r o  
p r o d u c t o .  
 
  T I P O S  D E  P U B L I C I D A D .  
a )  P r o p a g a n d a .  
b )  P u b l i c i d a d  e n  c o o p e r a t i v a .  
c )  P u b l i c i d a d  s o c i a l .  
d )  M e n s a j e s .  
e )  H o j a s  v o l a n t e s ,  e t c .  
 
  F A C T O R E S  D E  L A  P U B L I C I D A D .  
a )  I n t e r n o s .  
b )  E x t e r n o s .  
c )  P o l í t i c o s .  
d )  E c o n ó m i c o s .  
e )  D e m o g r á f i c o s .  
f )  T e c n o l ó g i c o s .  
g )  C u l t u r a l e s ,  e t c .  
 
  P R E C I O .  
 
a )  D E F I N I C I O N  
F I S C H E R ,  L a u r a  2 0 0 4 ,  p á g .  1 1 0 ,  d i c e  q u e :  “ E l  p r e c i o  e s  l a  
c a n t i d a d  d e  d i n e r o  q u e  s e  n e c e s i t a  p a r a  a d q u i r i r  e n  i n t e r c a m b i o  l a  
c o m b i n a c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  y  l o s  s e r v i c i o s  q u e  l o  a c o m p a ñ a n ” .   
 
L u e g o  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o n c e p t o s  d e  p r e c i o s  e x p o n g o  m i  c r i t e r i o :  E l  p r e c i o  e s  l a  
c a n t i d a d  m o n e t a r i a  q u e  s e  e n t r e g a  a l  p r o d u c t o r  o  v e n d e d o r  a  c a m b i o  d e  a l g ú n  b i e n  
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b )  E S T R A T E G I A S ,  F A C T O R E S  Y  P O L I T I C A S  Q U E  I N T E R V I E N E N  
E N  L A  F I J A C I Ó N  D E  P R E C I O S .  
L a  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  e s  u n a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  
e m p r e s a  y  r e q u i e r e  d e  m u c h a  a t e n c i ó n  d e b i d o  a  q u e  l o s  p r e c i o s  e s t á n  e n  c o n s t a n t e  
c a m b i o  y  a f e c t a n  a  l o s  n e g o c i o s  s i n  i m p o r t a r  s u  t a m a ñ o .  P o r  l o  t a n t o  e s  i m p o r t a n t e  
t o m a r  e n  c u e n t a  e l e m e n t o s  t a l e s  c o m o :  
1 .  C o s t o s . - E s  u n  e l e m e n t o  e s e n c i a l  e n  l a  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  p a r a  m e d i r  
b e n e f i c i o s  y  e s t a b l e c e r  c o m p a r a c i o n e s  y  j e r a r q u í a s  e n t r e  p r o d u c t o s .  
2 .  D e m a n d a . - S e  r e f i e r e  a  l a s  c a n t i d a d e s  d e  u n  p r o d u c t o  q u e  l o s  c o n s u m i d o r e s  
e s t á n  d i s p u e s t o s  a  c o m p r a r  a  l o s  p o s i b l e s  p r e c i o s  d e l  m e r c a d o .  
3 .  O f e r t a .- S o n  l a s  c a n t i d a d e s  d e  p r o d u c t o s  q u e  l o s  p r o d u c t o r e s  e s t á n  
d i s p u e s t o s  a  p r o d u c i r  a  l o s  p o s i b l e s  p r e c i o s  d e l  m e r c a d o .  
4 .  C o m p e t e n c i a . - L a  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  c o m p e t i d o r e s  h a c e  
q u e  e l  e m p r e s a r i o  s e  d é  c u e n t a  c o n  e x a c t i t u d  d e l  n i v e l  d e  p r e c i o s  d e  l a  
c o m p e t e n c i a ,  s e  d e b e n  h a c e r  l a  c o n s i d e r a c i o n e s  b á s i c a s  c o m o :  
 
  T e n e r  p o l í t i c a s  e n  c u a n t o  a  p r e c i o s .  
  L a  r e l a c i ó n  q u e  o t r o s  e l e m e n t o s  t i e n e n  c o n  l o s  p r e c i o s .  
  R e l a c i o n a r  l o s  p r e c i o s  c o n  e l  c i c l o  d e  v i d a  d e l  p r o d u c t o .  
  S e  d e b e n  r e l a c i o n a r  p r e c i o s  c o n  s u  c l a s i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a .  
 
1 .  E s t r a t e g i a s  y  P o l í t i c a s :  
 
  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e   l o s  p r e c i o s .  
  E s t i m a r  l a  d e m a n d a ,  c o s t o s  y  u t i l i d a d e s .  
  S e l e c c i o n a r  l a  e s t r a t e g i a  d e  p r e c i o s  q u e  s e  u t i l i z a r a .  
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C A P I T U L O  I I I  
3 .  E S T U D I O  D E  M E R C A D O  
3 . 1 .   P R E S E N T A C I Ó N  
L a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  q u e  s e  d e d i q u e  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  
t u r í s t i c o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  e n  e l  c a n t ó n  O t a v a l o  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  e s  u n  f a c t o r  
m u y  i m p o r t a n t e  y a  q u e  a  t r a v é s  d e  e l l a  s e  a c t i v a  l a  e c o n o m í a  d e l  s e c t o r ,  y  d e  e s a  
f o r m a  p o d e r  m a n t e n e r  u n a  a u t o n o m í a  p a r a  c u b r i r  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  g a s t o s  
q u e  p u e d a n  p r e s e n t a r s e  d u r a n t e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  p r o y e c t o .  
 
E n  l a  a c t u a l i d a d  n o  e x i s t e n  e n t i d a d e s  q u e  s e  d e d i c a n  e s p e c í f i c a m e n t e  a  e s t e  t i p o  
d e  a c t i v i d a d  p a r a  d e  u n a  m a n e r a  a p o y a r  a  l a  e c o n o m í a  d e l  s e c t o r  y  l a s  f a m i l i a s  q u e  
h a b i t a n  a  s u s  a l r e d e d o r e s .  E l  t u r i s m o  e n  e s t o s  l u g a r e s  c o n s t i t u y e n  u n a  f o r m a  d e  
m a n t e n e r  l a  c u l t u r a  i n d í g e n a  q u e  r e s i d e n  e n  e s t e  c a n t ó n ,  e s  p o r  e l l o  q u e  g r a c i a s  a  
l a  e x i s t e n c i a  d e  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  q u e r e m o s  d a r  a  c o n o c e r  l a  h i s t o r i a ,  c u l t u r a  
t r a d i c i ó n ,  c o s t u m b r e s  y  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a  n i v e l  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  
 
C o m o  t o d o  u n  p r o y e c t o  p r o d u c t i v o ,  n a c e  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  s a t i s f a c e r  a l  c l i e n t e  e n  
u n  c i e n  p o r  c i e n t o  d a d a  p o r  e l  m e r c a d o  l a  c u a l  e s t á  o r i e n t a d a  a l  c o n s u m o  d e  
p r o d u c t o s  l o c a l e s .  
 
L a  f a l t a  d e  u n a  e m p r e s a s  o  e n t i d a d  d e d i c a d a s  a  l a  e s t e  t i p o  d e  p r o m o c i o n e s  e n  
f o r m a  c o r r e c t a  p a r a  o f r e c e r  u n  s e r v i c i o  d e  c a l i d a d  p a r a  b r i n d a r  u n a  s a t i s f a c c i ó n  
g a r a n t i z a d a  a l  c l i e n t e ,  c o n s t i t u y e n d o  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e  p a r a  q u e  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  n o  c a m b i e  e l  h á b i t o  d e  c o n s u m o  d e  p r o d u c t o s  l o c a l e s  y  p o r  
e n d e  l a  t r a d i c i ó n .  
 
3 . 2 .    I D E N T I F I C A C I Ó N  D E L  P R O D U C T O  O  S E R V I C I O  
E l  t u r i s m o  e s  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  m u y  p r a c t i c a d a s  a c t u a l m e n t e  p o r  l a  
m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  l o c a l e s  d e l  s e c t o r  y  d e  l a  c i u d a d ,  e s  p o r  e l l o  q u e  s e  
p r e t e n d e  r e a l i z a r  u n a  m i c r o e m p r e s a  q u e  s e  d e d i q u e  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  
t r a d i c i o n a l e s  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  d a r  a  c o n o c e r  l o s  e s p a c i o s  y  s e c t o r e s  o l v i d a d o s  o  
q u e  n o  s o n  c o n o c i d o s  p o r  p e r s o n a s  a j e n a s  a l  l u g a r .  L a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o  
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r e p r e s e n t a  u n a  a c t i v i d a d  d u r a  d e  e l a b o r a r ,  q u e  n e c e s i t a  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  
e n t i d a d e s  y  p e r s o n a s  q u e  t e n g a n  c o n o c i m i e n t o  d e  c ó m o  i n i c i a r  e s t a  a c t i v i d a d .  
 
E n  l a  a c t u a l i d a d  l o s  p r o d u c t o s  t u r í s t i c o s  s o n  l a  o p c i ó n  m á s  a d e c u a d a  p a r a  
r e a c t i v a r  l a  e c o n o m í a  d e l  s e c t o r ,  c a n t ó n  y  h a s t a  d e l  p a í s .  C a b e  s e ñ a l a r  q u e  p o r  
p r o d u c t o  t u r í s t i c o  s e  r e f i e r e  a  t o d a  c l a s e  d e  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s  q u e  c o n s e r v a n  e n  
l o s  l u g a r e s  s e p a r a d o s  d e  l a  c i u d a d  y  q u e  n o  s o n  c o n o c i d o s  p o r  m u c h a s  p e r s o n a s  y  
e n  c i e r t a  f o r m a  e s  u n  d e s p e r d i c i a r  d e  t o d o s  e s t o s  f a n t á s t i c o s  l u g a r e s  e n  l o s  c u a l e s  
s e  p u e d e n  f u e r a  d e  d e l e i t a r s e  c o n  s u s  b e l l e z a s  n a t u r a l e s  l o s  l u g a r e s  s e  p r e s t a n  p a r a  
r e a l i z a r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  a c t i v i d a d  d e p o r t i v a .  
 
3 . 3 .    M E R C A D O  M E T A  
P a r a  l l e g a r  a  u n  m e r c a d o  e s p e c í f i c o  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  m e t a s ,  o b j e t i v o s , 
e s t r a t e g i a s  y  u n  p l a n  d e  a c t i v i d a d e s  c l a r a s  q u e  d e f i n a n  c o n c r e t a m e n t e  e l  p r o p ó s i t o  
d e l  p r o y e c t o  p a r a  e v i t a r  f r a c a s o s  o  e r r o r e s  d u r a n t e  y  l u e g o  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  
d e l  p r o y e c t o .  
 
E n  m u c h o s  l u g a r e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  c o m u n i d a d  l o c a l  y  u n  á r e a  p r o t e g i d a  p u e d e  
s e r  u n  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  e s t r a t e g i a  i n c l u i d o  e l  a c u e r d o  s o b r e  e l  p r e c i o  d e  
a l o j a m i e n t o  s i  e s  q u e  e l  t u r i s t a  a s í  l o  d e s e a .  T o d o s  e s t o s  e l e m e n t o s  f a c i l i t a n  l a  
l a b o r  p a r a  a c e r c a r n o s  a l  m e r c a d o  m e t a  q u e  l a  m i c r o e m p r e s a  b u s c a .  
 
E l  m e r c a d o  m e t a  q u e  a s p i r a  l a  m i c r o e m p r e s a ,  p u e d e n  p e r t e n e c e r  t a n t o  d e l  t u r i s m o  
i n t e r n o  c o m o  d e l  t u r i s m o  r e c e p t o r .  L a  i n f l u e n c i a  d e l  t u r i s m o  d e p e n d e r á  m u c h o  d e l  
s e r v i c i o  q u e  s e  b r i n d e  a  l a s  p e r s o n a s ,  s i e n d o  i n d i s p e n s a b l e  l a  a t e n c i ó n  d e  p r i m e r a  
c a l i d a d ,  e s t o s  f a c t o r e s  s e r á n  d e t e r m i n a n t e s  p a r a  a s e g u r a r  e l  m e r c a d o  m e t a  
p l a n e a d o .  
 
3 . 4 .    S E G M E N T O  D E L  M E R C A D O  
S e  h a  e f e c t u a d o  u n a  s e g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  e n  f u n c i ó n  a  l o s  n i v e l e s  d e  
i n g r e s o  q u e d a n d o  d e t e r m i n a d o  l o s  e s t r a t o s  a l t o s ,  m e d i o s  y  b a j o s  d e  a c u e r d o  a l  
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a n á l i s i s  r e a l i z a d o  e n  b a s e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  p r e s e n t a  l a  c o m u n i d a d  d o n d e  
e x i s t e n  e s t o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s .  
 
S e  h a  d e t e r m i n a d o  q u e  l a  d i r e c c i ó n  d e  e s t e  p r o y e c t o  t e n d r á  c o m o  p r i n c i p a l  
o b j e t i v o  d i r i g i r s e  h a c i a  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p o r  c u a n t o  s e  
v a  a  c o m e r c i a l i z a r  n u e s t r o s  s e r v i c i o s  y  p r o d u c t o s  a  p r e c i o s  r e l a t i v a m e n t e  m e d i o  y  
b a j o s  d e l  m e r c a d o ,  m a n e j a d o s  s i e m p r e  p o r  e l  p r o p ó s i t o  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  l a  c u a l  
e s  p r o p o r c i o n a r  u n  b e n e f i c i o  s o c i a l  a  l a  p o b l a c i ó n  l o c a l  o f r e c i e n d o  u n  s e r v i c i o  y  
p r o d u c t o  d e  c a l i d a d ,  r e s p e t a n d o  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .  
 
T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  v a  d i r i g i d o  a l  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  d e l  t u r i s m o  i n t e r n o  y  
a l  s e g m e n t o  d e  m e r c a d o  d e l  t u r i s m o  r e c e p t o r .  Q u e  p r o v i e n e  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e , 
A m é r i c a  C e n t r a l ,  A m é r i c a  d e l  S u r ,  Á f r i c a , E u r o p a ,  A s i a  y  e l  C a r i b e .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  p o r c e n t a j e  d e  i n f l u e n c i a  q u e  t i e n e n  e s t o s  t u r i s t a s  h a c i a  
n u e s t r o  p a í s .  
 
M E R C A D O  D E  T U R I S T A S  Q U E  V I S I T A N  E C U A D O R  
C U A D R O  N °  1  
P R O C E D E N C I A  %  N U M E R O  D E  P E R S O N A S  
A m é r i c a  d e l  N o r t e  2 7 .9 5  2 8 0 9 3 4  
A m é r i c a  d e l  N o r t e  1 .3 6  1 3 6 4 9  
A m é r i c a  d e l  N o r t e  4 4 .1 9  4 4 4 2 5 1  
O t r o s  d e  A m é r i c a  0 .0 0  8  
Á f r i c a  0 .1 6  1 5 6 0  
E u r o p a  1 9 .3 6  1 9 4 6 2 1  
A s i a  3 .9 6  3 9 7 9 9  
E l  C a r i b e  1 .4 3  1 4 4 2 4  
O t r o s  1 .6 0  1 6 0 5 1  
T O T A L  1 0 0  %  1 0 0 5 2 9 7  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o ,  M i n i s t e r io  d e  T u r i s m o  d e  I m b a b u r a .  
 
E n  l a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  s e  d e t e r m i n ó  q u e  p e r c i b e n  e l  p r o y e c t o  e n  b a s e  a  c i e r t a s  
c a r a c t e r í s t i c a s :  t i p o s  d e  s e r v i c i o s ,  c a l i d a d , v a r i e d a d  d e  g a s t r o n o m í a  t r a d i c i o n a l , 
e s t a d í a  a c o g e d o r a ,  s e r v i c i o  a l  c l i e n t e ,  l o  q u e  p e r m i t e  q u e  e l  p r o y e c t o  s e  o r i e n t e  a  
l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l  c l i e n t e  c o n  l a  a t e n c i ó n  d e  e s t o s  r e q u e r i m i e n t o s  m e d i a n t e  l a  
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c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  c o m u n i t a r i a  q u e  c o m e r c i a l i c e  s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o  
e c o l ó g i c o  y  g a s t r o n o m í a  t r a d i c i o n a l .  
 
3 . 5 .    A N Á L I S I S  Y  P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  D E M A N D A  
L a  d e m a n d a  s e  r e f i e r e  a  l a  c a n t i d a d  d e  s e r v i c i o s  q u e  e l  m e r c a d o  r e q u i e r e  o  
s o l i c i t a  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  e s p e c í f i c a s  a  u n  p r e c i o  d e t e r m i n a d o .  P a r a  
r e a l i z a r  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e s t a b l e c e r  e l  m e r c a d o  c o n s u m i d o r  s e  h i z o  t o m a n d o  u n a  
m u e s t r a  d e  l a  p o b l a c i ó n  b a s a d a  e n  l o s  c o n s u m i d o r e s  p o t e n c i a l e s  a  t r a v é s  d e  l a  
e n c u e s t a  r e a l i z a d a  a  l o s  t u r i s t a s  y  v i s i t a n t e s  q u e  a c u d e n  a  a l  c a n t ó n  O t a v a l o .  E s t o s  
c o n s u m i d o r e s  p r e s e n t a n  t r e s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m u n e s :  c o n t a c t o  c o n  l a  n a t u r a l e z a , 
r e c r e a c i ó n  y  d e g u s t a c i ó n .  
L a  d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s  y  p r o d u c t o s  t r a d i c i o n a l e s  s e  h a n  a g r u p a d o  e n  
d o s  y  s o n :  
 
  D e m a n d a  R e a l .  
L a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  h a  t e n i d o  u n  i n c r e m e n t o  d e l  5 %  e n  e s t o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  e n  c u a n t o  a l  t u r i s m o  d a d o  p o r  e l  n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  q u e  t i e n e n  l o s  
m e r c a d o s  c o n s u m i d o r e s  d e  t u r i s t a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .  
C o n  e l  i n g r e s o  d e  l o s  t u r i s t a s  a  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  a  a d q u i r i r  e s t o s  s e r v i c i o s  
t u r í s t i c o s  c o n  e l  f i n  d e  s a t i s f a c e r  s u s  n e c e s i d a d e s  d e b e n  e x i s t i r  t a r i f a s  e n  s e r v i c i o s  
d e  t u r i s m o  y  p r o d u c t o s  g a s t r o n ó m i c o s  c o m p e t i t i v o s ,  p a r a  q u e  d e  e s t a  m a n e r a  e l  
t u r i s m o  e c o l ó g i c o  t e n g a  a c c e s o  a  p a r t i c i p a r  e n  e s t a  a c t i v i d a d .  
 
  D e m a n d a  P o t e n c i a l .  
L a  d e m a n d a  t u r í s t i c a  d e l  m e r c a d o  r e c e p t o r  q u e  i n g r e s o  a  n u e s t r a  p r o v i n c i a  
d e  I m b a b u r a  e s  d e  1 . 0 0 5 . 2 9 7  t u r i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  e l  2 0 0 9 . 
P o r  s u  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  s e  c a r a c t e r i z a  d i f e r e n t e s  
l u g a r e s , a t r a c t i v o s  e c o l ó g i c o s  y  g a s t r o n o m í a  d e  c a d a  z o n a ,  p o r  l o  q u e  s e  p u e d e  
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  T u r i s m o  I n t e r n o . 
E s  a q u e l  q u e  l o  r e a l i z a n  n u e s t r o s  t u r i s t a s  r e s i d e n t e s  E c u a t o r i a n o s .  E l  
t u r i s m o  i n t e r n o  e n  e l  E c u a d o r  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  c i e r t a s  
t e m p o r a d a s  m a r c a d a s  c o m o  l o  s o n  J u l i o - S e p t i e m b r e  y  D i c i e m b r e - M a r z o ,  e n  e s t o s  
m e s e s  s e  t i e n e  u n a  o c u p a c i ó n  h o t e l e r a  d e  u n  7 0 % ,  e l  r e s t o  d e l  a ñ o  s e  t i e n e  u n a  
o c u p a c i ó n  d e  3 0 % ,  e n  e s t e  c a s o  l a  o c u p a c i ó n  p o d r í a  m u y  b i e n  s e r  d a d a  p o r  
t u r i s m o  s o c i a l ,  e s t o  e s  e l  s e c t o r  d e  J u b i l a d o s ,  E s t u d i a n t e s ,  D i s c a p a c i t a d o s , 
T r a b a j a d o r e s .  
 
  T u r i s m o  R e c e p t o r . 
A q u e l  q u e  l o  r e a l i z a n  l o s  t u r i s t a s  p r o c e d e n t e s  d e  o t r o s  p a í s e s .  A l  p a í s  h a n  
i n g r e s a d o  a n u a l m e n t e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  a l r e d e d o r  d e  1 . 0 0 5 . 2 9 7  t u r i s t a s  
e x t r a n j e r o s  p r o c e d e n t e s  d e  v a r i o s  l u g a r e s  d e l  m u n d o  e n t e r o .  E c u a d o r  m u e s t r a  u n  
d e s e m p e ñ o  v a r i a b l e  e n  l a s  l l e g a d a s  d e  t u r i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o , 
m u e s t r a  u n a  m e j o r a  p o s i t i v a  e n  l o s  n i v e l e s  d e  i n g r e s o s  p o r  t u r i s m o  i n t e r n a c i o n a l , 
a ñ o  a  a ñ o .  D e b e  e n t e n d e r s e  q u e  s e  a p u n t a  a  u n  t u r i s t a  d e  a l t o  c o n s u m o ,  a b r i é n d o s e  
u n  n i c h o  p a r a  e l  E c u a d o r  b a j o  u n  m o d e l o  d e  t u r i s m o  s o s t e n i b l e .  L a s  e s t i m a c i o n e s  
d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p a í s e s  q u e  p r o c e d e n  l o s  t u r i s t a s  q u e  i n g r e s a n  a l  p a í s  s e  d e t a l l a  
e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o .  
 
M E R C A D O S  P R I N C I P A L E S  T U R I S T I C O S  Q U E  I N G R E S A N  A L  P A I S  
C U A D R O  N °  2  
2 0 0 8  
R A I K I N G  P A I S  T O T A L  %  ( 1 )  
1  E E U U  2 4 0 ,4 0  2 4  
2  C o l o m b i a  2 0 0 ,4 8  2 0  
3  P e r ú  1 4 7 ,4 2  1 5  
4  E s p a ñ a  4 9 ,9 4  5  
5  R e i n o  U n i d o  2 5 ,1 8  3  
6  A l e m a n i a  2 4 ,2 3  2  
7  C h i l e  2 4 ,2 1  2  
8  C a n a d á  2 2 ,8 9  2  
9  A r g e n t in a  2 1 ,7 1  2  
1 0  F r a n c i a  1 8 ,8 7  2  
1 1  R e s t o  d e l  M u n d o  2 5 5 ,9 9  2 2  
T O T A L E S  1 0 0 5 ,2 9  1 0 0 %  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o ,  M i n i s t e r io  d e  T u r i s m o  d e  I m b a b u r a .  
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  D e m a n d a  d e  t u r i s m o  i n t e r n o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a .  
L a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  t i e n e  b u e n a  a c o g i d a  t u r í s t i c a  d e l  m e r c a d o  l o c a l , 
d e b i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  c o m e r c i a l  d e  s u s  c a n t o n e s  O t a v a l o , I b a r r a , 
C o t a c a c h i  y  A n t o n i o  A n t e ,  l o s  c u a l e s  s e  d e s t a c a n  p o r  s u s  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  
t u r í s t i c o s  n a t u r a l e s ,  s u s  f e r i a s  a c t u a l e s ,  e l  f o l k l o r  c u y o s  a t r a c t i v o s  s o n  d e  a l t a  
j e r a r q u í a  i n t e r n a c i o n a l .  P e r o  p o r  l a  f a l t a  d e  u n a  i n f r a e s t r u c t u r a  h o t e l e r a  a c o r d e  a  
l a s  n u e v a s  e x i g e n c i a s  d e l  m e r c a d o  y  a  l a  d é b i l  p r o m o c i ó n  n o  s e  h a  f o r t a l e c i d o  e l  
m e r c a d o  h o t e l e r o  e c o  t u r í s t i c o , d a d o  q u e  e x i s t e  a c t u a l m e n t e  u n a  g r a n  d e m a n d a  d e  
t u r i s t a s  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o l ó g i c a s  y  q u e  p r e f i e r e n  e s t e  t i p o  d e  
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
 
D e  a c u e r d o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a ,  l a  m a y o r  a f l u e n c i a  d e  t u r i s t a s  s e  d a  e n  l o s  
m e s e s  d e  J u n i o  a  A g o s t o ,  s i n  e m b a r g o  e n  l o s  m e s e s  d e  D i c i e m b r e  a  E n e r o  y  u n a s  
c u a n t a s  s e m a n a s  d e  a b r i l  t a m b i é n  e x i s t e  a f l u e n c i a  d e  t u r i s t a s ,  p o r  l o  q u e  s e  
d e t e r m i n a r a  q u e  e l  p e r i o d o  d e  t e m p o r a d a  a l t a  e s  d e  1 4 0  d í a s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  2 0  
s e m a n a s  d e  a c u e r d o  a l  c a l e n d a r i o  t u r í s t i c o  d e l  E c u a d o r .  E s  p o r  e s o  q u e  e s  
i m p o r t a n t e  l a  f o r m u l a c i ó n  y  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  p r o g r a m a s  r e n o v a d o r e s  e  
i n d e p e n d i e n t e s  p a r a  i m p u l s a r  e l  t u r i s m o  e c o l ó g i c o ,  q u e  t o m e  e n  c u e n t a  l a  e q u i d a d  
s o c i a l ,  q u e  p o s i b i l i t e  l a  i n v e r s i ó n , a c u m u l a c i ó n  y  g e n e r a c i ó n  d e  c a p i t a l  e n  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  l o g r a r  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l , c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  e n  e l  s u m i n i s t r o  d e  i n s u m o s  y  e n  l a  o p e r a c i ó n  d e  
l a  m i c r o e m p r e s a .  
 
  D e m a n d a  d e  T u r i s m o  e n  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o . 
S e g ú n  e s t i m a c i o n e s  v i s i t a r o n  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 8  u n  2 0 %  
d e l  t o t a l  d e  l o s  t u r i s t a s  q u e  i n g r e s a n  a l  E c u a d o r ,  e s  d e c i r  q u e  d e  1 . 0 0 5 . 2 9 7  t u r i s t a s  
q u e  i n g r e s a r o n  a l  p a í s ,  2 0 1 . 0 5 9  l l e g a r o n  a  O t a v a l o ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  l a  
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D E M A N D A  H I S T O R I C A  D E  L L E G A D A  D E  T U R I S T A S  A  O T A V A L O  
C U A D R O  N °  3  
 
A Ñ O S  
T U R I S T A S  
E X T R A J E R O S  
T U R I S T A S  
N A C I O N A L E S  
T O T A L  
T U R I S T A S  
2 0 0 5  1 5 7 6 9 5  3 9 4 1 5  1 5 7 0 7 4  
2 0 0 6  1 6 3 6 9 5  4 0 9 1 5  2 0 4 5 7 4  
2 0 0 7  1 7 1 9 7 8  4 2 9 9 5  2 1 4 9 7 3  
2 0 0 8  1 6 8 1 1 1  4 2 0 2 8  2 1 0 1 3 9  
2 0 0 9  1 8 7 4 9 7  4 6 8 7 4  2 3 4 3 7 1  
2 0 1 0  2 0 1 0 5 9  5 0 2 6 5  2 5 1 3 2 4  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  O f i c i n a  d e  I n f o r m a c i ó n  T u r í s t i c a  d e  O t a v a lo  ( i T U R ) .  
 
S e g ú n  d a t o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  l a  o f i c i n a  d e  i n f o r m a c i ó n  t u r í s t i c a  d e  l a  c i u d a d  d e  
O t a v a l o  s e  d e t e r m i n a  q u e  h a n  i n g r e s a d o  a l  p a í s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0  u n  t o t a l  d e  2 0 1 0 5 9  
t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n  2 0 %  d e l  t o t a l  d e  t u r i s t a s  q u e  l l e g a n  a  
E c u a d o r ,  c o n  l o  q u e  s e  e s t i m a  q u e  u n  2 5  %  s o n  t u r i s t a s  n a c i o n a l e s  l o  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  5 0 2 6 5  v i s i t a n t e s ,  d a n d o  u n  t o t a l  d e  2 5 1 . 3 2 4  t u r i s t a s  q u e  i n g r e s a n  a  
l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o .  D e l  t o t a l  d e  t u r i s t a s  q u e  l l e g a n  a  v i s i t a r  n u e s t r o  p a í s ,  e l  3 4 %  
r e a l i z a n  t u r i s m o  d e  n a t u r a l e z a  y  g a s t r o n ó m i c o .  E n  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  s e  e s t i m a  
q u e  e l  7 %  p r a c t i c a n  e s t a  c l a s e  d e  t u r i s m o ,  p o r  l o  q u e  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n  e l   
s i g u i e n t e  c u a d r o :  
 
T U R I S M O  D E  N A T U R A L E Z A  Y  G A S T R O N O M I C O  
C U A D R O  N °  4  
 
A Ñ O S  
T O T A L  
T U R I S T A S  
O T A V A L O  
T U R I S M O E C O L O G I C O  
( 7 % )  
C R E C I M I E N T O  %  
i   
  
  
     
2 0 0 6  2 0 4 5 7 4  1 4 3 2 0   
2 0 0 7  2 1 4 9 7 3  1 5 0 4 8  0 .0 5  
2 0 0 8  2 1 0 1 3 9  1 4 7 1 0  0 .0 2  
2 0 0 9  2 3 4 3 7 1  1 6 4 0 6  0 .1 0  
2 0 1 0  2 5 1 3 2 4  1 7 5 9 3  0 .0 7  
T O T A L  
        
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
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T o m a n d o  c o m o  b a s e  l a  t a s a  d e l  4 . 7 7 % ,  s e  p r o c e d e  a  c a l c u l a r  l a s  p r o y e c c i o n e s .  
 
  P r o y e c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a . 
P a r a  p r o y e c t a r  l a  d e m a n d a  s e  u t i l i z ó  c o m o  b a s e  l a  c a n t i d a d  d e  t u r i s t a s  q u e  
h a n  l l e g a d o  a  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  a  r e a l i z a r  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  y  g a s t r o n ó m i c o ;  
e n  l a  e s t i m a c i ó n  s e  u t i l i z ó  e l  m é t o d o  d e  p r o n ó s t i c o s  m í n i m o s  c u a d r a d o s  y  
p r o m e d i o s  m ó v i l e s ,  l u e g o  d e  a n a l i z a r  l o s  r e s u l t a d o s  s e  t o m ó  c o m o  r e f e r e n c i a  e l  
m o d e l o  e x p o n e n c i a l  p a r a  e s t i m a r  l a  d e m a n d a  d e  t u r i s m o  q u e  s e  t e n d r á  e n  l o s  
p r ó x i m o s  a ñ o s ,  p o r  c u a n t o  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  o b t e n i d a s  e n  l o s  p e r í o d o s  
a n a l i z a d o s  s o n  s i m i l a r e s  a  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  s e r i e s  h i s t ó r i c a s .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  c u a d r o  d e  l a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  u t i l i z a n d o  l a  
s i g u i e n t e  f ó r m u l a :  




D ó n d e :  
C n  C o n s u m o  f u t u r o  
C o  C o n s u m o  h i s tó r i c o  
I  T a s a  d e  c r e c i m i e n t o  
n  A ñ o  p r o y e c t a d o  
 
P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  D E M A N D A  D E  T U R I S T A S  A  O T A V A L O  
C U A D R O  N °  5  
 
A Ñ O S  
D E M A N D A  F U T U R A  
               
 
 
2 0 1 1  1 8 4 3 2  
2 0 1 2  1 9 3 1 1  
2 0 1 3  2 0 2 3 2  
2 0 1 4  2 1 1 9 7  
2 0 1 5  2 2 2 0 8  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  O f i c i n a  d e  I n f o r m a c i ó n  T u r í s t i c a  d e  O t a v a lo  ( i T U R ) .  
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C o n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  l a  d e m a n d a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 5  s e  
p r o y e c t a r á  e n  2 2 . 2 0 8  t u r i s t a s  q u e  l l e g a r á n  a  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  a  r e a l i z a r  
t u r i s m o  e c o l ó g i c o .  
 
3 . 6 .   A N Á L I S I S  Y  P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  O F E R T A .  
 
  O f e r t a  T u r í s t i c a  N a c i o n a l . 
L a  o f e r t a  t u r í s t i c a  e n  e l  E c u a d o r  s e  h a  i d o  d e s a r r o l l a n d o  p a u l a t i n a m e n t e  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  h a  i d o  c r e c i e n d o  l a  c a n t i d a d  d e  v i s i t a n t e s .  E s t e  c r e c i m i e n t o  s e  h a  
d a d o  t a n t o  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  f a c i l i d a d e s  c o m o  e n  p r o d u c t o s  t u r í s t i c o s  y  
p o s i b i l i d a d e s  d e  h a c e r  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t u r i s m o ,  e s p e c i a l m e n t e  d e  
a v e n t u r a  y  v i s i t a s  a  s i t i o s  n a t u r a l e s .  
L o s  p r i n c i p a l e s  i n d i c a d o r e s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  o f e r t a  d e  s e r v i c i o s  s o n :  e l  
n ú m e r o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  h a b i t a c i o n e s  y  c a m a s  h o t e l e r a s ,  e n  n ú m e r o  d e  
a g e n c i a s  d e  v i a j e s  y  t o u r  o p e r a d o r e s ,  a s í  c o m o  e l  n ú m e r o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  
a l i m e n t a c i ó n ,  d i s t r a c c i ó n  y  r e c r e a c i ó n .  
E x i s t e n  b u e n a s  p e r s p e c t i v a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  e n  e l  p a í s ,  e n  l a  s i e r r a  
n o r t e  y  e n  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o ,  p e r o  n o  s e  d e b e  p e r d e r  d e  v i s t a  q u e  l o  m i s m o  
p i e n s a n  m u c h o s  o t r o s  p a í s e s  y  d e s t i n o s  t u r í s t i c o s  d e n t r o  d e l  E c u a d o r  q u e  h a n  
p u e s t o  s u s  o j o s  y  e s f u e r z o s  e n  s e d u c i r  a  l o s  p o t e n c i a l e s  v i a j e r o s  a  q u e  l l e g u e n  a  
v i s i t a r l o s .  P o r  l o  t a n t o ,  h a b r á n  g a n a d o r e s  y  p e r d e d o r e s ,  q u i e n e s  s e  " l l e v e n "  l a  
c l i e n t e l a  o  s e  q u e d e n  s o l a m e n t e  c o n  u n a  p e q u e ñ a  f r a c c i ó n  d e l  " p a s t e l " .  E x i s t e  
t a m b i é n  y a  u n a  v a s t a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  t u r i s t a s :  a l  s a l i r  c a d a  p e r í o d o  d e  
v a c a c i o n e s  a  v i s i t a r  d i s t i n t o s  l u g a r e s  a d q u i e r e n  n u e v o s  c o n o c i m i e n t o s  y  a c t i t u d e s , 
y  e n  f o r m a  g r a d u a l  c r e c e  s u  e x i g e n c i a  d e  c a l i d a d  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  p a r a  
s a t i s f a c e r  s u s  e x p e c t a t i v a s .  
 
E l  t u r i s m o  a l  s e r  u n a  a c t i v i d a d  s o c i a l  e s t á  e n  c o n s t a n t e  c a m b i o ,  l a s  p r e f e r e n c i a s  d e  
l a  g e n t e  v a r í a n  d e  a c u e r d o  a  c i r c u n s t a n c i a s  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c a s  o  a m b i e n t a l e s .  
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H o y  e s t á  e n  a u g e  e l  e c o t u r i s m o ,  l a s  á r e a s  n a t u r a l e s ,  l a  v i s i t a  a  l u g a r e s  d o n d e  
e x i s t e n  c o m u n i d a d e s  a u t é n t i c a s  y  s e  r e s a l t a  e n  e s p e c i a l  l o s  v a l o r e s  c u l t u r a l e s .  P e r o  
e s t a s  p r e f e r e n c i a s  p o d r í a n  c a m b i a r  y  e s  n e c e s a r i o  e s t a r  p r e p a r a d o  p a r a  e l l o .  
 
  O f e r t a  T u r í s t i c a  e n  I m b a b u r a .  
L a  S i e r r a  N o r t e  e s  u n a  z o n a  p r i v i l e g i a d a  q u e  a d e m á s  d e  o f r e c e r  e s t a s  
a t r a c c i o n e s ,  p o s e e  u n a  i m p r e s i o n a n t e  b e l l e z a  p a i s a j í s t i c a ,  o f r e c i e n d o  v a r i e d a d  d e  
c l i m a s  y  z o n a s  d e  v i d a  q u e  i n c e n t i v a n  a  h a c e r  t a m b i é n  a c t i v i d a d e s  a l  a i r e  l i b r e  
c o m o  c i c l i s m o  d e  r u t a  y  d e  m o n t a ñ a ,  b a ñ o  e n  a g u a s  t e r m a l e s ,  c a m i n a t a s ,  
o b s e r v a c i ó n  d e  a v e s ,  e q u i t a c i ó n  y  a n d i n i s m o  e n  l o s  c e r r o s  I m b a b u r a  y  C o t a c a c h i .  
 
A s í ,  p o r  e j e m p l o  u n a  d e  l a s  z o n a s  m á s  i n t e r e s a n t e s  p a r a  h a c e r  t u r i s m o  d e  a v e n t u r a  
y  n a t u r a l e z a  e s  I n t a g  a l  o c c i d e n t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a ,  d e  l a  c u á l  u n  
i m p o r t a n t e  t e r r i t o r i o  e s t á  d e n t r o  d e  l a  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  " C o t a c a c h i - C a y a p a s " .  
S i  d e  r u t a s  p i n t o r e s c a s  s e  t r a t a ,  u n a  e x c e l e n t e  o p c i ó n  e s  l a  q u e  u n e  a  l a  c i u d a d  d e  
I b a r r a  c o n  C a y a m b e  p o r  l a  a n t i g u a  c a r r e t e r a ,  y  p a s a  p o r  l u g a r e s  i n t e r e s a n t e s , y  d e  
g r a n  v a l o r  h i s t ó r i c o - c u l t u r a l  c o m o  L a  E s p e r a n z a ,  Z u l e t a  y  O l m e d o .  
 
P o r  o t r o  l a d o ,  u n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  t u r i s m o ,  e s  l a  d i v e r s i d a d  
c u l t u r a l  p r e s e n t e  e n  l a  z o n a :  e x i s t e n  y  c o n v i v e n  4  c u l t u r a s  c l a r a m e n t e  
d i f e r e n c i a d a s :  K i c h u w a s  O t a v a l o s ,  C a y a m b i s ,  A f r o e c u a t o r i a n o s  y  B l a n c o -
m e s t i z o s .  
E x i s t e n  o t r o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  r e l a t i v a m e n t e  m u y  c e r c a n o s  
e n  l a  p r o v i n c i a  d e l  C a r c h i , c o m o  s o n  l a  R e s e r v a  E c o l ó g i c a  " E l  Á n g e l "  e l  b o s q u e  
d e  l o s  A r r a y a n e s  y  v a r i o s  a t r a c t i v o s  c o m p l e m e n t a r i o s ,  q u e  p e r m i t e n  h a c e r  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  c e n t r o  d e  o p e r a c i o n e s  p a r a  l l e g a r  a  e s t o s  s i t i o s .  
 
  O f e r t a  T u r í s t i c a  e n  O t a v a l o . 
C a b e  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  y  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o ,  l a  m i s m a  q u e  s e  e n c u e n t r a  a  u n a  
d i s t a n c i a  r e l a t i v a m e n t e  c o r t a  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o , p r i n c i p a l  c e n t r o  d e  
o p e r a c i o n e s  d e l  t u r i s m o  r e c e p t i v o  y  l o s  t o u r  o p e r a d o r e s  d e l  E c u a d o r  y  t a m b i é n  
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p r i n c i p a l  m e r c a d o  g e n e r a d o r  d e  t u r i s m o  i n t e r n o  p a r a  l a  S i e r r a  N o r t e .  S e  s u m a  a  
e s t o  l a  e x c e l e n t e  a c c e s i b i l i d a d  a  l a s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s  y  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s  a  
t r a v é s  d e  l a  v í a  p a n a m e r i c a n a ,  q u e  t i e n e  u n  e x c e l e n t e  m a n t e n i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  
s u  c o n c e s i o n a r i a  P a n a v i a l .  E s t e  a s p e c t o  j u e g a  u n  r o l  m u y  i m p o r t a n t e  p a r a  
d e s a r r o l l a r  t u r i s m o  e n  f o r m a  c r e c i e n t e  y  e x i t o s a .  E s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  h a n  h e c h o  
q u e  l a  v i s i t a  a l  c o r r e d o r  t u r í s t i c o  Q u i t o ,  O t a v a l o ,  C o t a c a c h i ,  C u i c o c h a ,  S a n  
A n t o n i o  d e  I b a r r a  s e a  p r á c t i c a m e n t e  o b l i g a t o r i o  p a r a  t o d o  t u r i s t a  e x t r a n j e r o  q u e  
v i s i t a  e l  E c u a d o r  y  p a r a  m u c h a s  f a m i l i a s  d e  t u r i s t a s  e c u a t o r i a n o s  q u e  s a l e n  p o r  u n  
f i n  d e  s e m a n a  d e s d e  l a  c a p i t a l .  
 
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  c e r c a n í a  a  l a  f r o n t e r a  c o l o m b o - e c u a t o r i a n a  e s  o t r o  f a c t o r  q u e  
t i e n e  m u c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a  p o t e n c i a l i d a d  d e  l a  z o n a :  e l  m á s  i m p o r t a n t e  m e r c a d o  
r e g i o n a l  e m i s o r  d e  t u r i s m o  h a c i a  e l  E c u a d o r  e s  C o l o m b i a  y  l a  p r o v i n c i a  d e  
I m b a b u r a  e s  u n  p a s o  o b l i g a d o  p a r a  l o s  c o l o m b i a n o s ,  c u y o s  p r i n c i p a l e s  d e s t i n o s  
s o n  Q u i t o  y  l a  C o s t a  E c u a t o r i a n a .  S e g ú n  c i f r a s  o f i c i a l e s ,  l a  f r o n t e r a  n o r t e  e s  l a  
s e g u n d a  p u e r t a  d e  e n t r a d a  a l  p a í s  e n  i m p o r t a n c i a  p o r  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a s  
r e g i s t r a d a s  d e s p u é s  d e  Q u i t o .  
 
E s  i m p o r t a n t e  s i e m p r e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  p a r a  u n  m e j o r  d e s a r r o l l o  t u r í s t i c o  d e  l a  
c i u d a d  d e  O t a v a l o , e s  n e c e s a r i o  i n t e g r a r  a  l o s  a t r a c t i v o s  i m p o r t a n t e s  m e n c i o n a d o s  
c o m o  u n  t o d o  d e n t r o  d e  l a  S i e r r a  N o r t e  t a n t o  e n  m a t e r i a  d e  p r o m o c i ó n  c o m o  e n  
a c c e s i b i l i d a d  y  f a c i l i d a d e s  p a r a  l o s  v i s i t a n t e s ,  p a r a  d e s a r r o l l a r  a c t i v i d a d e s  
c o n j u n t a s . E s t a  i n t e g r a c i ó n  b r i n d a  l a  o p o r t u n i d a d  a  l o s  v i s i t a n t e s  d e  t e n e r  u n a  
m a y o r  a c c e s i b i l i d a d  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  c o n o c e r  l a s  a l t e r n a t i v a s  p o s i b l e s  y ,  
c l a r o  e s t á  a  l o s  a n f i t r i o n e s  o f r e c e r  u n a  m e j o r  e x p e r i e n c i a  e n  s u  c o n j u n t o  a l  v i s i t a r  
I m b a b u r a .  A c t u a l m e n t e  e n  l a  p r o v i n c i a  e x i s t e n  p o c a s  e m p r e s a s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  
c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o , s i e n d o  é s t a  
o p o r t u n i d a d  p a r a  i n m i s c u i r s e  e n  e s t a  a c t i v i d a d .  
 
E n  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  n o  s e  p r e s e n t a  e s t a  f o r m a  d e  h a c e r  t u r i s m o ,  p o r  l o  m e n o s  
d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  a c e r c a  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  o p e r a n  
l e g a l m e n t e ,  p o r  l o  t a n t o  n o  s e  d a  l a  o f e r t a  n e c e s a r i a  q u e  h a g a  l a  c o m p e t e n c i a  a  l a  
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m i c r o e m p r e s a ,  p o r  e s t a  r a z ó n  e l  p r o y e c t o  r e s u l t a  f a c t i b l e  y a  q u e  s i e n d o  u n a  c i u d a d  
q u e  r e c i b e  a  u n a  g r a n  a f l u e n c i a  d e  t u r i s t a s  e s p e c i a l m e n t e  e x t r a n j e r o s  a  q u i e n e s  l e s  
g u s t a  e l  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o  y  l a  g a s t r o n o m í a  d e  l a  z o n a  d e b e r í a  e x i s t i r  
u n  l u g a r  d o n d e  e l l o s  p u e d a n  d i s f r u t a r  d e  u n a  f o r m a  d i f e r e n t e  d e  h a c e r  t u r i s m o .  
 
P e r o  p a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l o  q u e  o f r e c e  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  c o m o  r e f e r e n c i a  
p o d e m o s  c i t a r  s e g ú n  e l  M i n i s t e r i o  d e  T u r i s m o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  r e g i s t r a d a s  l a s  
s i g u i e n t e s  o f e r t a s  d e  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s  e n  c u a n t o  a  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  
a l o j a m i e n t o  d e  p r i m e r a  y  s e g u n d a  c a t e g o r í a  y  d e  t u r i s m o  c o m u n i t a r i o  a  n i v e l  d e  l a  
c i u d a d  d e  O t a v a l o .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
 
E S T A B L E C I M I E N T O S  T U R Í S T I C O S  D E  O T A V A L O  
C U A D R O  N °  6  
 
E S T A B L E C I M I E N T O S  
 
C A T E G O R I A  
N °  D E  
H A B I T A C I O N E S  
 
P L A Z A S  
H O T E L E S  
E l  I n d i o  P r i m e r a  3 4  7 0  
C o r a z a  S e g u n d a  4 2  9 6  
Y a m o r  C o n t i n e n t a l  S e g u n d a  4 2  9 6  
O t a v a lo  S e g u n d a  3 1  5 9  
D o ñ a  E s t h e r S e g u n d a  1 0  2 5  
I n c a  R e a l  S e g u n d a  1 2  2 9  
P a c a r i  S e g u n d a  1 4  2 6  
P o n c h o s  S e g u n d a  1 2  2 4  
I v á n  S e g u n d a  1 2  2 4  
R i n c ó n  d e  B e l é n  S e g u n d a  1 2  2 4  
H O S T E R I A S  
C a s a  d e  l a  H a c i e n d a  P r i m e r a  1 1  2 2  
P e g u c h e T í o  T e r c e r a  2 2  4 4  
C a b a ñ a  d e l  L a g o  S e g u n d a  2 4  5 5  
C u s i n  S e g u n d a  2 5  5 1  
P u e r t o  L a g o  S e g u n d a  2 7  5 0  
L a g u n a  d e  M o j a n d a  S e g u n d a  7  2 4  
C a s a  M o j a n d a  P r i m e r a  7  2 2  
T O T A L  3 4 4  7 4 1  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o ,  M i n i s t e r io  d e  T u r i s m o  d e  I m b a b u r a .  
 
O t a v a l o  p o r  s e r  u n a  c i u d a d  q u e  a l o j a  a  l a  m a y o r  c a n t i d a d  d e  t u r i s t a s  c u e n t a  c o n  
v a r i o s  h o t e l e s  t a n t o  d e  p r i m e r a  y  s e g u n d a  c a t e g o r í a ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  h o s t e r í a s  
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d e  p r i m e r a  y  s e g u n d a  c a t e g o r í a ,  n i n g u n o  h a s t a  a q u í  q u e  b r i n d e  s e r v i c i o s  d e  
t u r i s m o  e c o l ó g i c o .  
L a  o f e r t a  t u r í s t i c a  e n  c u a n t o  a l  s e r v i c i o  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o  a  n i v e l  
d e  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  s e  d a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
E S T A B L E C I M I E N T O S  Q U E  O F R E C E N  S E R V I C I O S  D E  T U R I S M O  E C O L Ó G I C O  
C U A D R O  N °  7  
E S T A B L E C I M I E N T O  U B I C A C I Ó N  A L O J A M I E N T O  
C o r p o r a c ió n  M i c ro e m p r e s a r i a l 
Y u n g u i l l a  
N o r o c c i d e n t e  d e  Q u i t o  A l b e r g u e  p a ra  1 6  p e r s o n a s .  
C o m i t é  d e  e c o t u r i s m o  d e  
M a n d u r i a c o s  
C a n t ó n  C o t a c a c h i ,  p a r ro q u i a  d e  
G a r c í a  M o re n o  
C a s a  d e  m i e m b r o s  d e  l a  
c o m u n id a d  y  e n  a l b e rg u e s  
c o m u n i t a r io s  
C o m u n i d a d  d e  S a n  C l e m e n t e   
F a l d a s  d e l  v o l c á n  Im b a b u r a  
C a b a ñ a s  d e  a lo j a m i e n t o  e n  l a  
c o m u n id a d  d e  S a n  C le m e n t e  
 
R u n a  T u p a r i 
O f i c i n a s  e n  O t a v a l o ,  
a l o j a m i e n t o  e n  C o t a c a c h i 
C a b a ñ a s  d e  a l o j a m i e n to  e n  
c o m u n id a d e s .  C u e n t a  c o n  1 2  
h a b i t a c i o n e s .  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  B o l e t í n  I n f o r m a t i v o ,  M i n i s t e r io  d e  T u r i s m o  d e  I m b a b u r a .  
 
E n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  a n t e r i o r m e n t e ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  q u e  e n  l a  
c i u d a d  d e  O t a v a l o  n o  s e  c u e n t a  c o n  e l  s e r v i c i o  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o  y  
l a  o f e r t a  n o  e x i s t e  e n  e s t a  c i u d a d ,  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  b r i n d a n  e s t e  s e r v i c i o  
s o n  p o c o s  y  s e  e n c u e n t r a n  e n  o t r a s  c i u d a d e s  d e  l a  p r o v i n c i a ,  r a z ó n  p o r  l a  c u a l  s e  
h a  t o m a d o  c o m o  b a s e  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  o f e r t a  a  R u n a  T u p a r i  q u e  e s  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  m á s  c e r c a n o  d e  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  c u y o s  a l b e r g u e s  s e  
e n c u e n t r a n  u b i c a d o s  e n  l a  c i u d a d  d e  C o t a c a c h i  y  d e  u n a  u  o t r a  m a n e r a  n o  
a b a s t e c e n  l a  d e m a n d a  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  q u e  l l e g a  a  l a  c i u d a d ,  p o r  l o  q u e  e s  
n e c e s a r i o  l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o y e c t o  y a  q u e  a l  n o  h a b e r  o f e r t a ,  n o  h a y  c o m p e t e n c i a  
e n  e s t a  c i u d a d .  
 
C o n s i d e r a n d o  q u e  R u n a  T u p a r i  c u e n t a  c o n  1 2  a l b e r g u e s  y  3 6  p l a z a s  e n  c u a n t o  a  
s u s  i n s t a l a c i o n e s  s e  r e f i e r e n  y  b a s á n d o n o s  e n  q u e  s e  t r a b a j a  l o s  3 6 5  d í a s  d e l  a ñ o  
t e n e m o s :  
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S e g ú n  d a t o s  d e l  m i n i s t e r i o  d e  t u r i s m o  s e  e s t a b l e c e  q u e  l a  o f e r t a  h a  c r e c i d o  e n t r e  
u n  4 0 %  y  6 0 %  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o  
d e  l a  o f e r t a  h i s t ó r i c a :  
 
O F E R T A  H I S T Ó R I C A  
C U A D R O  N °  8  
A Ñ O S  O F E R T A  H I S T O R I C A  I  =  ( C n / C o ) - 1  
2 0 0 6  1 0 7 0 3   
2 0 0 7  1 1 2 6 6  0 .0 5  
2 0 0 8  1 1 8 5 9  0 .0 5  
2 0 0 9  1 2 4 8 3  0 .0 5  
2 0 1 0  1 3 1 4 0  0 .0 5  
   0 . 2 0  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 





    
 
          
 
C o n  e s t e  r e s u l t a d o  s e  p r o c e d e  a  c a l c u l a r  l a s  p r o y e c c i o n e s .  
 
  P r o y e c c i ó n  d e  l a  O f e r t a .  
 
P R O Y E C C I Ó N  D E  L A  O F E R T A  
C U A D R O  N °  9  
A Ñ O S  C n  =  C o ( 1 + 0 .0 4 ) 
2 0 1 1  1 3 6 6 6  
2 0 1 2  1 4 2 1 2  
2 0 1 3  1 4 7 8 1  
2 0 1 4  1 5 3 7 2  
2 0 1 5  1 5 9 8 7  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
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3 . 7 .    B A L A N C E  E N T R E  O F E R T A  Y  D E M A N D A  
E l  s i g u i e n t e  c u a d r o  i d e n t i f i c a  e l  b a l a n c e  e n t r e  l a  d e m a n d a  y  l a  o f e r t a  d e  l o s  
s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  q u e  s e  a n a l i z a r o n  a n t e r i o r m e n t e :  
 
B A L A N C E  E N T R E  O F E R T A  Y  D E M A N D A  
C U A D R O  N °  1 1  
A Ñ O S  D E M A N D A  O F E R T A  D E M A N D A  
P O T E N C I A L  
2 0 1 1  1 8 4 3 2  1 6 3 3 3  4 7 6 6  
2 0 1 2  1 9 3 1 1  1 4 2 1 2  5 0 9 9  
2 0 1 3  2 0 2 3 2  1 4 7 8 1  5 4 5 1  
2 0 1 4  2 1 1 9 7  1 5 3 7 2  5 8 2 5  
2 0 1 5  2 2 2 0 8  1 5 9 8 7  6 2 2 1  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  D a t o s  p r o y e c t a d o s . 
 
D e  a c u e r d o  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  q u e  e x i s t e  u n a  
d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  d e l  s e r v i c i o ,  p o r  e s t a  r a z ó n  s e  c o n s i d e r a  q u e  s e  p r e s e n t a  u n a  
o p o r t u n i d a d  p a r a  i m p l e m e n t a r  y  c o m e r c i a l i z a r  e l  s e r v i c i o  d e  t u r i s m o , y  q u e  l o s  
r e s u l t a d o s  n o s  i n d i c a n  q u e  l a  o f e r t a  d e  l o s  a l b e r g u e s  m á s  c e r c a n o s  a  l a  c i u d a d  d e  
O t a v a l o  n o  c u b r e n  l a  t o t a l i d a d  d e  d e m a n d a n t e s  q u e  r e a l i z a n  e s t a  c l a s e  d e  t u r i s m o , 
d e  e s t a  m a n e r a  n o s  p e r m i t i r á  c a p t a r  a  u n  p o r c e n t a j e  d e  l a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a .  
 
3 . 8 .  A N Á L I S I S  D E  P R E C I O S  
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  p r e t e n d e  a n a l i z a r  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
q u e  s e  e s p e r a  p r o d u c i r  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  p r e c i o  s e  d e b e  
c o n s i d e r a r  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  p r o d u c e n  e n  e l  m e r c a d o  e n  b a s e  a  l a  o f e r t a  y  l a  
d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  s i m i l a r e s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l a  c o m p e t e n c i a ,  t i p o  d e  c l i e n t e  
y  l a s  n e c e s i d a d e s  q u e  v a  a  s a t i s f a c e r .  S e g ú n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  l o s  
p r e c i o s  d e  s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  v a n  d e s d e  l o s  2 5  h a s t a  8 0  d ó l a r e s  
d i a r i o s ,  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  o f r e z c a n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  t u r i s m o  
c o m u n i t a r i o .  C o m o  p o r  e j e m p l o  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0  l a  o p e r a d o r a  d e  t u r i s m o  R u n a  
T u p a r i  t i e n e  u n a  t a r i f a  d e  $ 4 1 , 0 0  d i a r i o s  d o n d e  o f r e c e  g u í a  n a t i v o ,  t r a n s p o r t e  y  
a l m u e r z o .  P o r  a l o j a r s e  t r e s  d í a s  y  d o s  n o c h e s ,  l a  t a r i f a  e s  d e  $ 7 5 , 0 0 .  
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L a  c o m u n i d a d  d e  M a n d u r i a c o s  o f r e c e  u n a  t a r i f a  d e  $ 2 5 , 0 0  d o n d e  s e  p u e d e  
a c c e d e r  a l  a l o j a m i e n t o ,  a l i m e n t a c i ó n  y  p a s e o  e n  m u l a  p o r  u n  d í a .  A l  r e l a c i o n a r  l a  
d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  d e l  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o  q u e  i n g r e s a  a  l a  c i u d a d  
d e  O t a v a l o ,  c o n  l o s  p r e c i o s  q u e  d i s p o n e n  l a s  o f e r t a s  d e p e n d i e n d o  d e l  
e s t a b l e c i m i e n t o ,  n o t a m o s  q u e  f l u c t ú a n  e n t r e  $ 2 5 , 0 0  d ó l a r e s  m í n i m o  y  8 0  d ó l a r e s  
c o m o  m á x i m o ,  d e  e s t e  d e t a l l e  v a  d e p e n d e r  l a  o f e r t a  y  l a s  t a r i f a s  d e  l o s  p r e c i o s  q u e  
e l  p r o y e c t o  p r e t e n d e  l l e v a r  a  c a b o .  
 
E n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  s e  a n a l i z a  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  d e l  s e r v i c i o  p o r  d í a  
c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e l  3 . 3 3 %  ( t a s a  d e  i n f l a c i ó n )  p a r a  c a d a  a ñ o .   
 
A N A L I S I S  D E  L O S  P R E C I O S  
C U A D R O  N °  1 2  
D E S C R I P C I O N  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
S e r v i c i o  d e  G u í a  
t u r í s t i c o  
1 5 ,0 0  1 6 ,5 0  1 8 ,1 5  1 9 ,9 7  2 1 ,9 6  
R e c r e a c i ó n  1 0 ,0 0  1 1 ,0 0  1 2 ,1 0  1 3 ,3 1  1 4 ,6 4  
T O T A L  2 5 ,0 0  2 7 ,5 0  3 0 ,2 5  3 3 ,2 8  3 6 ,6 0  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a .  
 
 
3 . 9 .    A N Á L I S I S  D E  L A  C O M P E T E N C I A .  
L a  c o m p e t e n c i a  p e r m i t e  i d e n t i f i c a r  a  n u e s t r o s  c o m p e t i d o r e s  y  e v a l u a r  s u s  
r e s p e c t i v a s  f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s ,  d o n d e  a l  c o n o c e r  l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  
c o m p e t i d o r e s ,  s e  c o m p r e n d e r á  l o s  s e r v i c i o s  q u e  s e  d e b e  o f r e c e r  y  c u á l  e s  l a  m e j o r  
m a n e r a  d e  h a c e r l o ,  c ó m o  s e  p u e d e  c o m e r c i a l i z a r  d e  m a n e r a  e f e c t i v a  y  c ó m o  s e  
p u e d e  p o s i c i o n a r  l a  e m p r e s a .  
 
L o s  t u r i s t a s  y  v i s i t a n t e s ,  q u e  c o n s u m e n  l o s  s e r v i c i o s  d e l  t u r i s m o  c o n v e n c i o n a l  y  
d i s f r u t a n  d e  e s t a  a c t i v i d a d ,  a r r o j a n  i n g r e s o s  q u e  s i r v e n  p a r a  c u b r i r  c o s t o s  d e  
o p e r a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o ,  a d e m á s  d e  u n  p o r c e n t a j e  d e  u t i l i d a d , p e s e  a  q u e  e s t o s  
s e r v i c i o s  s o n  a d q u i r i d o s  c o n  g r a n  a f l u e n c i a  e n  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  c o n o c i d o s  
d e b e r í a n  t e n e r  e l  p r e c i o  m á s  b a r a t o ,  p e r o  e s o  n o  s u c e d e  a s í .  
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P o r  l o  q u e  e l  t u r i s m o  c o n v e n c i o n a l  n o  p r e s e n t a  u n a  c o m p e t e n c i a  y a  q u e  e l  
p r o y e c t o  p r e t e n d e  o f r e c e r  s e r v i c i o s  t u r í s t i c o s ,  e c o l ó g i c o s  y  p r o d u c t o s  
t r a d i c i o n a l e s  g a s t r o n ó m i c o s  d e  c a l i d a d .  
L o  e x p u e s t o  a n t e r i o r m e n t e  p o s i b i l i t a  e l  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  
u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  
d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a .  
 
3 . 1 0 .  A N Á L I S I S  D E  L A  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  D E L  S E R V I C I O .  
P a r t i e n d o  d e  u n a  b a s e  d e  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o ,  l a s  
e x p e c t a t i v a s  d e l  c o n s u m i d o r  y  d e  l a  f o r m a  d e  o f e r t a r  e l  s e r v i c i o  d e  m a n e r a  
e f e c t i v a  e n  e l  m e r c a d o ,  s e  d e b e  c o n s i d e r a r  c u á n  i m p o r t a n t e  e s  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
p a r a  q u e  e l  p r o y e c t o  s e  e j e c u t e .  
 
L a s  e n c u e s t a s  r e a l i z a d a s  n o s  d a n  l a  p a u t a  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  m e r c a d o  t u r í s t i c o , 
p u e s t o  q u e  s e  c o n o c e  l o s  p e r f i l e s  e  i n t e r e s e s  d e  l o s  v i s i t a n t e s  a l  á r e a ,  p o r  l o  t a n t o  
u n  p r o g r a m a  d e  p r o m o c i ó n  a y u d a r á  m u c h o  a  v e n d e r  e l  p r o d u c t o .  
 
E l  p r o y e c t o  d e  p r o m o c i ó n  p a r a  l o s  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  f u n c i o n a r á  ú n i c a m e n t e  
s i  e x i s t e n  t u r i s t a s ,  p a r a  e l l o  s e  n e c e s i t a  d e  a l g u i e n  q u e  n o s  p r o v e a  d e  e l l o s ,  e s  p o r  
e s o  q u e  s e  b u s c a r á  a  l o s  o p e r a d o r e s  d e  t u r i s m o ,  o  a  s u  v e z  s e  t r a t a r á  c o n  g r u p o s  
o r g a n i z a d o s ,  a s í  c o m o  t a m b i é n  l o s  m o c h i l e r o s  y  v i a j e r o s  p u e d e n  t a m b i é n  e s t a r  
i n c l u s o  m á s  p r e p a r a d o s  p a r a  e l  p r o d u c t o  e n  c u e s t i ó n .  A s í  e l  p l a n  d e  v e n t a s , 
n e c e s i t a r á  t r a t a r  a s u n t o s  t a l e s  c o m o :  l a  e n t r e g a  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  s i t i o ,  l a  
p r o m o c i ó n  p o r  i n t e r n e t ,  l a  c o b e r t u r a  e n  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  g u í a s  d e  
t u r i s m o  y  l a  p r o m o c i ó n  m e d i a n t e  c a m p a ñ a s  n a c i o n a l e s  d e  t u r i s m o .  
 
E n  c u a n t o  a  l a  e n t r e g a  d e  p r o d u c t o s  d e  c a l i d a d  s e  d e b e  t e n e r  m u y  c l a r o  q u e  t o d o s  
l o s  p r o d u c t o s  d e  t u r i s m o  y  l a  p r o m o c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  d e b e r á n  o f r e c e r  a l  
v i s i t a n t e  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  a l t a  c a l i d a d .  L a  c a l i d a d  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  e n t r e g a  d e  
u n a  v i v e n c i a  q u e  c u m p l a  o  s u p e r e  l a s  e x p e c t a t i v a s  d e l  v i s i t a n t e ;  a u n q u e  n o  s e  
b u s q u e  e l  l u j o  y  e l  r e f i n a m i e n t o  p e r o  l o  i m p o r t a n t e  e s  u n a  e x p e r i e n c i a  
e n r i q u e c e d o r a  c o n  l a  v i d a  s i l v e s t r e ,  u n  a l o j a m i e n t o  s e g u r o  y  c ó m o d o  y  u n a  
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a t e n c i ó n  e f i c i e n t e  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  p a r a  l l e g a r  a l  p r i v i l e g i o  q u e  p u e d e  
p r o p o r c i o n a r  l a  v i s i t a  a  e s t o s  l u g a r e s ,  a l g o  q u e  e s  r e a l m e n t e  ú n i c o  y  q u e  l o s  
v i s i t a n t e s  v a l o r a n .  
 
3 . 1 1 .   C O N C L U S I O N E S  D E L  E S T U D I O  D E  M E R C A D O  
D e  a c u e r d o  a  l o s  a n á l i s i s  r e a l i z a d o s  a  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o c e d e n t e  d e  f u e n t e s  
p r i m a r i a s  r e a l i z a d a s  m e d i a n t e  i n s t r u m e n t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o m o  l a s  e n c u e s t a s  y  
e n t r e v i s t a s ,  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  e s t e  p r o y e c t o  e s  v i a b l e  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  
r a z o n e s :  
 
  L a  p o b l a c i ó n  t u r í s t i c a  a n a l i z a d a  t i e n e  u n a  t e n d e n c i a  d e  c r e c i m i e n t o  d u r a n t e  
l o s  5  a ñ o s  d e  v i d a  d e l  p r o y e c t o  q u e  d e  u n a  u  o t r a  f o r m a  r e p r e s e n t a n  u n a  
f u t u r a  d e m a n d a  p o t e n c i a l .  
 
  D e  a c u e r d o  a  l o s  a n á l i s i s  r e a l i z a d o s  a  l o s  d a t o s  d e  l a s  f u e n t e s  p r i m a r i a s , 
e x i s t e  u n a  p r e d i s p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  d e  p o b l a c i ó n  d e  s e r  a c e p t a d a  l a  
i m p l a n t a c i ó n  d e  e s t a  m i c r o e m p r e s a . 
 
  S e g ú n  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  q u e  s e  r e a l i z ó  e n  f u n c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
t u r í s t i c a  r e c a l c a  u n a  v i a b i l i d a d  p o s i t i v a  s o b r e  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  
m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  
t r a d i c i o n a l e s . 
 
  S e g ú n  l o s  a n á l i s i s  r e a l i z a d o s  a  l a  o f e r t a  y  d e m a n d a  p o d e m o s  d e c i r  q u e  
e x i s t e  u n  g r a n  p o t e n c i a l  e n  e l  m e r c a d o  d e  i n s a t i s f a c c i ó n ,  q u e  p a r a  n o s o t r o s  
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C A P I T U L O  I V  
4 .  E S T U D I O  T É C N I C O .  
4 . 1 .   L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O .  
 
  M a c r o  l o c a l i z a c i ó n .  
E l  p r o y e c t o  e s t a r á  u b i c a d o  e n  e l  c a n t ó n  O t a v a l o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a . 
I m b a b u r a  s e  h a  d i f e r e n c i a d o  p o r  s e r  u n a  p r o v i n c i a  c o n  u n  g r a n  p o t e n c i a l  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e l  t u r i s m o  y  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
 
a )  V a r i e d a d  d e  a t r a c t i v o s  n a t u r a l e s . 
b )  I n f r a e s t r u c t u r a  v i a l .  
 






















E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e : w w w .G o o g l e . c o m / m a p a d e l E c u a d o r .  
 
E l  p r o y e c t o  e s t á  u b i c a d o  e n  l a  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r ,  P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a , 
C a n t ó n  O t a v a l o .  
L a  r e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r  e s t á  u b i c a d a  s o b r e  l a  l í n e a  e c u a t o r i a l ,  e n  e l  C o n t i n e n t e  
A m e r i c a n o  d e l  S u r ,  p o r  l o  c u a l  s u  t e r r i t o r i o  s e  e n c u e n t r a  e n  a m b o s  h e m i s f e r i o s . 
L i m i t a  a l  N o r t e  c o n  l a  R e p ú b l i c a  d e  C o l o m b i a , a l  s u r  y  e s t e  c o n  l a  R e p ú b l i c a  d e  
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P e r ú .  A l  o e s t e  l i m i t a d o  c o n  e l  O c é a n o  P a c i f i c o . L a  e x t e n s i ó n  d e l  p a í s  e s  d e  
2 5 6 . 3 7 0  K i l ó m e t r o s  c u a d r a d o s .  E s t á  d i v i d i d o  e n  c u a t r o  r e g i o n e s ,  l a s  q u e  s e  
d i s t r i b u y e n  e n  2 4  p r o v i n c i a s  c o n  2 1 0  c a n t o n e s .  E n  l a  c o s t a  d e l  p a c i f i c o  s e  
e n c u e n t r a  l a s  p r o v i n c i a s  d e :  E s m e r a l d a s ,  M a n a b í ,  L o s  R í o s ,  G u a y a s ,  E l  O r o , 
S a n t o  D o m i n g o  d e  l o s  T s á c h i l a s  y  l a  p e n í n s u l a  d e  S a n t a  E l e n a .  
E n  l a  s i e r r a ,  a  l o  q u e  c o r r e s p o n d e  e n  l a  z o n a  n o r t e  d e  l o s  A n d e s ,  e s t á n :  C a r c h i , 
I m b a b u r a ,  P i c h i n c h a ,  C o t o p a x i ,  T u n g u r a h u a  y  C h i m b o r a z o ;  e n  e l  s e c t o r  s u r  s e  
e n c u e n t r a n  B o l í v a r ,  C a ñ a r ,  A z u a y  y  L o j a .  E n  l a  z o n a  d e  A m a z o n i a  s e  e n c u e n t r a n :  
S u c u m b í o s ,  N a p o ,  P a s t a z a ,  O r e l l a n a , M o r o n a  S a n t i a g o  y  Z a m o r a  C h i n c h i p e , y  e n  
l a  r e g i ó n  i n s u l a r ,  l a s  I s l a s  G a l á p a g o s ,  c o m p u e s t a s  p o r  t r e c e  i s l a s  p r i n c i p a l e s .  
 



















E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e : w w w .G o o g l e . c o m / m a p a d e l E c u a d o r .  
 
 
L a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  c o n o c i d a  t a m b i é n  c o m o  l a  p r o v i n c i a  d e  l o s  l a g o s ,  l i m i t a  
a l  N o r t e ,  c o n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  C a r c h i  y  E s m e r a l d a s ,  a l  S u r ,  c o n  P i c h i n c h a ,  a l  E s t e  
c o n  S u c u m b í o s  y  a l  O e s t e  c o n  l a  p r o v i n c i a  d e  E s m e r a l d a s .  S u  c a p i t a l  e s  I b a r r a , 
f u n d a d a  e l  2 8  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 6 0 6 .  T i e n e  u n a  s u p e r f i c i e  d e  4 . 9 8 6  K m 2 , c o n  
3 8 4 . 8 3 7  h a b i t a n t e s , d a t o s  p r o y e c t a d o s  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0  s e g ú n  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  
p o b l a c i ó n  d e l  S I I S E .  
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E s t a  p r o v i n c i a  p o s e e  u n a  d i v e r s i d a d  d e  p i s o s  c l i m á t i c o s  q u e  v a n  d e s d e  e l  
m e s o t é r m i c o  h ú m e d o  y  s e m i h ú m e d o ,  p a s a n d o  p o r  e l  m e s o t é r m i c o  s e c o ,  h a s t a  e l  
p á r a m o .  L a  t e m p e r a t u r a  p r o m e d i o  o s c i l a  e n t r e  l o s  8 º  C  y  2 8 º  C .  
 
I m b a b u r a  s e  e n c u e n t r a ,  a  c u a t r o  m i l  m e t r o s  d e  a l t u r a  s o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r ,  l a s  
l a g u n a s  d e  P i ñ a n  s o n  i d e a l e s  p a r a  l a  c a z a  y  p e s c a . O t r a s  f o r m a c i o n e s ,  q u e  a d e m á s  
s o n  p r e f e r e n c i a s  t u r í s t i c a s  p a r a  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s ,  l o s  t u r i s t a s  s o n  l a s  l a g u n a s  
d e  M o j a n d a ,  C a r i c o c h a ,  H u a r m i c o c h a ,  y  Y a n a c o c h a .  L a s  l a g u n a s  s o b r e p a s a n  l o s  
3 . 5 0 0  m e t r o s  d e  a l t u r a  y  s e  e n c u e n t r a n  h a c i a  e l  s u r  d e  O t a v a l o . P a r a  n a v e g a r  y  
h a c e r  v e l e r i s m o , e l  L a g o  S a n  P a b l o , j u n t o  a l  p u e b l o  d e l  m i s m o  n o m b r e ,  s e  
e x t i e n d e  e n  m e d i o  d e  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s ,  v e g e t a c i ó n  c o n  p l a n t a s  c o m o  l a  
t o t o r a ,  y  l a s  a n t i g u a s  h o s t e r í a s  q u e  o f r e c e n  d i v e r s i ó n ,  d e s c a n s o  y  d e l i c i o s a  
g a s t r o n o m í a .  S u  a l t i t u d  s o b r e p a s a  l o s  2 . 5 0 0  m e t r o s .  O t r o  d e  l o s  l a g o s  q u e  g e n e r a n  
a t r a c c i ó n  p a r a  l o s  t u r i s t a s  e s  e l  Y a h u a r c o c h a ,  e s t e  e n  c a m b i o  g u a r d a  u n a  l e y e n d a  
y a  c o n o c i d a  p o r  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s ,  q u e  l a s  a g u a s  d e  e s t e  l a g o  f u e r o n  
t e ñ i d o s  d e  r o j o  t r a s  u n  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  l o s  C a r a n q u i s  y  l o s  I n c a s .  E n  l a  
a c t u a l i d a d  e s t á  r o d e a d a  p o r  u n  a u t ó d r o m o  d o n d e  s e  r e a l i z a n  c o m p e t e n c i a s  
n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s .  T a m b i é n  s o n  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  l a s  r e s e r v a s  
e c o l ó g i c a s  C o t a c a c h i - C a y a p a s  e s ,  a s í  m i s m o ,  p a r t e  d e  s u s  r i q u e z a s .  L a  c a p a c i d a d  
h o t e l e r a  d e  I m b a b u r a  e s  u n a  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  p a í s .  
 














E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e :  w w w .G o o g le . c o m / m a p a d e l E c u a d o r . 
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E l  C a n t ó n  O t a v a l o  u b i c a d a  e n  l a  p a r t e  s u r  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a ,  c o n  u n a  
e x t e n s i ó n  d e  4 9 9 , 6  K m 2 ,  s e  e n c u e n t r a  l i m i t a n d o  c o n :  A l  n o r t e  e l  C a n t ó n  I b a r r a  y  
A n t o n i o  A n t e ,  a l  s u r  c o n  C a y a m b e  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  p r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a ,  a l  
e s t e  c o n  e l  C a n t ó n  C o t a c a c h i  y  a l  o e s t e  c o n  l a  p r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a .  
E l  C a n t ó n  O t a v a l o  c o n  a p r o x i m a d a m e n t e  9 0 . 1 8 8  h a b i t a n t e s  e n t r e  m u j e r e s  y  
h o m b r e s ,  d e  a c u e r d o  a l  ú l t i m o  c e n s o  r e a l i z a d o  e l  2 0 0 1 ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  o c h o  
c o m u n i d a d e s  d e  n a c i o n a l i d a d  q u i c h u a  O t a v a l o ,  q u e  a d e m á s  c o e x i s t e n  c o n  l a  r a z a  
m e s t i z a  d e l  c e n t r o  p o b l a d o ,  e n  e s t a  á r e a  g e o g r á f i c a  l o s  p r o b l e m a s  n o  s o l o  
e c o n ó m i c o s  h a n  e x p e r i m e n t a d o  u n  a c e l e r a d o  i n c r e m e n t o ,  p u e s  l a  r e a l i d a d  a c t u a l  y  
q u e  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  h a  o b l i g a d o  
e s t e  p r o c e s o  d e  “ e r o s i ó n ”  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a ,  c o n  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  l a  e c o n o m í a  y  h a s t a  l a  c u l t u r a  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s ,  u n  
e j e m p l o  c l a r o  e s t á  e n  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  p o s e e  u n  n i v e l  d e  
i n s t r u c c i ó n  e d u c a t i v a  s o l o  d e  p r i m a r i a ,  p o r  l o  q u e  p r e s e n t a  u n  p o c o  d e  
c o m p l e j i d a d  a l  m o m e n t o  d e  c o n t r a t a r  l a  m a n o  d e  o b r a ,  p e r o  e s t o  s e  l o  p r e t e n d e  
s o l u c i o n a r  m e d i a n t e  l a  c a p a c i t a c i ó n  y  n i v e l a c i ó n ,  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  
e n t e n d i d o s  e n  e s t a  t e m á t i c a .  
 
  M i c r o  l o c a l i z a c i ó n . 
P a r a  l a  m i c r o l o c a l i z a c i ó n  s e  d e t e r m i n ó  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  u b i c a r  l a  
m i c r o e m p r e s a  e n  u n  l u g a r  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o l ó g i c a s  p r e d o m i n a n t e s  d o n d e  
f u n c i o n a r á n  s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  l o s  f a c t o r e s  q u e  s e  a n a l i z ó  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  
 
a )  S o c i a b i l i z a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  y  e l  s e c t o r . 
Y a  q u e  s e  p o s e e  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  r e q u i e r e n  p a r a  p o n e r  e n  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  y  t a m b i é n  s e  c u e n t a  c o n  e l  a p o y o  d e  l a  
c o m u n i d a d  y  d e l  e n t o r n o .  
 
b )  E n t o r n o  d e  l a  d e m a n d a . 
E x i s t e  u n a  d e m a n d a  p o t e n c i a l  e n  e l  s e c t o r  l a  c u a l  s e  p u e d e  a p r o v e c h a r  
m e d i a n t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  v e n t a  d e  s e r v i c i o s ,  p a r a  l o  c u a l  s e  p r e t e n d e  t r a b a j a r  e n  
c o n v e n i o  c o n  u n a  e n t i d a d  d e   i m p r e n t a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n   d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  
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c )  C e r c a n í a  a  l a  c a r r e t e r a  p a n a m e r i c a n a .  
L a  u b i c a c i ó n  e s  e s t r a t é g i c a  y a  q u e  e l  l u g a r  d e  l a  u b i c a c i ó n  e s t a  s i t u a d a  c e r c a  
d e  l a  c a r r e t e r a  y a  q u e  e s  u n a  v e n t a j a  p a r a  n o s o t r o s  c o m o  m i c r o e m p r e s a  p o r  l a s  
s a l i d a s  a  c u a l q u i e r  l a d o  y  p r e s t a r  s e r v i c i o s  a  l o s  t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  e n  e s p e c i a l .  
 
d )  C o s t o s  d e  i n s u m o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s .  
U n a  v e z  q u e  h e m o s  a n a l i z a d o  l o s  d e  m á s  f a c t o r e s  d e b e m o s  a n a l i z a r  u n o  d e  
l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  f a c t o r e s  l o s  c u a l e s  s o n  l o s  i n s u m o s  q u e  r e p r e s e n t a n  l o s  
s e r v i c i o s  b á s i c o s  c o m o  s o l  e l  a g u a ,  l u z  t e l é f o n o  y  a l c a n t a r i l l a d o  q u e  s o n  
n e c e s a r i o s  p a r a  t o d a  e n t i d a d  y  m i c r o e m p r e s a  e n t r e  e n  f u n c i o n a m i e n t o .  
 
C o n  e s t o s  f a c t o r e s  s e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  s i t i o  e s  i d e a l  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l a  
m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  p r o m o c i o n a r  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  y a  q u e  
s u  u b i c a c i ó n  p e r m i t e  e l  f i n  c o m e r c i a l  q u e  s e  p r e t e n d e  e f e c t u a r .  
E l  p r o y e c t o  s e  e j e c u t a r á  e n  e l  c a n t ó n  O t a v a l o ,  e s  a p r e c i a d a  p o r  d i f e r e n t e s  t u r i s t a s  
y  p e r s o n a s  d e  l a  p r o v i n c i a  y  f u e r a  d e  e l l a  p o r  s u  a c t i v i d a d  a r t e s a n a l ,  a g r í c o l a  y  
g a n a d e r a .  
 
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n  c r o q u i s  p a r a  s a b e r  c ó m o  l l e g a r  a l  c a n t ó n ,  d e s t i n o  
d e l  á r e a  d o n d e  s e  l l e v a r á  a  c a b o  e l  p r o y e c t o .  
 
L U G A R E S  A  P R O M O C I O N A R S E :  
 
a )  E L  C E R R O  I M B A B U R A .  U b i c a d a  a l  n o r t e  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  a  u n a  
a l t u r a  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  3 0 0 0  m e t r o s  c o b r e  e l  n i v e l  d e l  m a r .  L a  c u a l  s e  
p u e d e  a p r e c i a r  e n  e l  A N E X O  N º  4  q u e  p e r m i t e  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  c o m o  
e l  a c e n s o  m e d i a n t e  c a m i n a t a .  A c t i v i d a d e s  d e  r e c r e a c i ó n  y  o t r o s .  
 
b )  L A G O S  D E  M O J A N D A :  U b i c a d a  a l  o t r o  e x t r e m o  d e l  c a n t ó n  d o n d e  s e  
p u e d e n  o b s e r v a r  y  v i s i t a r  s u s  4  l a g u n a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a l r e d e d o r  d e  l a s  
m i s m a s ,  e n  l a s  c u a l e s  s e  p u e d e n  r e a l i z a r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p e s c a  e n  b o t e s  
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y  o t r a s  c l a s e s  d e  a c t i v i d a d e s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  l a g u n a s  q u e  c u e n t a  n u e s t r o  
c a n t ó n .  ( A N E X O  N º  4 ) .  
 
 
c )  C A S C A D A  D E  P E G U C H E :  E s t e  l u g a r  y a  c o n o c i d o  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  
d e  l a  p o b l a c i ó n  y  a c t u a l m e n t e  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  a t r a c c i o n e s  d e l  c a n t ó n  e s  
l a  f o r t a l e z a  p a r a  n u e s t r a  p r o p u e s t a ,  y a  q u e  a t r a í d o s  p o r  e s t a  b e l l e z a  n a t u r a l  
l o s  t u r i s t a s  l l e g a n  d í a  a  d í a  e n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  l o  c u a l  n o  p e r m i t e  
a p r o v e c h a r  p a r a  r e a l i z a r  l a  p r o m o c i ó n  d e  n u e s t r o s  l u g a r e s ,  c e n t r o  d e  
n u e s t r o  p r o y e c t o .  ( A N E X O  N º  4 ) .  
 
d )  C U A N T U C  R U M Y :  E s t e  e m b l e m á t i c o  l u g a r  e s  c o n o c i d o  c o m o  e l  e l  
C U A N T U C  R U M Y  ( p i e d r a  g r a n d e ) ,  l a  c u a l  t i e n e  s u s  h i s t o r i a s  y  m i t o s  q u e  
c o n  e l  p a s a r  d e l  t i e m p o  s e  h a n  i d o  d e s a p a r e c i e n d o  p e r o  q u e  v i v e  d e n t r o  d e  
l o s  h a b i t a n t e s  d e l  s e c t o r  q u e  t r a s  g e n e r a c i ó n  t r a s  g e n e r a c i ó n  s e  h a  i d o  
c o m p a r t i e n d o  y  l o  c u a l  s e  p r e t e n d e  d a r  a  c o n o c e r  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
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E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r 
F u e n t e : w w w .G o o g l e . c o m / m a p a d e l E c u a d o r .  
 
L a  u b i c a c i ó n  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  p a r a  e s t a  a c t i v i d a d  d e  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  
t u r í s t i c o s  n o  t r a d i c i o n a l e s ,  e s t a r á  u b i c a d a  e n  e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o  e n  
l a s  c a l l e s  S u c r e  y  C o l ó n  a  u n a  c u a d r a  d e l  m e r c a d o  a r t e s a n a l ,  P l a z a  d e  P o n c h o s , 
d o n d e  s e  r e a l i z a n  d i a r i a m e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  t o d o  t i p o  d e  
p r o d u c t o s  n o  s o l o  d e  a r t e s a n í a s  s i n o  t a m b i é n  d e  a r t í c u l o s  d i f e r e n t e s  a  l a  p r o p u e s t a  
d e l  p r o y e c t o ,  e n  d o n d e  a c u d e n  c i e n t o s  d e  t u r i s t a s  a t r a í d o s  p o r  e s t o s  p r o d u c t o s . 
 
4 . 2 .   T A M A Ñ O  D E L  P R O Y E C T O  
E l  t a m a ñ o  d e l  p r o y e c t o  c o n s i s t e  e n  d e t e r m i n a r  l a  c a p a c i d a d  d i a r i a  d e  
v i s i t a n t e s  q u e  l a  m i c r o e m p r e s a  p u e d e  r e c i b i r  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  
d e m a n d a .  E n  b a s e  a l  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  r e a l i z a d o  s e  p u d o  c o m p r o b a r  q u e  l a  
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o f e r t a  q u e  s e  p r e s e n t a  e s  b u e n a  y a  q u o  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  o f r e c e n  e l  t u r i s m o  
n o  c u b r e n  l a  c a n t i d a d  d e  d e m a n d a n t e s  q u e  d e s e a n  r e a l i z a r  e s t a  c l a s e  d e  a c t i v i d a d .  
 
E l  p r o y e c t o  e s t a r á  i n t e g r a d o  p o r  5  s o c i o s  a c c i o n i s t a s  c o n f o r m a d o s  p o r  
r e p r e s e n t a n t e  d e l  g r u p o  d e  t u r i s m o  y  c u a t r o  f a m i l i a s  a n f i t r i o n a s ,  c u y a s  c a s a s  s e  
l l e v a r á  a  c a b o  l a  a l i m e n t a c i ó n  d e  l o s  t u r i s t a s .  D e  a c u e r d o  a l  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  
r e a l i z a d o  s e  c o n s i d e r a  q u e  s e  c a p t a r á  t o d a  l a  d e m a n d a  p o t e n c i a l  c a l c u l a d a  
a n t e r i o r m e n t e  s i e n d o  e s t o  p a r a  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  4 . 7 6 6  q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
e s t a r á  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  r e c i b i r .  
 
E s t o  s i g n i f i c a  q u e  d e  a c u e r d o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  r e a l i z a d a  y  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
q u e  p o s t e r i o r m e n t e  s e  p o d r á  a y u d a r  a  o t r a s  f a m i l i a s  q u e  q u i e r a n  u n i r s e  a l  p r o y e c t o  
s e  d e b e  c o n s i d e r a r  q u e  e s t a  c l a s e  d e  t u r i s m o  h a y  q u e  s a b e r  m a n e j a r l o  y  s e  d e b e  
t o m a r  e n  c u e n t a  l a  c a p a c i d a d  d e l  s i t i o  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  v i s i t a n t e s  q u e  e l  
l u g a r  p u e d e  r e c i b i r  p a r a  s e g u i r  c o n s e r v a n d o  e l  a t r a c t i v o  n a t u r a l  q u e  l o  h a c e  
t u r í s t i c o  y  p a r a  q u e  l a  c a p a c i d a d  d e  s o p o r t e  d e  s u s  e c o s i s t e m a s  n o  s e  r o m p a n . 
 
4 . 3 .  A S P E C T O S  T É C N I C O S  O  I N G E N I E R Í A  D E L  P R O Y E C T O .  
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e  l a  i n g e n i e r í a  d e l  p r o y e c t o  e s  s e l e c c i o n a r  e l  p r o c e s o  
d e  s e r v i c i o , e s p e c i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s ,  d i s t r i b u c i ó n  d e  a m b i e n t e s  f í s i c o s , 
p r o d u c t i v i d a d  s u p u e s t a ,  r e n d i m i e n t o s  t é c n i c o s  e s t i m a d o s  e n  c u a n t o  a l  p e r s o n a l , 
c a p a c i d a d  i n s t a l a d a ,  e n t r e  o t r o s .  
E s  m u y  i m p o r t a n t e  q u e  s e  r e a l i c e  u n  a n á l i s i s  d e l  p r o d u c t o  t u r í s t i c o  q u e  s e  v a  a  
p r o m o c i o n a r ,  e l  m i s m o  q u e  d e b e  c u m p l i r  c o n  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  y a  q u e  
s u  p e r f i l  s e  r e l a c i o n a  d i r e c t a m e n t e  c o n  e l  c o n s u m i d o r  d e  a c u e r d o  a  s u s  e x i g e n c i a s  
p a r a  q u e  t e n g a  a c e p t a c i ó n  e n  e l  m e r c a d o .  
A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a n  l o s  s e r v i c i o s ,  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  y  l o s  a t r a c t i v o s  q u e  
l a  m i c r o e m p r e s a  o f r e c e r á  a  s u s  v i s i t a n t e s :  
 
  S e r v i c i o s :  G u í a s  t u r í s t i c o s  c o n  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  l u g a r e s , c a p a c i d a d  d e  
t r a d u c i r  y  d i a l o g a r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  i d i o m a  a l i m e n t a c i ó n  c o n  l a  c o m i d a  
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t í p i c a  d e  l a  z o n a ,  e s t a c i o n a m i e n t o  y  e s p a c i o  p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  
d e p o r t i v a s ,  a l q u i l e r  d e  b i c i c l e t a s  y  c a b a l l o s .  
 
  A c t i v i d a d e s :  P a s e o  a  c a b a l l o  y  e n  b i c i c l e t a s ,  c a m i n a t a  p o r  s e n d e r o s ,  t o u r  
p o r  c u a l q u i e r  l u g a r  p r o m o c i o n a d o , a s e n s o  a l  v o l c á n  I m b a b u r a  y  a c t i v i d a d e s  
c o n  g e n t e  d e  l a  c o m u n i d a d .  
 
  A t r a c t i v o s :  F l o r a  y  f a u n a ,  m o n t a ñ a s  y  e l e v a c i o n e s ,  l a g u n a s ,  s e m b r í o s  
a g r í c o l a s ,  c u l t u r a  y  c o s t u m b r e s  i n d í g e n a s .  
 
P o r  m e d i o  d e  e s t a  a c t i v i d a d  s e r á  p o s i b l e  g e n e r a r  g r a n d e s  e x p e r i e n c i a s  a  l o s  
t u r i s t a s  q u e  n u n c a  o l v i d a r á n  y a  q u e  l o s  s e r v i c i o s  y  l a s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r s e  
p o s i b i l i t a r a n  l a  a u t o  a f i r m a c i ó n  d e  l a  i d e n t i d a d , l a  r e v i t a l i z a c i ó n  c u l t u r a l ,  
c o n t r i b u y e n d o  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  s o c i o  -  o r g a n i z a t i v o , a  l a  p r e s e r v a c i ó n  y  a l  
m a n e j o  s o s t e n i b l e  d e l  m e d i o  a m b i e n t e .  
L a  o f e r t a  y  p r o m o c i ó n  t u r í s t i c a  s e  l o  r e a l i z a r á  p r i n c i p a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  v a r i o s  
p r o d u c t o s  p u b l i c i t a r i o s  c o m o  h o j a s  v o l a n t e s ,  t r í p t i c o s ,  a n u n c i o s ,  t a m b i é n  e n  
p á g i n a s  w e b ,  p r e n s a  y  r a d i o  e n  e s p e c i a l  e n  t e m p o r a d a  a l t a .  L a  v e n t a  s e  l a  r e a l i z a r á  
e n  p a q u e t e s  i n d i v i d u a l e s  y  c o m b i n a d o s  d e  a c u e r d o  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  t u r i s t a .  
L a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  t u r í s t i c o  r e q u i e r e  d e l  a p o y o  d e  e n t i d a d e s  y  
o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  s e a n  e s t o s  p ú b l i c o s  o  p r i v a d o s  c o m o  a s o c i a c i o n e s  y  
g r e m i o s ,  g o b i e r n o s  s e c c i o n a l e s , c o o p e r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l ,  e n t r e  o t r o s , q u e  
a p o y e n  a  l a  g e s t i ó n  d e l  p r o y e c t o .  
 
  S e l e c c i ó n  d e l  P r o c e s o  d e l  S e r v i c i o . 
L a  a c t i v i d a d  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  s e  b a s a  e n  o f r e c e r  s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o  
d i f e r e n t e  a c o m p a ñ a d o  d e  l a  g a s t r o n o m í a  t r a d i c i o n a l  d e  c a d a  u n o  d e  l a s  
c o m u n i d a d e s  d o n d e  e x i s t a n  e s t o s  a t r a c t i v o s  t u r í s t i c o s .  P a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
l a  m i s m a  e n  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a n  c l i e n t e s  e n  e s t e  c a s o  t u r i s t a s  q u i e n e s  g u s t e n  d e  
d i s f r u t a r  d e  e s t a  a c t i v i d a d .  
P a r a  q u e  u n a  e m p r e s a  l l e v e  a  c a b o  s u s  a c t i v i d a d e s  d e b e n  e x i s t i r  p r o c e s o s  q u e  
p o n g a  e n  m a r c h a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s ,  a s í  p u e s  e n  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  s e  
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i d e n t i f i c a  l a  f a s e  d e l  s e r v i c i o  d e  g u í a ,  a l i m e n t a c i ó n  y  r e c r e a c i ó n ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  
d e t a l l a  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  d e s a r r o l l a r á n  e n  e s t a s  f a s e s :  
 
a )  S e r v i c i o  d e  g u í a . L a  m i c r o e m p r e s a  o f r e c e r á  l o s  s e r v i c i o s  d e  g u í a s  t u r í s t i c a s  
p a r a  d a r  a  c o n o c e r  t o d o s  l o s  l u g a r e s  q u e  s e  p r o m o c i o n a r a n .  
 
b )  A l i m e n t a c i ó n .  L a  a l i m e n t a c i ó n  q u e  s e  o f r e c e r á  c o n s i s t e  e n  b r i n d a r  a l  t u r i s t a  
c o m i d a  t í p i c a  d e  l a  z o n a  d i s t r i b u i d a  e n  d e s a y u n o ,  a l m u e r z o  y  c e n a  o  c o m o  
r e q u i e r a  e l  c l i e n t e ,  p a r a  e l l o ,  s e  u t i l i z a r á n  l u g a r e s  d e  c o m i d a  t í p i c a  d e l  s e c t o r  
y a  q u e  c u e n t a n  c o n  s e m b r í o s  d e  u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  a l i m e n t o s .   
 
c )  R e c r e a c i ó n .  L a s  e x p e r i e n c i a s  e n  c u a n t o  a  l a  r e c r e a c i ó n  c o m p r e n d e n :  
c a m i n a t a s  p o r  s e n d e r o s ,  p a s e o s  e n  b i c i c l e t a ,  p a s e o s  a  c a b a l l o ,  t o u r  p o r  
d i f e r e n t e s  l u g a r e s  t u r í s t i c o s ,  a s e n s o  a l  v o l c á n  I m b a b u r a ,  a p r e c i a c i ó n  d e  l a  
c u l t u r a  y  t r a d i c i o n e s  q u e  t i e n e  l a  c o m u n i d a d ,  e n t r e  o t r a s  a c t i v i d a d e s .  S e  
c o n t a r á  c o n  g u í a s  n a t i v o s  d e  l a  z o n a  p a r a  q u e  c o m p a r t a n  v i v e n c i a s ,  l e y e n d a s  
e  h i s t o r i a s  d e l  l u g a r  c o n  l o s  t u r i s t a s ,  q u e  p u e d a n  v i s i t a r  v a r i o  l u g a r e s  y  q u e  
l e s  b r i n d e n  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  q u e  s a t i s f a g a  l a s  n e c e s i d a d e s  o  
c u r i o s i d a d e s  d e  l o s  t u r i s t a s . 
 
  D i s t r i b u c i ó n  d e  P r o c e s o s . 
L o s  p r o c e s o s  s e  d i s t r i b u y e n  d e  a c u e r d o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a , 
a s í  t e n e m o s :  
 
a )  P r i n c i p a l e s . 
M e r c a d o t e c n i a .  
b )  C o m p l e m e n t a r i a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n  y  C o n t a b i l i d a d .  
c )  A u x i l i a r e s . 
 
S i m p l i f i c a c i ó n ,  p r o g r a m a c i ó n ,  m a n u t e n c i ó n .  
E s  i m p o r t a n t e  r e s a l t a r  a s p e c t o s  m u y  i m p o r t a n t e s  d e n t r o  d e  l a  a c t i v i d a d  q u e  v a  a  
d e s a r r o l l a r  l a  m i c r o e m p r e s a ,  a s í  t e n e m o s :  
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  O r g a n i z a c i ó n  d e l  t r a b a j o . 
L a  m i c r o e m p r e s a  s e  o r g a n i z a r á  d e  m a n e r a  e n  q u e  n o  e x i s t a  u n a  g r a n  d i v i s i ó n  
d e  f u n c i o n e s ,  p a r a  q u e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e s e m p e ñ e n  h a b i t u a l m e n t e  m á s  d e  u n a  
f u n c i ó n  e n  e l  p r o c e s o .  D e  e s t a  m a n e r a  l o s  p a r t i c i p a n t e s  p o d r á n  a p o r t a r  d i f e r e n t e s  
r e c u r s o s ,  t a n t o  m a t e r i a l e s  c o m o  p e r s o n a l e s .  
 
  T r a b a j o  f a m i l i a r . 
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  f a m i l i a s  q u e  c o n f o r m a r á n  l a  
m i c r o e m p r e s a  e s  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  s o b r e v i v e n c i a  d e  m i s m a  
e s p e c i a l m e n t e  e n  s u s  c o m i e n z o s .  
 
  E s t r a t e g i a  c o m e r c i a l .  
L a  m i c r o e m p r e s a  s e  o r i e n t a r á  a  m e r c a d o s  d e  t u r i s t a s  q u e  g u s t e n  d e  e s t a  
a c t i v i d a d ,  p a r a  e l l o  s e r á  n e c e s a r i o  d e s a r r o l l a r  l a s  h a b i l i d a d e s  p a r a  c o n s e g u i r  l o s  
c o n t a c t o s  a  t r a v é s  d e  d i f e r e n t e s  m e d i o s  c o m o :  o p e r a d o r e s  d e  t u r i s m o ,  c o n t a c t o s  
p e r s o n a l e s ,  i n t e r n e t ,  a f i c h e s ,  p r e n s a ,  t e l e v i s i ó n ,  r a d i o ,  e n t r e  o t r o s .  
 















E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a .  
P r o m o c i ó n  y  p u b l i c a d a   
R e c i b i m i e n t o  d e  l o s  t u r i s t a s  
R e g i s t r o  d e  i n g r e s o  
D e s p e d i d a  d e  t u r i s t a s  
M e r i e n d a  
A c t i v i d a d e s  d e  r e c r e a c i ó n  
A l m u e r z o  
P a s e o  p o r  l a  c o m u n i d a d  
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  L o c a l i z a c i ó n  d e  a m b i e n t e s  o  d i s t r i b u c i ó n  d e  e s p a c i o  f í s i c o .  ( A N E X O  3 )  
L a  m i c r o e m p r e s a  d e  p r o m o c i ó n  t u r í s t i c a  e s t a r á  d i s t r i b u i d a  d e  l a  s i g u i e n t e  
m a n e r a :  
 
  Á r e a  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  
  Á r e a  d e p o r t i v a  
  Á r e a  d e l  m i r a d o r  
  Á r e a  d e  r e c r e a c i ó n  
 
  O b r a  c i v i l .  
P a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  t u r í s t i c o  e s  p r i m o r d i a l  c o n t a r  c o n  
u n  e s p a c i o  f í s i c o  c o n  t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  d o n d e  p u e d a  f u n c i o n a r  l a  
m i c r o e m p r e s a . 
P a r a  e l l o  s e  p r e t e n d e  r e a l i z a r  u n  a r r i e n d o  d e  u n  l o c a l  p e q u e ñ o  d o n d e  s e  p u e d a  
a d e c u a r  u n a  o f i c i n a  d e  f u n c i o n a m i e n t o  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  e l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  y  
r e c e p c i ó n  d e  t u r i s t a s .  
 
  M a q u i n a r i a  y  e q u i p o s . 
L a  m a q u i n a r i a  y  l o s  e q u i p o s  q u e  s e  v a n  a  n e c e s i t a r  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
l a  m i c r o e m p r e s a  s e  l o s  v a  a  a d q u i r i r  d e n t r o  d e l  m e r c a d o  l o c a l ,  d e  t a l  m a n e r a  q u e  
s e  p r o v e e r á  c o n  t o d o s  l o s  i m p l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a , 
c o m p u t a d o r a s ,  i m p r e s o r a s ,  t e l é f o n o ,  b i c i c l e t a s ,  e n t r e  o t r o s . 
 
  M u e b l e s  y  E n s e r e s .  
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l o s  m u e b l e s  y  e n s e r e s  s e  v a  a  h a b i l i t a r  l a  o f i c i n a  c o n  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  d o s  e s c r i t o r i o s ,  d o s  s i l l a s  g i r a t o r i a s ,  s e i s  s i l l a s  t i p o  s o f á  p a r a  l o s  
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  P e r s o n a l  p a r a  l a  m i c r o e m p r e s a .  
 E l  p e r s o n a l  q u e  t r a b a j a r á  e n  l a  m i c r o e m p r e s a  s e r á  e l  s i g u i e n t e :  
a )  G e r e n t e  
b )  C o n t a d o r  
c )  S e c r e t a r i a  -  R e c e p c i o n i s t a  
d )  G u í a  t u r í s t i c o  
 
 
4 . 4 .  I N V E R S I O N E S  Y  F I N A N C I A M I E N T O  D E L  P R O Y E C T O  
 
  P r e s u p u e s t o  d e  i n v e r s i ó n . 
 
E n  e l  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  
t u r i s m o  e n f o c a d a  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  s e  u t i l i z a r á n  e s t a d o s  
f i n a n c i e r o s  p a r a  d e m o s t r a r  l a  f a c t i b i l i d a d  d e l  p r o y e c t o .  
E l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  s e  r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e  f o n d o s  p r o p i o s  y  
f i n a n c i a d o s .  
 
a )  I n v e r s i ó n  F i j a .  
 
1 .  E q u i p o s  y  M u e b l e s  d e  O f i c i n a . 
C o m p r e n d e  l o s  e q u i p o s  y  m u e b l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  á r e a  
a d m i n i s t r a t i v a ,  d o s  c o m p u t a d o r a s  c u y o  c o s t o  u n i t a r i o  e s  d e  $  4 8 0 , 0 0  c / u ,  d o s  
e s c r i t o r i o s  m e t á l i c o s  c o n  u n  v a l o r  u n i t a r i o  d e  $  4 0 , 0 0  c / u ,  u n  a r c h i v a d o r  m e t á l i c o  
d e  c u a t r o  g a v e t a s  q u e  a s c i e n d e  a  u n  v a l o r  d e  $  7 0 , 0 0 ,  d o s  s i l l a s  g i r a t o r i a s  c o n  u n  
p r e c i o  d e  $  2 5 , 0 0  l a  u n i d a d ,  s e i s  s i l l a s  t i p o  s o f á  a  $  4 0 , 0 0  c / u ,  c u a t r o  s i l l a s  t i p o  
v i s i t a s  a  $  8 , 0 0  c / u , u n a  d i v i s i ó n  m o d u l a r  d e  4 m  x  2 m  $  1 1 0 , 0 0 ,  d o s  i m p r e s o r a s  a  
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E Q U I P O  D E  C Ó M P U T O  
C U A D R O  N °  1 3  
D E T A L L E  C A N T . V .  U N I T A  V .  T O T A L  
C o m p u t a d o r  t i p o  e s c r i t o r i o ;  P r o c e s a d o r  I n t e l  C o r e  i 3 ,  
2 . 8  G H Z ,  m a i n b o a r t :  r e d ,  v i d e o ,  s o n i d o ,  d i s c o  d u r o  




7 0 0 ,0 0  
 
3 5 0 0 ,0 0  
I m p r e s o r a  C a n o n  M P  1 9 0  M u l t i f u n c i ó n ,  s i s t e m a  d e  
t i n t a  c o n t in ú a . 




7 0 ,0 0  
 
4 0 ,0 0  
 
2 9 0 ,0 0  
T O T A L  1 0   3 7 9 0 ,0 0  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a ,  W o r d  C o m p u t e r . 
 
 
M U E B L E S  Y  E N S E R E S  
C U A D R O  N °  1 4  
D E T A L L E  C A N T . V .  U N I T .  V .  T O T A L  
E s c r i t o r i o s  m e t á l i c o s  t i p o  s e c r e t a r i a  d e  1 .5 0  x  6 0 . 3  8 0 ,0 0  2 4 0 ,0 0  
A r c h i v a d o r  m e t á l i c o  d e  4  g a v e t a s  c o lo r  n e g r o  2  1 5 0 ,0 0  3 0 0 ,0 0  
S i l l a s  g i r a t o r i a s  a c o l c h a d a s  5  2 5 ,0 0  1 2 5 ,0 0  
S i l l a s  t i p o  s o f á  c o n  f o r r o  d e  c u e r o  5  5 0 ,0 0  2 5 0 ,0 0  
D i v i s ió n  m e t á l ic a  d e  a l u m i n i o  d e  4 m  x  2 m  d e  a l t o . 7  1 2 0 ,0 0  8 4 0 ,0 0  
S i l l a s  d e  t i p o  v i s i t a s  5  1 0 , 0 0  5 0 ,0 0  
T O T A L    1 8 0 5 ,0 0  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a .  
E Q I P O  D E  O F I C I N A  
C U A D R O  N °  1 5  
D E T A L L E  C A N T . V .  U N I T .  V .  T O T A L  
T e l é f o n o  P a n a s o n ic  c o l o r  n e g r o . 2  1 5 ,0 0  3 0 ,0 0  
B i c i c l e t a s  m o n t a ñ e r a s  4  1 2 0 ,0 0  4 8 0 ,0 0  
T O T A L    5 1 0 ,0 0  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a .  
 
 
b )  I n v e r s i o n e s  D i f e r i d a s .  
 
1 .  G a s t o s  d e  c o n s t i t u c i ó n  e  i n v e s t i g a c i ó n . 
C o n s t i t u y e n  t o d o s  l o s  g a s t o s  e n  q u e  d e b e  i n c u r r i r  e l  p r o y e c t o  a n t e s  d e  i n i c i a r  s u s  
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G A S T O S  D E  C O N S T I T U C I Ó N  E  I N V E S T I G A C I Ó N  
C U A D R O  N °  1 6  
G A S T O S  D E  C O N S T I T U C I Ó N  
D E S C R I P C I Ó N  V A L O R  
A s p e c t o s  l e g a l e s ,  P e r m i s o  d e l  C u e r p o  d e  B o m b e r o s ,  
P a t e n t e  M u n i c i p a l ,  R u c .  
1 5 0 ,0 0  
E s t u d i o  d e  F a c t ib i l i d a d  5 0 0 ,0 0  
T O T A L  6 5 0 ,0 0  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a .  
 
 
A M O R T I Z A C I Ó N  G A S T O S  D E  C O N S T I T U C I Ó N  E  I N V E S T I G A C I Ó N  
C U A D R O  N °  1 7  
D E S C R I P C I Ó N  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
A m o r t i z a c i ó n  g a s to s  d e  
c o n s t i tu c ió n .  ( 2 0 % )  a n u a l  
1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  
T O T A L  1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  1 3 0  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  d i r e c t a .  
 
 
c )  R e s u m e n  d e  I n v e r s i o n e s .  
 
R E S Ú M E N  D E  I N V E R S I O N E S  F I J A S  
C U A D R O  N °  1 8  
D E S C R I P C I Ó N  V A L O R  
E q u i p o  d e  c o m p u to  3 7 9 0 ,0 0  
M u e b l e s  y  E n s e r e s  1 8 0 5 ,0 0  
E q u i p o  d e  O f i c i n a  5 1 0 ,0 0  
G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i ó n  e  i n v e s t ig a c i ó n  6 5 0 ,0 0  
T O T A L  6 7 5 5 ,0 0  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
d )  C a p i t a l  d e  t r a b a j o  
S e  r e f i e r e  a  l o s  a c t i v o s  m e n o r e s  q u e  g e n e r a l m e n t e  d e b e n  e s t i m a r s e  p a r a  
p o n e r  e n  m a r c h a  e l  p r o y e c t o ,  e n  e s t e  c a s o  s e  t o m a  e n  c u e n t a  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  
p a r a  1  a ñ o ,  y a  q u e  e l  s e r v i c i o  q u e  o f r e c e r á  l a  m i c r o e m p r e s a  e s  u n a  a c t i v i d a d  q u e  
n o  p o d r á  i n m e d i a t a m e n t e  g e n e r a r á  i n g r e s o s .  
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C A P I T A L  D E  T R A B A J O  
C U A D R O  N °  1 9  
 
D E S C R I P C I Ó N  
 
N °  
V a l o r  
m e n s u a l  
V a l o r  1  
a ñ o  
 
T O T A L  
G A S T O S  A D M N I S T R A T I V O S     1 8 8 4 0 ,0 0  
G a s t o s  S u e l d o s  P e r s o n a l  A d m i n i s t r a t i v o      
G e r e n t e  1  3 5 0 ,0 0  4 2 0 0 ,0 0   
C o n t a d o r   1  3 0 0 ,0 0  3 6 0 0 ,0 0   
S e c r e t a r i a  r e c e p c i o n i s t a  1  2 8 0 ,0 0  3 3 6 0 ,0 0   
G u i a  T u r i s t i c o  1  3 0 0 ,0 0  3 6 0 0 ,0 0   
M a n t e n i m i e n to  e q u ip o  d e  c o m p u t o   1 0 ,0 0        1 2 0 ,0 0   
S e r v i c i o s  b á s i c o s   3 0 ,0 0  3 6 0 ,0 0   
A r r i e n d o   1  3 0 0 ,0 0  3 6 0 0 ,0 0   
G A S T O  D E  V E N T A     6 0 0 0 ,0 0  
P u b l i c id a d  y  P r o p a g a n d a  1  5 0 0 ,0 0  6 0 0 0 ,0 0   
S U B T O T A L     2 4 8 4 0 ,0 0  
I m p r e v i s t o s  5 %     1 2 4 2 ,0 0  
T O T A L     2 6 0 8 2 ,0 0  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
e )  I n v e r s i ó n  t o t a l  
L a  i n v e r s i ó n  t o t a l  d e l  p r o y e c t o  e s  d e  3 2 8 3 7 , 0 0  d ó l a r e s  d e  l o s  c u a l e s  e l  2 0 . 5 7 %  s o n  
d e  i n v e r s i ó n  f i j a  y  e l  7 9 . 4 3 %  c o r r e s p o n d e n  a l  c a p i t a l  d e  t r a b a j o .  
 
I N V E R S I O N  T O T A L  
C U A D R O  N °  2 0  
D E T A L L E  V A L O R  P o r c e n t a j e  %  
I n v e r s i ó n  F i j a  6 7 5 5 ,0 0  2 0 .5 7  %  
C a p i t a l  d e  t r a b a j o  2 6 0 8 2 , 0 0  7 9 .4 3  %  
T O T A L  3 2 8 3 7 ,0 0  1 0 0  %  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
  F u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o . 
P a r a  q u e  l a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  d e d i c a d a  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  
t u r í s t i c o s  e n t r e  e n  f u n c i o n a m i e n t o  s e  r e q u i e r e  d e  u n  c a p i t a l  d e  $  3 2 8 3 7 , 0 0  d ó l a r e s , 
t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  s e  d i s p o n e  d e l  e q u i p o  d e  c o m p u t a c i ó n  v a l o r a d o  e n  $  
1 5 3 0 , 0 0  d ó l a r e s  y  u n  a p o r t e  d e  $  2 5 0 0 , 0 0  d ó l a r e s  p o r  p a r t e  d e  l a  f a m i l i a  d e  l o s  
s o c i o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  e s t e  p r o y e c t o  ( $  5 0 0 , 0 0  d ó l a r e s  c / u ) .  P a r a  p o d e r  s o l v e n t a r  
  
-  1 0 1  -  
 
l o s  c o s t o s  y  g a s t o s  e n  q u e  i n c u r r i r á  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o ,  s e r á  n e c e s a r i o  
s o l i c i t a r  u n  f i n a n c i a m i e n t o  p o r  $  2 8 8 0 7 , 0 0  d ó l a r e s  p a r a  a d q u i r i r  y  e q u i p a r  l a s  
i n s t a l a c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  b r i n d a r  u n  b u e n  s e r v i c i o  a  l o s  t u r i s t a s .  
 
F U E N T E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O  
C U A D R O  N °  2 1  
F U E N T E  V A L O R  P O R C E N T A J E  
A p o r t e s  d e  l o s  5  s o c io s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  2 5 0 0 ,0 0  7 .6 1  %  
A c t i v o s  F i j o s  1 5 3 0 ,0 0  4 .6 6  %  
R e c u r s o s  F i n a n c i a d o s  2 8 8 0 7 ,0 0  8 7 .7 3  %  
T O T A L  3 2 8 3 7 ,0 0  1 0 0  %  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
E l  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  c u b r i r  e l  8 7 . 7 3 %  d e  l a  d e  l a  i n v e r s i ó n  s e  l o  o b t e n d r á  
m e d i a n t e  u n  c r é d i t o  e n  l a  C O O P E R A T I V A  D E  A H O R R O  Y  C R E D I T O  “ S A N  
A N T O N I O  L T D A ”   a  u n a  t a s a  a c t i v a  d e l  1 9 . 9 0 %  a n u a l ,  a  5  a ñ o s  p l a z o .  
 
  A m o r t i z a c i ó n .  
L a  a m o r t i z a c i ó n  d e  l a  d e u d a  s e  l a  r e a l i z a r á  m e d i a n t e  p a g o s  s e m e s t r a l e s .  
 
M o n t o :  $  2 8 8 0 7 , 0 0 . 
T a s a  d e  i n t e r é s :  1 9 . 9 0  %  a n u a l .  
P l a z o :  5  a ñ o s .  
 
T A B L A  D E  A M O R T I Z A C I Ó N  
C U A D R O  N °  2 2  
T A B L A  D E  A M O R T I Z A C I Ó N  
P E R I O D O S  C A P I T A L  I N T E R E S  C U O T A  
S E M E S T R A L  
S A L D O / C A P I T A L  
0   -   -    -  2 8 8 0 7 . 0 0  
1  1 3 5 1 . 1 6  2 8 6 6 . 3 0  4 2 1 7 . 4 6  2 7 4 5 5 . 8 4  
2  1 4 8 5 . 6 1  2 7 3 1 . 8 6  4 2 1 7 . 4 6  2 5 9 7 0 . 2 3  
3  1 6 3 3 . 4 2  2 5 8 4 . 0 4  4 2 1 7 . 4 6  2 4 3 3 6 . 8 1  
4  1 7 9 5 . 9 5  2 4 2 1 . 5 1  4 2 1 7 . 4 6  2 2 5 4 0 . 8 6  
5  1 9 7 4 . 6 5  2 2 4 2 . 8 2  4 2 1 7 . 4 6  2 0 5 6 6 . 2 1  
6  2 1 7 1 . 1 2  2 0 4 6 . 3 4  4 2 1 7 . 4 6  1 8 3 9 5 . 0 9  
  
-  1 0 2  -  
 
7  2 3 8 7 . 1 5  1 8 3 0 . 3 1  4 2 1 7 . 4 6  1 6 0 0 7 . 9 4  
8  2 6 2 4 . 6 7  1 5 9 2 . 7 9  4 2 1 7 . 4 6  1 3 3 8 3 . 2 7  
9  2 8 8 5 . 8 3  1 3 3 1 . 6 4  4 2 1 7 . 4 6  1 0 4 9 7 . 4 4  
1 0  3 1 7 2 . 9 7  1 0 4 4 . 5 0  4 2 1 7 . 4 6  7 3 2 4 . 4 8  
1 1  3 4 8 8 . 6 8  7 2 8 . 7 9  4 2 1 7 . 4 6  3 8 3 5 . 8 0  
1 2  3 8 3 5 . 8 0  3 8 1 . 6 6  4 2 1 7 . 4 6  0 . 0 0  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
L a  p r e s e n t e  t a b l a  r e p r e s e n t a  l a s  c u o t a s  y  e l  i n t e r é s  q u e  s e  d e b e r í a n  p a g a r  c a d a  
s e m e s t r e  s i  s e  r e a l i z a  u n a  i n v e r s i ó n  c o n  e s t a  e n t i d a d  q u e  n o s  h a n  p r o p o r c i o n a d a  l a  
i n f o r m a c i ó n ,  a s í  c o m o  o b s e r v a m o s  e n  l a s  c u o t a s  s e r á n  d e  4 2 1 7 . 4 6  c o n  u n  i n t e r é s  
a l  1 9 . 9 0  %  a n u a l .  
 
  C o s t o  d e  o p o r t u n i d a d .  
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  c o s t o  d e  o p o r t u n i d a d  s e  d e b e  t o m a r  e n  c u e n t a  e l  a p o r t e  
p r o p i o  y  e l  a p o r t e  f i n a n c i a d o  t o m a n d o  e n  c u e n t a  e l  r e n d i m i e n t o  p r o m e d i o  q u e  
t i e n e n  l a s  t a s a s  p a s i v a s  y  a c t i v a s  d e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o .  
 
C O S T O  D E  O P O R T U N I D A D  
C U A D R O  N °  2 3  
 
D E S C R I P C I O N  
 
V A L O R  
 
P O R C E N T A J E  
T A S A  D E  
O P E R A C I O N  
T A S A  
P O N D E R A D A  
R e c u r s o s  P r o p i o s  4 .0 3 0 ,0 0  1 2 .2 7 %  2 0 %  1 .2 5 %  
R e c u r s o s  F i n a n c i a d o s  2 8 .8 0 7 ,0 0  8 7 .7 3 %  1 5 %  7 .5 0 %  
T O T A L  3 2 .8 3 7 ,0 0  1 0 0 %   8 .7 5 %  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
P o r  l o  t a n t o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  e l  p r o y e c t o  d e b e  r e n d i r  u n  8 , 7 5 %  e n  c a s o  d e  s e r  








-  1 0 3  -  
 
C A P I T U L O  V  
5 .  E S T U D I O  E C O N Ó M I C O  –  F I N A N C I E R O .  
5 . 1 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  I N G R E S O S .  
L o s  i n g r e s o s  p a r a  e l  p r e s e n t e  e j e r c i c i o  e c o n ó m i c o  s e  o b t i e n e n  d e l  n ú m e r o  d e  
t u r i s t a s  m u l t i p l i c a d o  p o r  e l  t o t a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  v a  a  o f r e c e r  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  y  p a r a  l a  p r o y e c c i ó n  s e  c o n s i d e r a n  u n  i n c r e m e n t o  d e l  1 0 % . 
C o n s i d e r a n d o  l o s  s e r v i c i o s  s e ñ a l a d o s  e n  l a  i n g e n i e r í a  d e l  p r o y e c t o ,  l o s  i n g r e s o s  
p o r  c o n c e p t o  d e  v e n t a s  p a r a  e l  p r i m e r  a ñ o  q u e  t e n d r á  l a  m i c r o e m p r e s a  p o r  
s e r v i c i o s  d e  r e c r e a c i ó n  y  g u í a s  t u r í s t i c o s .  E l  a n á l i s i s  d e  l o s  i n g r e s o s  t o m a n d o  e n  
c u e n t a  u n  e s c e n a r i o  o p t i m i s t a  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  a l r e d e d o r  d e  u n  1 0 %  p a r a  
c a d a  a ñ o ,  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  c a d a  r u b r o  o  s e r v i c i o  s e  d e t a l l a  a  
c o n t i n u a c i ó n :  
 
I N G R E S O S  P O R  G U I A S  T U R I S T I C O S  
C U A D R O  N °  2 4  
I N G R E S O  P O R  S E R V I C I O  D E  G U I A S  T U R I S T I C O S  
A Ñ O S  N °  D E  
P E R S O N A S  
P R E C I O  U N I T A R I O  P O R  
P E R S O N A  
T O T A L  
I N G R E S O S  
2 0 1 1  1 1 5 2  1 5 ,0 0  8 6 4 0 ,0 0  
2 0 1 2  1 2 0 7  1 6 ,5 0  9 9 5 7 ,2 3  
2 0 1 3  1 2 6 5  1 8 ,1 5  1 1 4 7 5 ,3 4  
2 0 1 4  1 3 2 5  1 9 ,9 7  1 3 2 2 4 ,9 4  
2 0 1 5  1 3 8 8  2 1 ,9 6  1 5 2 4 1 ,2 8  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
 
I N G R E S O S  P O R  R E C R E A C I Ó N  
C U A D R O  N °  2 5  
I N G R E S O /  R E C R E A C I O N  
A Ñ O S  N °  D E  
P E R S O N A S  
P R E C I O  U N I T A R I O  P O R  
P E R S O N A  
T O T A L  
I N G R E S O S  
2 0 1 1  1 1 5 2  1 0 ,0 0  5 7 6 0 ,0 0  
2 0 1 2  1 2 0 7  1 1 ,0 0  6 6 3 8 ,1 6  
2 0 1 3  1 2 6 5  1 2 ,1 0  7 6 5 0 ,2 3  
2 0 1 4  1 3 2 5  1 3 ,3 1  8 8 1 6 ,6 3  
2 0 1 5  1 3 8 8  1 4 ,6 4  1 0 1 6 0 ,8 5  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
  
-  1 0 4  -  
 
I N G R E S O S  C O N S O L I D A D O S  
C U A D R O  N °  2 6  
F A S E  O P E R A C I O N A L E S  
A Ñ O S  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
S e r v i c i o  d e  G u í a  tu r í s t i c o  1 7 2 8 0 ,0 0  1 9 9 1 4 ,4 7  2 2 9 5 0 ,6 8  2 6 4 4 9 ,8 8  3 0 4 8 2 ,5 6  
R e c r e a c i ó n  1 1 5 2 0 ,0 0  1 3 2 7 6 ,3 1  1 5 3 0 0 ,4 5  1 7 6 3 3 ,2 5  2 0 3 2 1 ,7 1  
T O T A L  I N G R E S O S  2 8 8 0 0 ,0 0  3 3 1 9 0 ,7 8  3 8 2 5 1 ,1 3  4 4 0 8 3 ,1 4  5 0 8 0 4 ,2 7  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n .  
 
P a r a  e s t a b l e c e r  e l  p r e c i o  q u e  s e  v a  a  c o b r a r  a  l o s  t u r i s t a s , s e  t o m a  e n  c u e n t a  q u e  
d e l  t o t a l  d e  l o s  t u r i s t a s  q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  e s t a r á  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  r e c i b i r  e l  
8 0 %  s o n  t u r i s t a s  e x t r a n j e r o s  y  u n  2 0 %  t u r i s t a s  n a c i o n a l e s .  E n  b a s e  a l  t o t a l  d e l  
i n g r e s o  q u e  s e  v a  a  o b t e n e r  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  y  c o n s i d e r a n d o  e l  n ú m e r o  d e  t u r i s t a s  
q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  r e c i b i r á  s e  t i e n e  e l  p r e c i o  f i n a l .  
 
                              
 
P r e c i o  p o r  t u r i s t a  = $ 2 5 , 0 0  
 
5 . 2 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  E G R E S O S  
 
a )  D e p r e c i a c i ó n .  
P a r a  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s  s e  u t i l i z a r á ,  e l  m é t o d o  d e  l í n e a  r e c t a ,  e l  
g a s t o  t o t a l  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  s e  p r e s e n t a  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
 
D E P R E C I A C I Ó N  
C U A D R O  N °  2 9  
D E S C R I P C I O N  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
E q u i p o  d e  C ó m p u to  5 1 0  5 1 0  5 1 0   -    -   
M u e b l e s  y  E n s e r e s  1 1 6 ,4  1 1 6 ,4  1 1 6 ,4  1 1 6 ,4  1 1 6 ,4  
E q u i p o  d e  O f i c i n a  1 0 2  1 0 2  1 0 2  1 0 2  1 0 2  
S U B T O T A L  7 2 8 ,4  7 2 8 ,4  7 2 8 ,4  2 1 8 ,4  2 1 8 ,4  
A m o r t i z a c i ó n  G a s t o s  d e  
C o n s t i tu c ió n  
1 3 0 ,0 0  1 3 0 ,0 0  1 3 0 ,0 0  1 3 0 ,0 0  1 3 0 ,0 0  
T O T A L  8 5 8 ,4 0  8 5 8 ,4 0  8 5 8 ,4 0  3 4 8 ,4 0  3 4 8 ,4 0  
 
  
-  1 0 5  -  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
  G a s t o s  A d m i n i s t r a t i v o s .  
P a r a  u n  e f i c i e n t e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  e s  n e c e s a r i o  
e s t r u c t u r a r  u n  e q u i p o  t é c n i c o  d e  p r o f e s i o n a l e s  e n  d i f e r e n t e s  á r e a s  c o m o  p o r  
e j e m p l o :  a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a b i l i d a d ,  m e r c a d o t e c n i a , s e c r e t a r i a d o ,  á r e a s  t é c n i c a s  
y  m a n t e n i m i e n t o .  
 
L o s  G a s t o s  A d m i n i s t r a t i v o s  e n  l o s  q u e  s e  i n c u r r i r á  s o n  p o r  g a s t o s  d e s e m b o l s a b l e s   
e n t r e  l o s  q u e  t e n e m o s :  p a g o  d e  r e m u n e r a c i ó n  a l  p e r s o n a l ,  m a n t e n i m i e n t o  e q u i p o  
d e  c o m p u t a c i ó n ,  s u m i n i s t r o s  d e  o f i c i n a  y  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e l  
3 . 3 3 %  p a r a  l o s  p r ó x i m o s  5  a ñ o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  d e t a l l a  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
 
 
G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O S  
 C U A D R O  N °  3 1  
  
D E T A L L E  
A Ñ O S  
1  2  3  4  5  
S u e l d o s  y  S a l a r i o s  d e l  
p e r s o n a l  
1 0 2 0 0 ,0 0  1 0 4 0 4 ,0 0  1 0 6 1 2 ,0 8  1 0 8 2 4 ,3 2  1 1 0 4 0 ,8 1  
M a n t e n i m i e n to  e q u ip o  d e  
c o m p u t o  
1 2 0 ,0 0  1 2 2 ,4 0  1 2 4 ,8 5  1 2 7 ,3 4  1 2 9 ,8 9  
S u m i n i s t r o s  d e  o f i c i n a  1 2 0 ,0 0  1 2 2 ,4 0  1 2 4 ,8 5  1 2 7 ,3 4  1 2 9 ,8 9  
G a s t o  A r r i e n d o  3 6 0 0 ,0 0  3 6 7 2 ,0 0  3 7 4 5 ,4 4  3 8 2 0 ,3 5  3 8 9 6 ,7 6  
S e r v i c i o s  b á s i c o s  3 6 0 ,0 0  3 6 7 ,2 0  3 7 4 ,5 4  3 8 2 ,0 3  3 8 9 ,6 8  




E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
  G a s t o s  d e  v e n t a s . 
L a  m i c r o e m p r e s a  i n c u r r i r á  e n  d e s e m b o l s o s  p o r  l a  p u b l i c i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  
d a r  a  c o n o c e r  e l  s e r v i c i o ,  p o r  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  t r í p t i c o s  y  p o r  l a s  g e s t i o n e s  e n  
o t r a s  c i u d a d e s .  P a r a  l a  p r o y e c c i ó n  s e  a n a l i z a  u n  i n c r e m e n t o  d e l  3 . 3 3 %  p a r a  c a d a  





-  1 0 6  -  
 
G A S T O S  D E  V E N T A S  
C U A D R O  N °  3 2  
 
D E T A L L E  
A Ñ O S  
1  2  3  4  5  
P u b l i c id a d  y  P r o p a g a n d a  3 6 0 0 ,0 0  3 7 0 8 ,0 0  3 8 1 9 ,2 4  3 9 3 3 ,8 2  4 0 5 1 ,8 3  
T O T A L  G A S T O  D E  V E N T A  3 6 0 0 ,0 0  3 7 0 8 ,0 0  3 8 1 9 ,2 4  3 9 3 3 ,8 2  4 0 5 1 ,8 3  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
  G a s t o s  d e  f i n a n c i e r o s . 
L o s  g a s t o s  f i n a n c i e r o s  c o n s t i t u y e n  e l  p a g o  q u e  s e  h a c e  p o r  e l  u s o  d e l  d i n e r o  
e n  n u e s t r o  c a s o  c r é d i t o  f i n a n c i e r o  o  p r é s t a m o ,  s i e n d o  e s t e  e l  v a l o r  d e  l o s  i n t e r e s e s , 
l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  s o n  d e  l a  t a b l a  d e  a m o r t i z a c i ó n :  
 
G A S T O S  F I N A N C I E R O S  
C U A D R O  N °  3 3  
 
D E T A L L E  
A Ñ O S  
1  2  3  4  5  
P a g o  d e  i n t e r é s  d e l  p r é s t a m o  5 5 9 8 .1 6  5 0 0 5 .5 5  4 2 8 9 .1 6  3 4 2 3 .1 0  2 3 7 6 .1 4  
T O T A L  G A S T O S  F I N A N C I E R O S  5 5 9 8 .1 6  5 0 0 5 .5 5  4 2 8 9 .1 6  3 4 2 3 .1 0  2 3 7 6 .1 4  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 




5 . 3 .  E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N  I N I C I A L  
E n  e l  b a l a n c e  s e  p u e d e  e n c o n t r a r  l a  p o s i c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  t e n d r á  l a  
m i c r o e m p r e s a  e n  s u  f a s e  d e  i n v e r s i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e  m a n e r a  e s t i m a d a  d o n d e  s e  
r e g i s t r a r á  l a  i n v e r s i ó n  e n  a c t i v o s ,  l a s  f u e n t e s  d e  c a p i t a l ,  l a  d e u d a  a  l a r g o  p l a z o  y  e l  









-  1 0 7  -  
 
E S T A D O  D E  S I T U A C I Ó N  I N I C I A L  A Ñ O  1  
C U A D R O  N °  3 5  
 
 
A C T I V O S     P A S I V O S    
A C T I V O  C O R R I E N T E   2 6 0 8 2 ,0 0   P A S I V O S  D I F E R I D O S   2 8 8 0 7 ,0 0  
C a j a  -  B a n c o s  2 6 0 8 2 ,0 0    C u e n t a s  P o r  P a g a r  2 8 8 0 7 ,0 0   
       
A C T I V O  F I J O   6 1 0 5 ,0 0      
E q u i p o  d e  c o m p u t a c i ó n  3 7 9 0 ,0 0       
M u e b l e s  y  E n s e r e s  1 8 0 5 ,0 0    P A T R I M O N I O   4 0 3 0 ,0 0  
E q u i p o  d e  O f i c i n a  5 1 0 ,0 0    A p o r t e s  E f e c t u a d o s  p o r  S o c i o s  4 0 3 0 ,0 0   
       
A C T I V O  D I F E R I D O   6 5 0 ,0 0      
G a s t o s  d e  C o n s t i t u c i ó n  e  
I n v e s t i g a c i ó n  
6 5 0 ,0 0       
       
T O T A L  D E  A C T I V O S   3 2 8 3 7 ,0 0   T O T A L  P A S I V O S  M A S  
P A T R I M O N I O  




E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
 
5 . 4 .  E S T A D O  D E  P É R D I D A S  Y  G A N A N C I A S  
E l  e s t a d o  d e  r e s u l t a d o s  n o s  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  o r d e n a d a  y  d e t a l l a d a m e n t e  l a  
f o r m a  c o m o  s e  o b t u v o  e l  r e s u l t a d o  d e l  e j e r c i c i o  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e t e r m i n a d o , 
d e  m a n e r a  q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  s e  p r e s e n t e ,  s e a  ú t i l  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s .  
E n  e l  s i g u i e n t e  i n f o r m e  s e  p u e d e  o b s e r v a r  l a s  u t i l i d a d e s  n e t a s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  
a ñ o ,  l a s  m i s m a s  q u e  s e r á n  $  3 0 3 1 . 0 2  y  e n  e l  q u i n t o  a ñ o  p r o y e c t a d o  l a s  u t i l i d a d e s  












-  1 0 8  -  
 
E S T A D O  D E  P É R D I D A S  Y  G A N A N C I A S  P R O Y E C T A D O  A Ñ O  1  
C U A D R O  N °  3 6  
 
D E T A L L E  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
 I n g r e s o s  N e t o s  2 8 8 0 0 ,0 0  3 3 1 9 0 ,7 8  3 8 2 5 1 ,1 3  4 4 0 8 3 ,1 4  5 0 8 0 4 ,2 7  
 -  G a s t o s  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  1 4 4 0 0 ,0 0  1 4 6 8 8 ,0 0  1 4 9 8 1 ,7 6  1 5 2 8 1 ,4 0  1 5 5 8 7 ,0 2  
 -  G a s t o s  d e  V e n t a s  3 6 0 0 ,0 0  3 7 0 8 ,0 0  3 8 1 9 ,2 4  3 9 3 3 ,8 2  4 0 5 1 ,8 3  
 -  G a s t o s  F i n a n c i e r o s  5 5 9 8 .1 6  5 0 0 5 .5 5  4 2 8 9 .1 6  3 4 2 3 .1 0  2 3 7 6 .1 4  
 =  U T I L .  A N T E S .  P A R T I C .  T R A B A . 5 2 0 1 .8 4  9 7 8 9 .2 3  1 5 1 6 0 .9 7  2 1 4 4 4 .8 2  2 8 7 8 9 .2 8  
 -  1 5  %  P a r t i c i p a c i ó n  T r a b a j a d o r e s  7 8 0 .2 8  1 4 6 8 .3 8  2 2 7 4 .1 5  3 2 1 6 .7 2  4 3 1 8 .3 9  
 =  U T I L I D A D  A N T E S  D E L  
I M P U E S T O  
4 4 2 1 .5 6  8 3 2 0 .8 5  1 2 8 8 6 .8 2  1 8 2 2 8 .1 0  2 4 4 7 0 .8 9  
 -  2 5  %  I m p u e s t o  a  l a  R e n t a  1 1 0 5 .3 9  1 9 9 7 .0 0  2 9 6 3 .9 7  4 0 1 0 .1 8  5 3 8 3 .6 0  




E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  I n v e s t i g a c ió n . 
 
C a b e  r e c a l c a r  q u e  e l  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  s e  r e d u c e  c a d a  a ñ o  s e g ú n  l a  l e y  
r e f o r m a d a ,  l a  c u a l  e s t a b l e c e  r e d u c i r  u n  p o r c e n t a j e  c a d a  a ñ o  h a s t a  l l e g a r  a l  2 2 % .  
 









S i  s e  a p l i c a n  f r a c c i o n e s  s e  o b t e n d r á  l a  d e p r e c i a c i ó n  f r a c c i o n a r i a ,  q u e  p u e d e  




=  D e p r e c i a c i ó n  a n u a l  
P  =  V a l o r  o r i g i n a l  d e l  a c t i v o  
V R  =  V a l o r  d e l  r e s c a t e  
N  =  n ú m e r o  d e  a ñ o s  d e  v i d a  ú t i l  d e l  a c t i v o .  
D e s p e j a n d o  t e n e m o s  q u e :   
 
 






-  1 0 9  -  
 
D e  e s t a  f ó r m u l a  s a c a m o s  e l  v a l o r  d e l  V R  q u e  l o  d e t a l l a m o s  e n  e l  s i g u i e n t e  c u a d r o :  
 
C A L C U L O  D E L  V A L O R   R E S C A T E  
C U A D R O  N °  3 7  
 
A C T I V O  F I J O  V A L O R  
O R I G I N A L  
D E P R E C I A C I O N  N °  D E  
A Ñ O S  
V A L O R  
R E S C A T E  
E q u i p o  d e  C o m p u t a c i ó n  3 7 9 0 ,0 0  5 1 0 ,0 0  3  1 ,0 0  
E q u i p o  d e  O f i c i n a  5 1 0 ,0 0  1 0 2 ,0 0  5  1 ,0 0  
M u e b l e s  y  E n s e r e s  1 8 0 5 ,0 0  1 1 6 ,4 0  5  1 ,0 0  
T O T A L  6 1 0 5 ,0 0      3 ,0 0  
  T O T A L ( s u m a t o r i a  d e  v a l o r  o r i g in a l * p r o m e d i o  
V R )  
1 5 7 3 ,2 0  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
P o r  l o  t a n t o , e l  v a l o r  d e  r e s c a t e  q u e  v a  a  t e n e r  e l  p r o y e c t o  e s  e l  0 . 6  %  d e  l a  
s u m a t o r i a  d e l  v a l o r  t o t a l  d e  l o s  a c t i v o s  f i j o s ,  e s  d e  d e c i r :  $  1 5 7 3 , 2 0 . 
 
5 . 6 .  F L U J O  D E  C A J A  
R e p r e s e n t a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  e f e c t i v o  e n  l a  f a s e  o p e r a t i v a  p r e v i s t a  p a r a  
e l  p r o y e c t o ,  d o n d e  s e  p u e d e  d e t e r m i n a r  l a s  e n t r a d a s  y  s a l i d a s  d e  e f e c t i v o  q u e  
r e a l i z a  l a  e m p r e s a  e n  l o s  c i n c o  a ñ o s .  
 
F L U J O  D E  C A J A  P R O Y E C T A D O  
C U A D R O  N °  3 8  
D E T A L L E  2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  
           
U t i l i d a d  N e t a  3 3 1 6 .1 7  6 3 2 3 .8 5  9 9 2 2 .8 5  1 4 2 1 7 .9 2  1 9 0 8 7 .2 9  
 +  D e p r e c i a c i ó n  8 5 8 ,4 0  8 5 8 ,4 0  8 5 8 ,4 0  3 4 8 ,4 0  3 4 8 ,4 0  
 +  V a l o r  R e s c a t e          1 5 7 3 ,2 0  
 =  S U B T O T A L  4 1 7 4 .5 7  7 1 8 2 .2 5  1 0 7 8 1 .2 5  1 4 5 6 6 .3 2  2 1 0 0 8 .8 9  
 -  G a s t o s  F i n a n c i e r o s  5 5 9 8 .1 6  5 0 0 5 .5 5  4 2 8 9 .1 6  3 4 2 3 .1 0  2 3 7 6 .1 4  
=  F L U J O  N E T O  - 1 4 2 3 .5 9  2 1 7 6 .7 0  6 4 9 2 .0 9  1 1 1 4 3 .2 2  1 8 6 3 2 .7 5  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  I n v e s t i g a c ió n . 
 
A l  r e a l i z a r  e l  f l u j o  d e  c a j a  n e t o  n o s  p e r m i t e  o b s e r v a r  e l  v a l o r  r e a l  q u e  s e  o b t i e n e  




-  1 1 0  -  
 
5 . 7 .  E V A L U A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
L a  e v a l u a c i ó n  f i n a n c i e r a  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  c a l c u l a r  y  e v a l u a r  e l  
r e n d i m i e n t o  s o c i a l  y  e c o n ó m i c o  d e l  p r o y e c t o .  P a r a  e l l o  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  l o s  
m é t o d o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  e v a l u a c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  s o n :  
 
a )  V a l o r  a c t u a l  n e t o . 
b )  P e r i o d o  d e  r e c u p e r a c i ó n . 
c )  T a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o . 
d )  C o s t o  b e n e f i c i o . 
e )  P u n t o  d e  E q u i l i b r i o .  
 
  V A L O R  A C T U A L  N E T O  ( V A N )  
E l  v a l o r  a c t u a l  n e t o  r e p r e s e n t a  l a  r e n t a b i l i d a d  e n  t é r m i n o s  d e  d i n e r o  c o n  
p o d e r  a d q u i s i t i v o  p r e s e n t e  y  n o s  p e r m i t e  a v i z o r a r  s i  e s  o  n o  c o n v e n i e n t e  l a  
i n v e r s i ó n .  
 
T a s a  d e  r e d e s c u e n t o  =  C o s t o  d e  O p o r t u n i d a d  +  R i e s g o  P a í s . 
T a s a  d e  r e d e s c u e n t o  =  8 , 7 5 %  +  5 %  
T a s a  d e  r e d e s c u e n t o  =  1 3 , 7 5 %  
I N V E R S I Ó N  =  2 8 , 8 0 7 . 0 0  
V A N  =  F L U J O S  N E T O S  A C T U A L I Z A D O S  –  I N V E R S I Ó N  
 
V A N  =  3 7 0 2 1 . 1 7  –  2 8 8 0 7 . 0 0  
 
V A N  =  8 2 1 4 . 1 7  
 
  P E R I O D O  D E  R E C U P E R A C I Ó N  D E  L A  I N V E R S I Ó N  
 
I N V E R S I Ó N  =   2 8 . 8 0 7 , 0 0  
 
S U M A T O R I A  F L U J O  C A J A  A C T U A L I Z A D O  3 7 0 2 1 .1 7                       5  a ñ o s  
 
2 8 .8 0 7 ,0 0                        ?  =  3 ,8 9  I N V E R S I O N  T O T A L  
R e c u p e r a c i ó n  d e  l a  I n v e r s i ó n  T o t a l  3  a ñ o s  1 0  m e s e s  y  2 0  d í a s .  
  
-  1 1 1  -  
 
D e  a c u e r d o  a l  c á l c u l o  r e a l i z a d o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  a  m a y o r  t i e m p o  d e  
r e c u p e r a c i ó n  s o b r e  l a  i n v e r s i ó n  é s t a  p i e r d e  s u  a t r a c t i v o  f i n a n c i e r o ,  e s  d e c i r  n o  e s  
c o n v e n i e n t e ;  e s  p o r  e s o  q u e  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  e s  v i a b l e  p o r q u e  a  p a r t i r  d e  3  
a ñ o s ,  1 0  m e s e s  y  2 0  d í a s  s e  r e c u p e r a  l a  i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  e n  e l  p r o y e c t o . 
 
  T A S A  I N T E R N A  D E  R E T O R N O  ( T I R )  
L a  t a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  e s  l a  r e n t a b i l i d a d  q u e  d e v u e l v e  l a  i n v e r s i ó n  
d u r a n t e  l a  v i d a  ú t i l  d e l  p r o y e c t o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  f l u j o s  d e  c a j a  
p r o y e c t a d o s .  S u  c á l c u l o  s e  r e a l i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
               
     
           
  
 
D ó n d e :  
t i  =  t a s a  i n f e r i o r  
t s  =  t a s a  s u p e r i o r  
V A N t i  =  v a l o r  a c t u a l  n e t o  t a s a  i n f e r i o r  
V A N t s  =  v a l o r  a c t u a l  v e t o  t a s a  i n f e r i o r  
P a r a  c a l c u l a r  e l  T I R  v a m o s  a  u t i l i z a r  u n a  t a s a  d e  r e d e s c u e n t o  a r b i t r a r i a  p a r a  
o b t e n e r  u n  V A N  p o s i t i v o  y  u n  V A N  n e g a t i v o .  
 
V A N  P O S I T I V O  1 5 %  
        
    
     
 
 
    
     
 
 
    
     
 
 
    
     
 
 
    




V A N  P O S I T I V O  =   3 0 7 1 , 6 1  
 
V A N  N E G A T I V O  2 0 %  
        
    
     
 
 
    
     
 
 
    
     
 
 
    
     
 
 
    




V A N  N E G A T I V O  =    - 2 9 5 , 7 7  
               
     
           
  
 
T I R  =  1 5 .4 4 %  
  
-  1 1 2  -  
 
L a  t a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  q u e  s e  l o g r ó  m u e s t r a  q u e  t e n e m o s  r e n t a b i l i d a d  e n  e l  
p r o y e c t o  c o n  u n a  t a s a  d e l  1 4 . 4 4 %  p o s i t i v a  e n  l o s  a ñ o s  d e  v a l i d e z  d e l  p r o y e c t o , 
d i c h o  i n d i c a d o r  s u p e r a  a  l a  t a s a  p a s i v a  v i g e n t e  e n  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o  c o n  l o  q u e  
l a  i n v e r s i ó n  d e m u e s t r a  q u e  t i e n e  u n  m í n i m o  d e  r i e s g o  m o s t r a n d o  q u e  e l  p r o y e c t o  
e s  v i a b l e .  
 
  C O S T O  -  B E N E F I C I O  
E l  c o s t o - b e n e f i c i o  s i r v e  p a r a  e s t a b l e c e r  c o m o  r e t o r n a n  l o s  i n g r e s o s  e n  
f u n c i ó n  d e  l o s  e g r e s o s .  S e  c a l c u l a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
 
1 .  S e  o b t i e n e  e l  v a l o r  d e  l o s  i n g r e s o s  c o n s i d e r a d o s  e n  e l  p r o y e c t o . 
2 .  A s í  c o m o  t a m b i é n  e l  v a l o r  d e  l o s  c o s t o s . 
3 .  S e  d i v i d e  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  i n g r e s o s  a l  t o t a l  d e  l o s  g a s t o s  y  s e  o b t i e n e  l a  
r e l a c i ó n  c o s t o - b e n e f i c i o .  
 
C O S T O  B E N E F I C I O  
C U A D R O  N °  3 9  
A Ñ O S  I N G R E S O S  E G R E S O S  
1  2 8 8 0 0 ,0 0  
1 8 0 0 0 ,0 0  
2  3 3 1 9 0 ,7 8  
1 8 3 9 6 ,0 0  
3  3 8 2 5 1 ,1 3  
1 8 8 0 1 ,0 0  
4  4 4 0 8 3 ,1 4  
1 9 2 1 5 ,2 2  
5  5 0 8 0 4 ,2 7  
1 9 6 3 8 ,8 5  
T O T A L  1 9 5 1 2 9 ,3 1  9 4 0 5 1 ,0 7  
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  I n v e s t i g a c ió n . 
 
                 
         
        
 
                 
         
        
 
 
B e n e f i c i o  C o s t o  =  2 , 0 7  %  
D e  e s t a  m a n e r a  p o d e m o s  d e c i r  q u e  e l  p r o y e c t o  e s  a c e p t a b l e ,  y a  q u e  e l  v a l o r  a c t u a l  
d e  l o s  i n g r e s o s  e s  m a y o r  q u e  e l  v a l o r  d e  l o s  e g r e s o s ,  a l  o b t e n e r  u n  p o r c e n t a j e  
e q u i v a l e n t e  a  2 , 0 7 %  q u e  s i g n i f i c a  q u e  p o r  c a d a  d ó l a r  d e  g a s t o  s e  g e n e r a n  2 , 0 7  
d ó l a r e s  d e  i n g r e s o s .  
 
  
-  1 1 3  -  
 
5 . 8 .  C U A D R O  D E  R E S U M E N  D E  L A  E V A L U A C I O N  F I N A N C I E R A  D E L  
P R O Y E C T O  
 
E V A L U A C I O N  F I N A N C I E R A  D E L  P R O Y E C T O  
C U A D R O  N °  4 1  
I N D I C A D O R E S  
F I N A N C I E R O S  
R E S U L T A D O S  
V A N  8 2 1 4 .1 7  
P . R . I N V  3  a ñ o s  1 0  m e s e s  y  2 0  d í a s .  
T I R  1 5 .4 4 %  
C O S T O  -  B E N E F I C I O  2 , 0 7  %  
 
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  I n v e s t i g a c ió n . 
 
 
E n  e l  p r e s e n t e  c u a d r o  p o d e m o s  o b s e r v a r  e l  r e s u m e n  d e  t o d o s  l o s  i n d i c a d o r e s  
f i n a n c i e r o s  q u e  s e  h a n  r e a l i z a d o  p a r a  e l  p r o y e c t o  y  d e  e s t a  m a n e r a  r e f l e j a r  e n  
t é r m i n o s  d e  p o r c e n t a j e  y  v a l o r e  q u e  r e p r e s e n t a n  e n  r e a l i d a d  e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  



















-  1 1 4  -  
 
C A P I T U L O  V I  
6 .  E S T R U C T U R A  O R G A N I Z A C I O N A L  Y  F U N C I O N A L  D E  L A  
M I C R O E M P R E S A  
 
6 . 1 .  D I S E Ñ O  D E  L A  P R O P U E S T A  
E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  d e  f a c t i b i l i d a d  e s  e l  d e  c o n s e r v a r  
l a  n a t u r a l e z a  e  i n c u r s i o n a r  e n  e l  t u r i s m o ,  a  s u  v e z  g e n e r a r  e m p l e o  a p e r s o n a s  q u e  
v i v e n  e l  s e c t o r .  
A n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a  c o m u n i d a d  s e  p r e t e n d e  
d e s a r r o l l a r  u n  m o d e l o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  b a s a d o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  
m i c r o e m p r e s a  q u e  o f r e z c a  s e r v i c i o s  d e  t u r i s m o  e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o .  
 
C o n  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  p r o y e c t o  s e  f o r t a l e c e r á  e l  b i e n e s t a r  c o m ú n ,  s e  
a f i r m a r á  l a  i d e n t i d a d  c u l t u r a l  y  s e  m e j o r a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  t r a b a j o  d e  
s u s  m i e m b r o s  p a r a  d e  e s t a  m a n e r a  j u n t o  c o n  l a  c o m u n i d a d  c o n s e g u i r  l o g r o s  y  e l  
p r o c e s o  d e  l u c h a  d e  l o s  P u e b l o s  K i c h u w a s  d e l  N o r t e  d e l  E c u a d o r  a  f i n  d e  
i n t e r c a m b i a r  e x p e r i e n c i a s  y  f o r t a l e c e r  l a s  p r o p u e s t a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  i m p l i q u e n  l a  
a u t o n o m í a  d e  l o s  P u e b l o s .  
 
6 . 2 .  N O M B R E  O  R A Z O N  S O C I A L  
L a  n u e v a  m i c r o e m p r e s a  t e n d r á  c o m o  r a z ó n  s o c i a l :  
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6 . 3 .  B A S E  L E G A L  P A R A  L A  C O N S T I T U C I Ó N  D E  L A  M I C R O E M P R E S A  
 
  N o r m a t i v i d a d .  
R e g u l a r ,  a  t r a v é s  d e  l a  l e y ,  l a  f i g u r a  d e l  g u í a  i n t é r p r e t e  d e  n a t u r a l e z a ,  q u i e n  
s e r á  e l  e n c a r g a d o  d e  p r o m o v e r  l o s  a c u e r d o s  c o n  l o s  o p e r a d o r e s  l o c a l e s ,  p a r a  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  c ó d i g o s  d e  c o n d u c t a ,  b u e n a s  p r á c t i c a s ,  a s í  c o m o  r e q u i s i t o s  
m í n i m o s  p a r a  o p e r a r  e n  e l  á r e a . R e q u i s i t o s  q u e  p o d r í a n  r e g u l a r s e  p o r  o r d e n a n z a  a  
f i n  d e  q u e  p e r m i t a n  g a r a n t i z a r  u n a  c a l i d a d  h o m o g é n e a  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  g u i a n z a  
e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  n a t u r a l e z a  q u e  o p e r a n  e n  e l  á r e a .  
 
  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  c o m p a ñ í a .  
U n a  v e z  a n a l i z a d o  l o s  f a c t o r e s  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  t i p o  d e  e m p r e s a  y  l a  r a z ó n  
s o c i a l  s e  d e b e  s e g u i r  c i e r t o s  p a s o s  l e g a l e s  r e q u e r i d o s  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  y  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  u n a  c o m p a ñ í a  e s t o s  s o n :  
 
a )  P A S O  1  
D e c i d i r  s i  s e  e s t a b l e c e  u n a  c o m p a ñ í a  y  s e  d e t e r m i n a  q u é  t i p o  d e  e s t r u c t u r a  
c o r p o r a t i v a  t e n d r á  l a  m i c r o e m p r e s a .  B a j o  l a  l e g i s l a c i ó n  e c u a t o r i a n a  e x i s t e n  s e i s  
t i p o s  d e  a s o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  l a s  c u a l e s  s e  a n a l i z a r o n  y  s e  t o m a r o n  l a  d e c i s i ó n  
d e  c r e a r  l a  m i c r o e m p r e s a  m á s  a c o r d e  c o n  s u s  e x p e c t a t i v a s  y  e s p e c i f i c a c i o n e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s .  
 
b )  P A S O  2  
E l e g i r  e l  n o m b r e  d e  l a  c o m p a ñ í a  y  o b t e n e r  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  s u p e r i n t e n d e n c i a  d e  
c o m p a ñ í a s .  E l  a b o g a d o  r e p r e s e n t a n t e  d e b e  s o l i c i t a r  a  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  
C o m p a ñ í a s  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  n o m b r e .  L a  s o l i c i t u d  e s  p r e s e n t a d a  e n  s i m p l e  p a p e l  
b l a n c o  y  l a  r e s p u e s t a  s e  o t o r g a  e n  c u a t r o  d í a s  l a b o r a b l e s .  
 
c )  P A S O  3  
A b r i r  u n a  c u e n t a  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  c a p i t a l .  E s  n e c e s a r i o  e  i n d i s p e n s a b l e  a b r i r  u n a  
c u e n t a  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  c a p i t a l  p a r a  l o s  a p o r t e s  e n t r e g a d o s  p o r  l o s  f u t u r o s  
a c c i o n i s t a s  y  a s í  s e  c u b r a  e l  r e q u e r i m i e n t o  l e g a l .  
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d )  P A S O  4  
L e g a l i z a r  l o s  d o c u m e n t o s  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  c o m p a ñ í a  v í a  e s c r i t u r a  p ú b l i c a  
y  p a t e n t a r l a .  L a  e s c r i t u r a  p ú b l i c a  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  c o m p a ñ í a  d e b e  s e r  e j e c u t a d a  
a n t e  u n  n o t a r i o  p ú b l i c o  y  d e b e  i n c l u i r  l o s  d o c u m e n t o s  s e ñ a l a d o s  e n  e l  p a s o  2 .  
 
e )  P A S O  5  
O b t e n e r  a c e p t a c i ó n  d e  l o s  d o c u m e n t o s  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  c o m p a ñ í a .  L a  
e s c r i t u r a  d e  i n c o r p o r a c i ó n  e s  p r e s e n t a d a  a  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  C o m p a ñ í a s , 
d o n d e  e s  r e v i s a d a  y  a p r o b a d a .  
 
f )  P A S O  6  
R e g i s t r a r  l a  c o m p a ñ í a  e n  a l g u n a  d e  l a s  c á m a r a s  d e  p r o d u c c i ó n .  L a  c o m p a ñ í a  s e  
d e b e  r e g i s t r a r  e n  l a  c u e n t a  d e  C á m a r a  d e  C o m e r c i o ,  C á m a r a  d e  l a  p e q u e ñ a  
i n d u s t r i a  y  e n  l a  C á m a r a  P r o v i n c i a l  d e  t u r i s m o  d e  p i c h i n c h a .  E l  r e g i s t r o  r e q u i e r e  
q u e  s e  c o m p l e t e  u n  f o r m u l a r i o ,  a d j u n t a r  u n a  c o p i a  d e  l o s  e s t a t u t o s  y  e l  p a g o  d e  l o s  
c o s t o s  p o r  i n g r e s o s .  
 
g )  P A S O  7  
R e g i s t r a r  l a  c o m p a ñ í a  e n  e l  r e g i s t r o  m e r c a n t i l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  l e g i s l a c i ó n  
e c u a t o r i a n a ,  l a  c o m p a ñ í a  e s  c o n s i d e r a d a  u n a  e n t i d a d  s e p a r a d a  d e  l o s  s o c i o s ,  d e s d e  
l a  f e c h a  d e  s u  r e g i s t r o  e n  e l  r e g i s t r o  m e r c a n t i l .  
 
h )  P A S O  8  
O b t e n e r  e l  n ú m e r o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  t r i b u t a r i a  ( R U C  o  r e g i s t r o  ú n i c o  d e  
c o n t r i b u y e n t e s ) .  L u e g o  d e  q u e  l a  c o m p a ñ í a  e s  r e g i s t r a d a  e n  e l  R e g i s t r o  M e r c a n t i l  
s e  l e  d e b e  a s i g n a r  u n  n ú m e r o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  t r i b u t a r i a ,  e n  e l  s e r v i c i o  d e  r e n t a s  
i n t e r n a s .  
E s t e  n ú m e r o  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  p e r m i t e  i m p r i m i r  f a c t u r a s  y  l e g a l m e n t e  e j e c u t a r  l a s  
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i )  P A S O  9  
O b t e n e r  c a r t a s  d e  a c e p t a c i ó n  d e  a q u e l l o  d e s i g n a d o s  a  p u e s t o s  e n  l a s  c o m p a ñ í a s . 
C a r t a  d e  a c e p t a c i ó n  d e b e  o b t e n e r s e  d e  p a r t e  d e  l a s  p e r s o n a s  d e s i g n a d a s  a  p u e s t o s  
p o r  l o s  e s t a t u t o s .  D i c h a s  p o s i c i o n e s  i n c l u y e  e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  y  s u s  s u p l e n t e s ,  
e l  m i e m b r o  p r i n c i p a l  y  e l  s u p l e n t e  d e l  d i r e c t o r i o  y  e l  a u d i t o r  f i s c a l  y  s u  a l t e r n o , 
c u n d o  a p l i q u e .  
L a  c a r t a  d e  d e s i g n a c i ó n  d e l  r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  d e  l a  e m p r e s a  d e b e  s e r  r e g i s t r a d a  
e n  e l  r e g i s t r o  m e r c a n t i l  p a r a  q u e  t e n g a  e f e c t o .  
 
j )  P A S O  1 0  
A b r i r  u n a  c u e n t a  b a n c a r i a .  L u e g o  d e  q u e  u n a  c o m p a ñ í a  h a  c o n c l u i d o  e l  p r o c e s o  d e  
i n c o r p o r a c i ó n ,  e s t a  d e b e  a b r i r  u n a  c u e n t a  b a n c a r i a  e n  e l  b a n c o  d e  s u  p r e f e r e n c i a .  
E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  o b l i g a c i o n e s  l a b o r a l e s  p a r a  e v i t a r  m u l t a s  y  u n  
m a l  f u n c i o n a m i e n t o :  R e m u n e r a c i ó n  o  s u e l d o ,  D i s t r i b u c i ó n  d e  u t i l i d a d e s  a  
e m p l e a d o s ,  D é c i m o  t e r c e r  s u e l d o ,  D é c i m o  c u a r t o  s u e l d o ,  C o m p e n s a c i ó n  p o r  
t r a n s p o r t e ,  C o n t r i b u c i ó n  a l  s e g u r o ,  e n t r e  o t r a s .  
 
6 . 4 .   A S P E C T O S  L E G A L E S .  
T o d a  e m p r e s a  d e b e  c u m p l i r  c o n  l o s  a s p e c t o s  l e g a l e s  e x i s t e n t e s  e n  e l  p a í s  e l  
o b j e t i v o  e s  a p o r t a r  e l e m e n t o s  d e  j u i c i o  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n  l e g a l  a  c o n s t i t u i r s e  a  l a  e s t r u c t u r a  
o r g a n i z a c i o n a l  q u e  c o n d u z c a  a  c o m u n i c a c i o n e s  d i r e c t a s  y  a  s i s t e m a s  l e g a l e s  d e  
i n f o r m a c i ó n .  
T o d a  e m p r e s a  d e b e  c u m p l i r  a s p e c t o s  l e g a l e s ,  a s í  c o m o  l a s  p o l í t i c a s ,  l e y e s ,  n o r m a s  
y  r e g l a m e n t o s  d e l  p a í s  y  d e l  p r o d u c t o  q u e  s e r á n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  
m i c r o e m p r e s a  c o m u n i t a r i a ,  p a r a  q u e  e n  u n  f u t u r o  n o  t e n g a n  c o n t r a t i e m p o s  e n  s u  
f u n c i o n a m i e n t o  y  d e  e s t a  m a n e r a  s a t i s f a c e r  c a d a  u n a  d e  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  
c o n s u m i d o r  y a  s e a  a l  t u r i s m o  i n t e r n o  y / o  t u r i s m o  r e c e p t o r .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  
n o m b r a  a l g u n o s  a s p e c t o s  l e g a l e s  p a r a  p o d e r  c o n s t i t u i r s e  c o m o  m i c r o e m p r e s a :  
R e g i s t r o  ú n i c o  d e  c o n t r i b u y e n t e s , p a t e n t e  M u n i c i p a l ,  R e g i s t r o  e n  l a s  c á m a r a s  d e  
t u r i s m o ,  R e g i s t r o  m e r c a n t i l ,  R e g i s t r o  e  I n s c r i p c i ó n  e n  e l  M i n i s t e r i o  d e  t u r i s m o , 
p e r m i s o  d e  c o n t r i b u c i ó n  a  l o s  b o m b e r o s  y  p a t e n t a r  e l  n o m b r e . 
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6 . 5 .  M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N  
  M i s i ó n  
C o n t r i b u i r  a l  b i e n e s t a r  d e  l a  p o b l a c i ó n  O t a v a l e ñ a  y  f o r t a l e c e r  s u  e c o n o m í a  a  
t r a v é s  d e  l a  d o t a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  q u e  
p o s e e n  p a r a  e l  b i e n e s t a r  d e  l a s  c u l t u r a s  l o c a l e s .  
 
  V i s i ó n  
L a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  d e d i c a d a  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  
s e r á  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  l í d e r  e n  l a  p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  e n  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o , 
q u e  g o c e  d e  p r e s t i g i o ,  c o n f i a n z a  y  c r e d i b i l i d a d  d u r a n t e  l o s  5  a ñ o s  d e  v i d a  d e l  
p r o y e c t o . 
 
6 . 6 .  O B J E T T V O S  
 
  A p o y a r  a l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l a  c o m u n i d a d  d e l  c a n t ó n ,  a  
t r a v é s  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o s  a l t e r n a t i v o s  y  l a  o b t e n c i ó n  d e  i n g r e s o s  
o r i g i n a d o s  p o r  e l  t u r i s m o  c o m u n i t a r i o .  
 
  C o n t r i b u i r  a  l a  p r o t e c c i ó n  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  y  
c u l t u r a l e s  q u e  p o s e e  l a  z o n a  p a r a  m i n i m i z a r  l o s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  e n  l a  
n a t u r a l e z a  y  a u m e n t a r  l a  c o n c i e n c i a  h a c i a  l a  c o n s e r v a c i ó n  a m b i e n t a l . 
 
  B r i n d a r  c a p a c i t a c i ó n  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  p a r a  m e j o r a r  e l  
n i v e l  d e  a t e n c i ó n  a  l o s  c l i e n t e s ,  m e d i a n t e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  c u r s o s  d e  
f o r m a c i ó n  y  a p r e n d i z a j e .  
 
  S e r  p a r t e  d e  u n  p r o c e s o  d e  m e j o r a  c o n t i n u a  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  
p r o p ó s i t o s  p l a n t e a d o s  d e n t r o  d e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  a  r e a l i z a r s e  e n  
l a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o , s i e m p r e  d e  l a  m a n o  c o n  l a  M i s i ó n  y  V i s i ó n ,  e n  
b e n e f i c i o  d e  l o s  t u r i s t a s  y  d e  l a  c o m u n i d a d ,  l o  q u e  p e r m i t i r á  s e r  p a r t e  d e l  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  t u r í s t i c o  d e l  p a í s .  
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6 . 7 .  A S P E C T O S  T R I B U T A R I O S .  
 
  P r i n c i p a l e s  o b l i g a c i o n e s  i m p o s i t i v a s .  
L a  l e g i s l a c i ó n  e c u a t o r i a n a  t i e n e  d o s  t i p o s  d e  i m p u e s t o s :  
 
a )  I M P U E S T O S  O R D I N A R I O S  
1 .  I m p u e s t o  a  l a  r e n t a . 
2 .  I m p u e s t o  a l  v a l o r  a g r e g a d o . 
3 .  I m p u e s t o  a  c o n s u m i d o r e s  e s p e c i a l e s . 
 
b )  I M P U E S T O S  E X T R A O R D I N A R I O S  
1 .  I m p u e s t o  p r e d i a l e s . 
2 .  P a t e n t e s  m u n i c i p a l e s . 
3 .  R e g i s t r o  e n  C A P T U R .  
4 .  R e g i s t r o  e n  e l  m i n i s t e r i o  d e  t u r i s m o . 
5 .  I m p u e s t o  s o b r e  e l  t o t a l  d e  a c t i v o s . 
6 .  C o n t r i b u c i ó n  a  l a  s u p e r i n t e n d e n c i a  d e  c o m p a ñ í a s . 
7 .  D i s t r i b u c i ó n  d e  u t i l i d a d e s .  
 
6 . 8 .  E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  D E  L A  M I C R O E M P R E S A  
L a  m i c r o e m p r e s a  u t i l i z a r á  u n  o r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l  p a r a  s u s  d i f e r e n t e s  
f u n c i o n e s  y  l a  c o m u n i c a c i ó n  r e c i p r o c a  d e  t o d o s  s u s  e m p l e a d o s  y  t r a b a j a d o r e s  c o n  
e f i c i e n c i a  y  e f i c a c i a ,  d e  c a d a  u n o  d e  s u s  i n t e g r a n t e s  q u e  c o n f o r m a n  l a  
m i c r o e m p r e s a ,  p a r a  q u e  e l  é x i t o  s e  r e a l i c e  e n  e q u i p o ,  y  a s í  o b t e n e r  m e j o r e s  
r e s u l t a d o s  y  b e n e f i c i o s  p a r a  l a  m i c r o e m p r e s a .  
 
  O r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l . 
 
E l  o r g a n i g r a m a  e s t r u c t u r a l  a d a p t a d o  p a r a  l a  m i c r o e m p r e s a  m u e s t r a :  
a )  L o s  p r i n c i p a l e s  c a r g o s . 
b )  D i v i s i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s . 
c )  L a s  l í n e a s  d e  a u t o r i d a d e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d . 
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d )  L o s  c a n a l e s  f o r m a l e s  d e  c o m u n i c a c i ó n . 
e )  R e l a c i o n e s  q u e  e x i s t e n  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p u e s t o s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a . 
 
O R G A N I G R A M A  E S T R U C T U R A L  











E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  D a t o s  d e  I n v e s t i g a c ió n . 
 
E l  o r g a n i g r a m a  p r o p u e s t o  e s  e l  m á s  r e c o m e n d a d o  s e g ú n  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  
a t i e n d e n  b á s i c a m e n t e  a  d o s  a s p e c t o s , e s t r u c t u r a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  e n  l a  
c o m u n i c a c i ó n  y  e l  a n á l i s i s .  
 
  E n  l a  c o m u n i c a c i ó n :  
I n f o r m a r  l a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  q u e  o c u p a r á n  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  y  l a  
r e l a c i ó n  q u e  o b t e n d r á n  c o n  e l  r e s t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  a s í  c o m o  i n t e r a c t u a r  c o n  
p o l í t i c a s  e s p e c í f i c a s  p o r  d e p a r t a m e n t o s ,  p r o v e e r  u n  c u a d r o  g l o b a l  d e  l a  e s t r u c t u r a  
y  f a c i l i t a r  l a  c o m p r e n s i ó n  d e  p o s i c i o n e s  p a r a  t o d o  e l  p e r s o n a l .  
 
  E n  a l  a n á l i s i s :  
V e r i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  d e p e n d e n c i a  y  l a  r e l a c i ó n  d e  a u t o r i d a d  c o n  u n  c a r g o  o  
p e r s o n a ,  d e f i n i r  l o s  n i v e l e s  y  p r o p o r c i o n e s  c l a r a s  d e l  p e r s o n a l  r e s p e c t o  a l  c a r g o ,  
e l i m i n a r  c o n f u s i o n e s  s o b r e s  e l  t i p o  d e  a u t o r i d a d  a  u n  c a r g o  l i n e a l ,  a s e s o r  o  
f u n c i o n a l  a s i g n a d o ,  v e r i f i c a r  c o n t r o l a r  y  m o n i t o r e a r ,  f i j a r  f u n c i o n e s ,  p r o c e s o s  
h o m o g é n e o s  y  h e t e r o g é n e o s .  
J U N T A  G E N E R A L  D E  
A C C I O N I S T A S  
G E R E N C I A  
C O N T A B I L I D A D  R E C E P C I O N  M A R K E T I N G  
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6 . 9 .  F U N C I O N E S  Y  R E S P O N S A B I L I D A D E S .  
L a  m i c r o e m p r e s a  a s i g n a r á  l a s  f u n c i o n e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  a  d e s a r r o l l a r s e  
p o r  l a s  á r e a s  d e t e r m i n a d a s  c o m o  l a  a d m i n i s t r a c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y  g u a r d i a n í a .  
L o s  d e b e r e s  y  a t r i b u c i o n e s  q u e  t i e n e n  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  i n v o l u c r a d a s  e n  l a  
m i c r o e m p r e s a  s o n  d e  a c u e r d o  a  s u  t r a b a j o  e s p e c í f i c o  q u e  s e  l e  o t o r g u e .  
 
6 . 1 0 .  M A N E J O  A D M I N I S T R A T I V O .  
E l  m a n e j o  a d m i n i s t r a t i v o  p a r a  l a  m i c r o e m p r e s a  e s  a l g o  f u n d a m e n t a l ,  e s  e l  
c o n j u n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s ,  m é t o d o s ,  m e c a n i s m o s  y  r e g l a s  q u e  p e r m i t e n  
o p t i m i z a r  r e c u r s o s  e n  u n  d e t e r m i n a d o  t i e m p o  p a r a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s .  
T o d o s  l o s  s o c i o s  t i e n e n  f a c u l t a d  p a r a  a d m i n i s t r a r  l a  m i c r o e m p r e s a ,  p e r o  e n  e l  a c t o  
c o n s t i t u t i v o  d e  l a  m i s m a ,  s e  p u e d e  d e s i g n a r  a  u n o  o  v a r i o s  d e  l o s  s o c i o s  p a r a  
o b r a r ,  a d m i n i s t r a r  y  f i r m a r  p o r  e l l a .  
 
A  l o  q u e  s e  p u e d e  a ñ a d i r  q u e  d e n t r o  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  e s  d e  s u m a  i m p o r t a n c i a , 
l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c o n  t o d a s  s u s  t é c n i c a s ,  y a  q u e  p o r  m e d i o  d e  
e l l a s  s e  p u e d e  l l e g a r  a  c o n s e g u i r  l o s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  e s p e r a n .  
 
  J U N T A  G E N E R A L  D E  A C C I O N I S T A S .  
L a s  p e r s o n a s  q u e  c o n f o r m e n  l a  J U N T A  G E N E R A L  D E  A C C I O N I S T A S  
d e b e r á n  t e n e r  u n  a m p l i o  c o n o c i m i e n t o  e n  l a  r a m a  a d m i n i s t r a t i v a  p o r  l o  q u e  e l l o s  
s e r á n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  m á x i m o s  d e  l a  e n t i d a d  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  
e s t a s  f u n c i o n e s :  
 
  R e p r e s e n t a c i ó n  l e g a l .  
  E l a b o r a c i ó n  d e  r e g l a m e n t o s  y  e s t a t u t o s .  
  R e a l i z a r  a s a m b l e a s  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o .  
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P R E F I L  D E  C A R G O .  
 
  P e r s o n a s  c o n  c o n o c i m i e n t o  e n  e s t e  t i p o  d e  n e g o c i o s .  
  F o r m a c i ó n  a c a d é m i c a .  
  E d a d  e n t r e  2 5  a  3 0  a ñ o s .  
 
  G E R E N C I A  
L a s  p e r s o n a s  q u e  a s u m e n  e l  d e s e m p e ñ o  g e r e n c i a l  d e  u n a  o r g a n i z a c i ó n  s e  
l l a m a n  " g e r e n t e s " ,  y  s o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  d i r i g i r  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  r e a l i c e n  
e n  d i c h a  i n s t i t u c i ó n  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  e l  s i g u i e n t e  p e r f i l .  
 
  E d a d  e n t r e  2 5  y  3 5  a ñ o s .  
  G é n e r o  m a s c u l i n o  
  E s t u d i o s  s u p e r i o r e s  e n  F i n a n z a s ,  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s  o  
c a r r e r a s  a f i n e s .  
  E x p e r i e n c i a  m í n i m o  d e  u n  a ñ o  e n  e n t i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  a l  á r e a .  
  M a n e j o  d e  p a q u e t e s  u t i l i t a r i o s .  
  M a n e j o  d e l  i d i o m a  I n g l e s .  
 
  M A R K E T I N G  
E s  l a  f u n c i ó n  d e  p r e s e n t a r  o  d a r  a  c o n o c e r  e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o  d e  u n a  
e n t i d a d  h a c i a  e l  c o n s u m i d o r  f i n a l ,  p a r a  e s t e  d e p a r t a m e n t o  q u e  e s  e l  m á s  
i m p o r t a n t e  d e  l a  e n t i d a d  s e  r e q u e r i r á  u n a  p e r s o n a  c o n  e l  s i g u i e n t e  p e r f i l :  
 
  G é n e r o  m a s c u l i n o  o  f e m e n i n o .  
  E s t u d i o s  s u p e r i o r e s  e n  M a r k e t i n g . 
  E x p e r i e n c i a  l a b o r a l  d e  2  a ñ o s  e n  e s t a  á r e a .  
  E d a d  e n t r e  2 3  a  2 7  a ñ o s .  
  F a c i l i d a d  d e  p a l a b r a ,  b u e n a  p r e s c i e n c i a , d i n á m i c a , d i s p u e s t a  a  t r a b a j a r  
b a j o  p r e s i ó n ,  d i s p o n i b i l i d a d  d e  t i e m p o  y  v i n c u l a c i ó n  i n m e d i a t a .  
  M a n e j o  d e l  i d i o m a  I n g l e s .  
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  C O N T A B I L I D A D  
E l  á r e a  c o n t a b l e  s e r á  l a  e n c a r g a d a  d e  l l e v a r  a  c a r g o  t o d o s  l o s  
m o v i m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  e n t i d a d ,  p a r a  e l l o  s e  b u s c a r a  u n a  p e r s o n a  c o n  e l  
s i g u i e n t e  p e r f i l :  
 
  E s t u d i o s  s u p e r i o r e s  e n  C o n t a b i l i d a d , F i n a n z a s ,  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
e m p r e s a s ,  E c o n o m í a  o  c a r r e r a s  a  f i n e .  
  E d a d  e n t r e  2 5  y  3 5  a ñ o s .  
  G é n e r o  m a s c u l i n o  o  f e m e n i n o .  
  M a n e j o  d e  p a q u e t e s  u t i l i t a r i o s .  
  E x p e r i e n c i a  m í n i m a  d e  d o s  a ñ o s  c o m o  c o n t a d o r ,  p o s e e r  l a  l i c e n c i a  o  
c a r n e t  d e  C P A ,  e x p e r i e n c i a  e n  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  u r b a n o - r u r a l .  
  C o n o c i m i e n t o  t r i b u t a r i o .  
  M a n e j o  d e l  i d i o m a  I n g l e s .  
 
  R E C E P C I O N  
U n   o  u n a  R e c e p c i o n i s t a  e s  u n a  p e r s o n a  p r o f e s i o n a l  q u e  a t i e n d e  a  l o s  
c l i e n t e s  o  u s u a r i o s  d e  u n  e d i f i c i o  e n  u n a  z o n a  p a r t i c u l a r  c o n o c i d a  c o m o  r e c e p c i ó n . 
P r o p o r c i o n a  t o d o  t i p o  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  b r i n d a  l a  e n t i d a d ,  p a r a  e l l o  s e  n e c e s i t a r a  
u n a  p e r s o n a  q u e  c u m p l a  e s t o s  r e q u e r i m i e n t o s :  
 
  E d a d  e n t r e  2 0  y  2 5  a ñ o s .  
  E s t u d i o s  s u p e r i o r e s  e n  C o m u n i c a c i ó n ,  S e c r e t a r i a d o  o  c a r r e r a s  a  f i n e .  
  G é n e r o  f e m e n i n o .  
  M a n e j o  d e  i d i o m a s  i n g l e s  y  q u e c h u a .  
  E x p e r i e n c i a  m í n i m a  d e  u n  a ñ o  e n  a é r e a s  r e l a c i o n a d a s .  
  C o n o c i m i e n t o  d e l  á r e a  d e  t r a b a j o  y  l o s  l u g a r e s  d e  t u r i s m o .  
  D e  p r e f e r e n c i a  O t a v a l e ñ a .  
  F a c i l i d a d  d e  p a l a b r a ,  b u e n a  p r e s c i e n c i a ,  d i n á m i c a ,  d i s p u e s t a  a  t r a b a j a r  
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  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
S e  p u e d e  e n u m e r a r  l a s  s i g u i e n t e s :  
a )  L a  A d m i n i s t r a c i ó n  s i g u e  u n  p r o p ó s i t o . 
b )  E s  u n  m e d i o  n o t a b l e  p a r a  e j e r c e r  u n  v e r d a d e r o  i m p a c t o  e n  l a  v i d a  h u m a n a . 
c )  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  e s  a s o c i a d a  c o n  l o s  e s f u e r z o s  d e  u n  g r u p o . 
d )  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e  l o g r a  p o r ,  c o n  y  m e d i a n t e  l o s  r e f u e r z o s  d e  o t r o s . 
e )  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  e s  u n a  a c t i v i d a d . 
f )  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  r e q u i e r e  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  a p t i t u d e s  p r á c t i c a s . 
g )  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  s e  e j e c u t a  m e d i a n t e  o t r a s  p e r s o n a s  e s  d e c i r  n o  
n e c e s a r i a m e n t e  l o  h a c e n  l o s  d u e ñ o s  d e  l a  e m p r e s a . 
 
  L a  i n t e g r a c i ó n . 
I n t e g r a r  e s  o b t e n e r  y  a r t i c u l a r  l o s  e l e m e n t o s  h u m a n o s  y  m a t e r i a l e s  q u e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  y  e l  p l a n e a m i e n t o  s e ñ a l a n  c o m o  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
e f i c i e n t e  d e  u n a  e m p r e s a .  E s t e  e l e m e n t o  d e l  p r o c e s o  a d m i n i s t r a t i v o  e s  e l  q u e  s e  
o c u p a  d e  d o t a r  d e  p e r s o n a s  a  l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a c i o n a l  a  t r a v é s  d e  u n  a d e c u a d o  
y  e f e c t i v o  r e c l u t a m i e n t o ,  s e l e c c i ó n ,  c o n t r a t a c i ó n , i n d u c c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  h a n  d e  o c u p a r  u n  p u e s t o  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a .  
 
  L a  d i r e c c i ó n . 
E s  i m p u l s a r  c o o r d i n a r  y  v i g i l a r  l a s  a c c i o n e s  d e  c a d a  m i e m b r o  y  g r u p o  d e  u n  
o r g a n i s m o  s o c i a l  c o n  e l  f i n  d e  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  t o d a s  e l l a s  r e a l i c e  d e l  m o d o  m á s  
e f i c a z  l o s  p l a n e s  s e ñ a l a d o s  c o m o :  m a n d o  d e  a u t o r i d a d ,  c o m u n i c a c i ó n  y  
s u p e r v i s i ó n .  
 
  E l  c o n t r o l . 
C o n s i s t e  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  s i s t e m a s  q u e  n o s  p e r m i t a n  m e d i r  l o s  r e s u l t a d o s  
a c t u a l e s  y  p a s a d o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  e s p e r a d o s ,  c o n  e l  f i n  d e  s a b e r  s i  s e  h a  
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6 . 1 1 .  F O R M A C I Ó N  D E  E Q U I P O S  D E  T R A B A J O .  
L a  l a b o r  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  e s  q u e  t i e n e n  q u e  p r o d u c i r  l a s  i d e a s  y  
p l a n e s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  c o n v e r t i r l o s  e n  r e a l i d a d e s . E s t o s  s o n  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  
e n  l a  p r á c t i c a  r e i n v e n t a n  e l  n e g o c i o .  P l a n i f i c a r  e l  e c o t u r i s m o  c o n  l a s  c o m u n i d a d e s  
y  o t r o s  g r u p o s  i n t e r e s a d o s .  
N i n g ú n  e q u i p o  d e  t r a b a j o  p u e d e  t r a b a j a r  m á s  d e  u n  p r o c e s o  a  l a  v e z ,  p a r a  q u e  
f u n c i o n e n  b i e n  d e b e n  s e r  p e q u e ñ o s  e n t r e  c i n c o  a  d i e z  p e r s o n a s  d i s t r i b u i d a s  e n  
d i v e r s a s  f u n c i o n e s  q u e  c o n o c e n  d e  s u  o f i c i o .  
 
P a r a  e l l o  d e b e m o s  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  p r o d u c t o  t u r í s t i c o  a  o f r e c e r  y  r e f l e x i o n a r  
a c e r c a  d e  s i  e l  e c o t u r i s m o  e s  u n a  b u e n a  o p c i ó n .  A  c o n t i n u a c i ó n  d e t a l l a m o s  l o s  
s i g u i e n t e s  p u n t o s :  
 
  C o n s i d e r a r  l a  v e n t a j a  p o t e n c i a l  p a r a  l a  c o n s e r v a c i ó n . 
  V e r i f i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  p r e v i a s  p a r a  e l  e c o t u r i s m o . 
  E n c o n t r a r  l a  m e j o r  f o r m a  d e  i n c o r p o r a r  a  l a  c o m u n i d a d . 
  T r a b a j a r  j u n t o s  e n  u n a  e s t r a t e g i a  c o m ú n . 
  S a l v a g u a r d a r  l a  i n t e g r i d a d  a m b i e n t a l  y  c u l t u r a l .  
  G a r a n t i z a r  e l  r e a l i s m o  c o m e r c i a l  y  l a  p r o m o c i ó n  e f e c t i v a . 
  M a n e j a r  l o s  i m p a c t o s . 
  O b t e n e r  e l  a p o y o  d e  l o s  v i s i t a n t e s  y  o p e r a d o r e s  d e  v i a j e s  d e  t u r i s m o . 
  M o n i t o r e a r  e l  r e n d i m i e n t o  y  a s e g u r a r  l a  c o n t i n u i d a d . 
  A u m e n t a r  e l  b e n e f i c i o . 
 
6 . 1 2 .  R E S O L U C I Ó N  D E  P R O B L E M A S .  
S e  h a  c o m p r o b a d o  q u e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  g r a n  é x i t o  p a r a  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  
l a  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o s  e s  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
e m p l e a d o s  e n  l a  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s .  
S a b e m o s  q u e  t r a b a j a r  e n  e q u i p o  n o  e s  l o  m i s m o  q u e  t r a b a j a r  e n  g r u p o .  E l  t r a b a j o  
e n  e q u i p o  r e q u i e r e  d e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  
u n o  d e  s u s  i n t e g r a n t e s , a s í  c o m o  d e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  u n a  m e t o d o l o g í a  d e  t r a b a j o  y  
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h e r r a m i e n t a s  d e  s o l u c i ó n  d e  p r o b l e m a s , e l  b e n e f i c i o  d e  t r a b a j a r  e n  e q u i p o  r a d i c a  
e n  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  u n  r e s u l t a d o  c o n  e l  e f e c t o  d e  s i n e r g i a . 
 
E l  e f e c t o  d e  s i n e r g i a  s e  l o g r a  c u a n d o  d e  u n  e q u i p o  h a c e  u s o  d e  m e j o r e s  
h a b i l i d a d e s  d e  c a d a  u n o  y  l o g r a n  u n  r e s u l t a d o  s u p e r i o r  a l  m e j o r  r e s u l t a d o  
i n d i v i d u a l .  
 
6 . 1 3 .  M E J O R A  C O N T Í N U A  
E s  p r o b a b l e  q u e  e l  m e j o r a m i e n t o  s i n  f i n  o  c o n t i n u o  e s  e l  c o n c e p t o  m á s  
p o d e r o s o  p a r a  g u i a r  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n .  E s  e l  t é r m i n o  n o  m u y  c o m p r e n d i d o  e n  
m u c h a s  e m p r e s a s  a u n q u e  e s o  t i e n e  q u e  c o m e n z a r  a  c a m b i a r  s i  e s t a s  e m p r e s a s  
q u i e r e n  s o b r e v i v i r .  P a r a  m a n t e n e r  u n a  o l a  d e  i n t e r é s  e n  l a  c a l i d a d  e s  n e c e s a r i o  
d e s a r r o l l a r  g e n e r a c i ó n  d e  g e r e n t e s  q u e  n o  s o l o  s e  b a s e n  e n  l a  c o m p r e n s i ó n ,  s i n o  
q u e  e s t é n  d e d i c a d o s  a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  m e j o r í a  s i n  f i n  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  
n e c e s i d a d e s  e x t e r n a s  e  i n t e r e s e s  d e l  c l i e n t e ,  e l  c o n c e p t o  r e q u i e r e  d e  u n  e n f o q u e  
s i s t e m a t i z a d o  a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  c a l i d a d  q u e  t i e n e n  l o s  c o m p o n e n t e s  
s i g u i e n t e s :  
 
  P l a n e a r  l o s  p r o c e s o s  y  s u s  i n s u m o s .  
  P r o p o r c i o n a r  l o s  i n s u m o s . 
  E x p l o r a r  l o s  p r o c e s o s .  
  E v a l u a r  l o s  r e s u l t a d o s . 
  E x a m i n a r  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  p r o c e s o s .  
  M o d i f i c a r  l o s  p r o c e s o s  y  s u s  i n s u m o s .  
  P a r a  c o n s e g u i r  u n a  m e j o r a  c o n t i n u a  e n  l a  m i c r o e m p r e s a ,  s e r á n  n e c e s a r i a s  
v a r i a s  s i t u a c i o n e s  c o m o  c a p a c i t a r  a l  t a l e n t o  h u m a n o , a d q u i r i r  n u e v a  t e c n o l o g í a  y  
e s t a r  d e n t r o  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d .  
 
6 . 1 4 .  M A N E J O  F I N A N C I E R O  
E l  m a n e j o  d e  l a s  f i n a n z a s  e s t a r á  a  c a r g o  d e  l a  g e r e n c i a  f i n a n c i e r a ,  o  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  e s t o  i m p l i c a  q u e  l o s  f l u j o s  d e s c r i t o s  s e  m a n e j a n  d e  
a c u e r d o  c o n  a l g ú n  p l a n  e s t a b l e c i d o .  L a  a d m i n i s t r a c i ó n  F i n a n c i e r a  e s t u d i a  
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p r e c i s a m e n t e  t o d o  l o  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  m a n e j o  d e  l o s  f l u j o s  d e  f o n d o s  d e  l a s  
e m p r e s a s .  
L a  a d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a  s e  r e f i e r e  a  c o m o  e l  g e r e n t e  f i n a n c i e r o  d e b e  v e r  h o y  
l o s  a s p e c t o s  d e  d i r e c c i ó n  g e n e r a l , m i e n t r a s  q u e  e n  e l  p a s a d o  s o l o  d e b í a  
p r e o c u p a r s e  p o r  l a  o b t e n c i ó n  d e  f o n d o s  y  p o r  e l  e s t a d o  d e  c a j a  d e  l a  e m p r e s a .  
E n  a ñ o s  r e s i e n t e s ,  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  f a c t o r e s  t a l e s  c o m o  l a  c o m p e t e n c i a  
c r e c i e n t e ,  l a  i n f l a c i ó n  p e r s i s t e n t e ,  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  e x i g e n  c a n t i d a d  e s  
a p r e c i a b l e  d e  c a p i t a l ,  e l  m e d i o  y  l a  s o c i e d a d ,  l a s  r e g u l a c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s  
c a d a  v e z  m á s  e s t r i c t a  o b l i g a n  a  l o s  g e r e n t e s  f i n a n c i e r o s  a  a s u m i r  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  d i r e c c i ó n  g e n e r a l .  
 
M á s  a u n  e s t o s  f a c t o r e s  h a n  e x i g i d o  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  u n  g r a d o  c o n s i d e r a b l e  d e  
f l e x i b i l i d a d  p a r a  s o b r e v i v i r  e n  u n  m e d i o  d e  c a m b i o s  p e r m a n e n t e s .  L a  v i e j a  
m a n e r a  d e  h a c e r  l a s  c o s a s  s e  v u e l v e  o b s o l e t a  r á p i d a m e n t e ,  l a  c o m p e t e n c i a  e x i g e  
u n a  a d a p t a c i ó n  c o n t i n u a  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e d i o .  
L o s  u s u a r i o s  p r i m a r i o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  f i n a n c i e r a  s o n  l o s  g e r e n t e s  
f i n a n c i e r o s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  y a  q u e  l a s  f i n a n z a s  n o s  e n s e ñ a r a n  c o m o  a d a p t a r s e  
a l  c a m b i o  y  l a  e f i c i e n c i a  p a r a  p l a n e a r  e l  m a n e j o  d e  l o s  f o n d o s  q u e  r e q u i e r a  l a  
m i c r o e m p r e s a  c o n  q u e  i d e n t i f i q u e  l a  a d e c u a d a  a s i g n a c i ó n  d e  f o n d o s  y  l a  
o b t e n c i ó n  d e  l o s  m i s m o s .  L o s  a n t e r i o r e s  s o n  a s p e c t o s  q u e  i n f l u y e n  n o  s o l a m e n t e  
e n  e l  é x i t o  d e  l a  e m p r e s a  s i n o  q u e  t a m b i é n  a f e c t a  l a  e c o n o m í a  e n  g e n e r a l .  E n  l a  
m e d i d a  e n  q u e  l o s  f o n d o s  s e  a s i g n e n  e n  f o r m a  e q u i v o c a d a ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
e c o n o m í a  s e r á  l e n t o  y  e n  u n a  é p o c a  d e  e s c a s e z  y  d e  n e c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
i n s a t i s f e c h a s  s e r á  a l g o  q u e  i r á  e n  d e t e r i o r o  d e  t o d a  l a  s o c i e d a d .  
L a  a s i g n a c i ó n  d e  f o n d o s  e n  f o r m a  e f i c a z  e n  u n a  e c o n o m í a  e s  v i t a l  p a r a  e l  
c r e c i m i e n t o  ó p t i m o  d e  l a  m i s m a  y  t a m b i é n  p a r a  a s e g u r a r  l o s  c u i d a d o s  d e l  m á s  a l t o  
n i v e l  d e  s a t i s f a c c i ó n  a  s u s  d e s e o s ,  e l  g e r e n t e  f i n a n c i e r o  a  t r a v é s  d e  u n a  ó p t i m a  
a s i g n a c i ó n  d e  f o n d o s  c o n t r i b u y e  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  e m p r e s a  y  a  l a  v i t a l i d a d  y  
a l  c r e c i m i e n t o  d e  t o d a  l a  e c o n o m í a ,  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  g e r e n c i a  f i n a n c i e r a  s e  
b a s a n  e n  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  e m p r e s a :  
 
  M a x i m i z a r  e l  v a l o r  d e  l a s  a c c i o n e s  p a r a  b e n e f i c i o  d e  s u s  s o c i o s .  
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  S a t i s f a c c i ó n  p e r s o n a l ,  b i e n e s t a r  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  d e  l a  c o m u n i d a d  e n  
g e n e r a l .  
  L a  o f e r t a / d e m a n d a ,  l a  i n f l a c i ó n  y  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  a f e c t a n  e l  v a l o r  
d e  l a s  a c c i o n e s .  
 
L a s  a c t i v i d a d e s  f i n a n c i e r a s  e n  l a  m i c r o e m p r e s a  s o n :  
  E s t i m a c i ó n  d e  i n g r e s o s  d e  i n v e r s i ó n .  
  F i n a n c i a m i e n t o . 
  M a x i m i z a c i ó n  d e l  c a p i t a l  i n v e r t i d o . 
  D i s t r i b u c i ó n  d e  d i v i d e n d o s . 
E n  e l  m a n e j o  f i n a n c i e r o  t e n d r e m o s  a l g u n a s  h e r r a m i e n t a s  e f i c a c e s  q u e  n o s  
a y u d a r a n  a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d i a r i o  f i n a n c i e r o  e n  l a  m i c r o e m p r e s a :  
 
  E s t a d o s  f i n a n c i e r o s . 
  A n á l i s i s  d e  e s t a d o s  f i n a n c i e r o s . 
  R a z o n e s  f i n a n c i e r a s . 
  C a t e g o r í a s  d e  r a z o n e s . 
  I d e n t i d a d  d u - p o n t . 
 
6 . 1 5 .  E S T R A T E G I A S  D E  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  
L a  g e r e n c i a  d e b e r á  e l a b o r a r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e s t r a t é g i c a  y  p o n e r  a  
d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  s o c i o s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  p a r a  q u e  l a s  a c c i o n e s  y  f u n c i o n e s  
t e n g a n  l o s  r e s u l t a o s  d e s e a d o s  y  c u m p l i r  c o n  e l  c o m p r o m i s o  d e  d e u d a  c o n  l a  
C o r p o r a c i ó n  F i n a n c i e r a  N a c i o n a l .  
 
  E S T R A T E G I A  D E  N E G O C I O S  
S e  r e f i e r e  a l  p l a n  o p e r a t i v o  a n u a l  q u e  d e b e r á  e l a b o r a r ,  d o n d e  s e  r e f l e j a r á  e l  
p a t r ó n  d e  e n f o q u e  y  m o v i m i e n t o  p a r a  a l c a n z a r  l o s  r e s u l t a d o s  p r o n o s t i c a d o s ,  s e  
d e b e r á  c o n c e n t r a r  e n  b u s c a r  e n f o q u e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  p a r a  o b t e n e r  l o s  
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  E S T R A T E G I A  F U N C I O N A L  
S e r á  l a s  i n i c i a t i v a s  e s t r a t é g i c a s  d e  p r o d u c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n ,  v e n t a s ,  
e c o n ó m i c o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  d e  m e r c a d o s  q u e  d i r i g i r á n  l a s  
a c t i v i d a d e s  f u n c i o n a l e s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a .  S e  d e b e r á  c r e a r  u n  m a p a  g e r e n c i a l  
p a r a  l o g r a r  r e s u l t a d o s  o p e r a t i v o s .  
 
  E S T R A T E G I A  O P E R A T I V A  
S e r á n  l o s  e n f o q u e s  e s t r a t é g i c o s  p a r a  d i r i g i r  l a s  a c c i o n e s  d e  l a  
m i c r o e m p r e s a  e n  s u s  t a r e a s  o p e r a t i v a s  d i a r i a s , s u  i m p o r t a n c i a  d e b e  s e r  
m a x i m i z a d a  p o r  l a  g e r e n c i a .  
 
  E S T R A T E G I A  C O M P E T I T I V A  
S e r á  i m p o r t a n t e  h a c e r  u n  a n á l i s i s  d e l  m a p a  e s t r a t é g i c o  p a r a  i d e n t i f i c a r  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  c o m p e t i d o r e s  y  l a s  p o s i c i o n e s  q u e  o c u p a n  e n  e l  m e r c a d o .  
P a r a  m a r c a r  p o s i c i o n a m i e n t o ,  l a  m i c r o e m p r e s a  s e r á  n e c e s a r i o  u n  a n á l i s i s  d e  l o s  
c o m p e t i d o r e s ,  p r e d e c i r  s u s  m o v i m i e n t o s , y a  s e a  p a r a  d e f e n d e r  c o n t r a  l a s  a c c i o n e s  
d e  s u s  r i v a l e s .  
 
  E S T R A T E G I A  D E  M A R K E T I N G  
L a s  e s t r a t e g i a s  d e  M a r k e t i n g  q u e  s e  a n a l i z a r á  p a r a  p o s i c i o n a r  a  l a  
m i c r o e m p r e s a  e n  l o s  d i f e r e n t e s  s e g m e n t o s  p o t e n c i a l e s  m e r c a d o s  s o n :  
 
a )  D e s a r r o l l a r  u n  c o n c e p t o  d e l  n e g o c i o  t u r í s t i c o  c o n  é n f a s i s  a  p r o d u c t o s  d e  
e c o t u r i s m o  y  f o r m u l a r  s u  v i s i ó n ,  o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s ,  t á c t i c a s  y  a c c i o n e s  
p a r a  p o s e s i o n a r  l a  m i c r o e m p r e s a  e n  e l  m e r c a d o  d e  t u r i s m o  i n t e r n o  y  
r e c e p t o r .  
 
b )  T r a n s f o r m a r  l a  m i s i ó n  e n  o b j e t i v o s  e s p e c í f i c o s  d e  r e s u l t a d o s  q u e  p e r m i t a  
i n g r e s a r  c o n  i m a g e n  c o r p o r a t i v a ,  d e  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o s .  
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c )  E l a b o r a r a n  e s t r a t e g i a s ,  ( g e n é r i c a s  d e  c o m p e t i t i v i d a d )  p a r a  l o g r a r  l o s  
r e s u l t a d o s  e c o n ó m i c o s ,  f i n a n c i e r a s  y  d e  m e r c a d o  q u e  f o r m u l a  e l  p r o y e c t o  y  
q u e  s u s t e n t a  s u  i n v e r s i ó n .  
 
d )  I m p l e m e n t a r  y  p o n e r  e n  p r á c t i c a  l a s  e s t r a t e g i a s  s e l e c c i o n a d a s  d e  m a n e r a  
e f i c i e n t e ,  e f i c a z ,  e f e c t i v a ,  e c o n ó m i c a  y  e c o l ó g i c a  c o n  l a  f i n a l i d a d  d e  d a r  
s u s t e n t a b i l i d a d  y  s o s t e n i b i l i d a d  a l  p r o y e c t o .  
 
e )  E v a l u a r  l o s  a s p e c t o s  o p e r a t i v o s ,  a d m i n i s t r a t i v o s  y  f i n a n c i e r o s  p a r a  h a c e r  
c o r r e c t i v o s  e n  l a  m i s i ó n , o b j e t i v o s ,  e s t r a t e g i a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
c a m b i a n t e s  a  l o s  p r o n ó s t i c o s  y  c r e a r  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s .  
 
f )  C a l i d a d  d e l  s e r v i c i o .  L a  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  e s  l o  p r i n c i p a l  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  
d e  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s ,  e s  p o r  e s o  q u e  l a  m i c r o e m p r e s a  b r i n d a r á  u n  s e r v i c i o  
d e  c a l i d a d ,  m e j o r a n d o  e l  n i v e l  d e l  s e r v i c i o ,  q u e  s e  c u m p l a n  l a s  p o l í t i c a s  
c o m o  a t e n c i ó n ,  a m a b i l i d a d ,  e f i c i e n c i a  y  c o r d i a l i d a d .  
 
6 . 1 6 .   S E G U I M I E N T O  Y  C O N T R O L  
   L a s  t é c n i c a s  y  l o s  s i s t e m a s  d e  c o n t r o l  s o n  e s e n c i a l e s  p a r a  i n s p e c c i o n a r  e l  
d i n e r o ,  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e  l a  r e c e p c i ó n ,  e l  á n i m o  y  l a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o  q u e  
s e  o f r e c e .  E l  s e g u i m i e n t o  y  c o n t r o l  d e  u n  n e g o c i o  i m p l i c a  t r e s  p a s o s :  
 
  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  p a r á m e t r o s . 
  M e d i c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o .  
  C o r r e c c i ó n  d e  t o d o  a q u e l l o  q u e  s e  d e s v í e  d e  p a r á m e t r o s  y  p l a n e s .  
 
P a r a  l a  m i c r o e m p r e s a  e l  s e g u i m i e n t o  q u e  d a r á  s e r á  p o r  m e d i o  d e  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  d i r e c c i ó n  q u i e n  d e b e  d e f i n i r  y  d o c u m e n t a r  s u s  p o l í t i c a s  y  
s u s  o b j e t i v o s  r e s p e c t o  a  l a  c a l i d a d  d e l  s e r v i c i o ,  l a  p o l í t i c a  d e  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  
d e b e  s e r  c o n g r u e n t e  c o n  l a s  m e t a s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a ,  d e b e  a d e m á s  a s e g u r a r s e  
q u e  e s t a  p o l í t i c a  s e a  c o n o c i d a  y  e n t e n d i d a  p o r  t o d o s  l o s  n i v e l e s  d e  l a  
m i c r o e m p r e s a . 
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L a  d i r e c c i ó n  d e b e ,  a d e m á s  d e f i n i r  l a  m i c r o e m p r e s a ,  a s i g n a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  
a u t o r i d a d  y  e j e r c e r  e l  s e g u i m i e n t o  y  c o n t r o l  s o b r e  e l  s i s t e m a  p a r a  m a n t e n e r l o .  S e  
d e b e  m a n t e n e r  y  e s t a b l e c e r  u n  s i s t e m a  d e  c a l i d a d  d o c u m e n t a d o  ( u n  m a n u a l  
i n t e r i o r  c o m o  g u í a  d e  o p e r a c i o n e s  d e  c a l i d a d )  c o m o  m e d i o  d e  a s e g u r a r  q u e  l o s  
s e r v i c i o s  c u m p l a n  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  e s p e c i f i c a d o s .  
 
L a  e m p r e s a  d e b e  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  c o n t r o l a r  y  v e r i f i c a r  
l a  c a l i d a d  d e  s e r v i c i o  y  a s e g u r a r  q u e  s e  c u m p l a n  c o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
e s p e c i f i c a d o s .  T o d o s  l o s  p r o d u c t o s  d e l  e c o t u r i s m o  c o m u n i t a r i o  d e b e r í a n  o f r e c e r  a l  
v i s i t a n t e  u n a  e x p e r i e n c i a  d e  a l t a  c a l i d a d  y  s o m e t e r s e  a  u n  p l a n  c o m e r c i a l  r i g u r o s o .  
 
L a  c a l i d a d  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a  e n t r e g a  d e  u n a  e x p e r i e n c i a  q u e  c u m p l a  o  s u p e r e  l a s  
e x p e c t a t i v a s  d e l  v i s i t a n t e .  E s t o  v a r i a r á  a  s u  v e z  e n  f u n c i ó n  c ó m o  e l  p r o d u c t o  s a l g a  
a l  m e r c a d o ,  l o  q u e  r e f u e r z a  l a  n e c e s i d a d  d e  h a c e r  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  e f e c t i v a  d e l  
m i s m o . 
 
A u n q u e  n o  s e  b u s q u e  e l  l u j o  y  e l  r e f i n a m i e n t o ,  u n  i m p o r t a n t e  s e c t o r  e l  m e r c a d o  d e  
e c o t u r i s m o ,  f r e c u e n t e m e n t e  a t e n d i d o  p o r  o p e r a d o r e s  d e  v i a j e s  d e  t u r i s m o ,  e s t á  
b u s c a n d o  u n a  e x p e r i e n c i a  e n r i q u e c e d o r a  c o n  l a  v i d a  s i l v e s t r e ,  u n a  g u í a  y  
e x p e r i e n c i a  s e g u r a  y  c ó m o d a  c o n  u n a  a t e n c i ó n  e f i c i e n t e  d e  l a  e m p r e s a .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  e l  s e n t i d o  e s p e c i a l  d e  d e s c u b r i m i e n t o ,  b i e n v e n i d a  y  p r i v i l e g i o  q u e  p u e d e  
p r o p o r c i o n a r  l a  v i s i t a  a  u n a  c o m u n i d a d  e s  a l g o  r e a l m e n t e  ú n i c o  y  q u e  m u c h o s  
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C A P I T U L O  V I I  
I M P A C T O S  O  E F E C T O S  D E L  P R O Y E C T O  
 
7 . 1 .   I M P A C T O  S O C I O - E C O N Ó M I C O .  
E s p e c i a l m e n t e  p a r a  l o s  p o b l a d o r e s  d e  l a  c o m u n i d a d  d o n d e  e x i s t e n  e s t o s  
l u g a r e s  t u r í s t i c o s  p u e d e n  t e n e r  e f e c t o s  p o s i t i v o s  d e  l a  c o h e s i ó n  a  l a  m i c r o e m p r e s a  
-  c o m u n i d a d .  
L o s  e f e c t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s  p r i n c i p a l e s  p u e d e n  s e r ,  l a  g e n e r a c i ó n  d e  a c t i v i d a d  
t u r í s t i c a ,  l o s  p r o c e s o s  s o c i o  p o l í t i c o s  d e  l a  c o m u n i d a d ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  
c o m u n i t a r i a  c o n  o t r a s  e m p r e s a s  v i n c u l a d a s  e n  e l  s e c t o r  t u r í s t i c o ,  l o  q u e  
p r o p o r c i o n a r á  u n a  i n t e r r e l a c i ó n  s o c i a l  q u e  c o a d y u v e  a l  m e j o r a m i e n t o  s o c i o -
e c o n ó m i c o  d e l  s e c t o r .  
 
L o s  i n d i c a d o r e s  d e  d e s a r r o l l o  s o c i a l  p u e d e n  s e r ,  l a  i n t e r r e l a c i ó n  c o m e r c i a l  e n t r e  
f a m i l i a s  d e  l a  c o m u n i d a d  y  l o s  t u r i s t a s ,  a s í  c o m o  u n  m e j o r a m i e n t o  
s o c i o e c o n ó m i c o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  c o m u n i t a r i a  c o m o  p r o d u c t o  d e  
l o s  t u r i s t a s  e n  l a  c o m u n i d a d .  
 
7 . 2 .   I M P A C T O  E D U C A T I V O  –  C U L T U R A L .  
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e d u c a t i v o  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  p u e d e  
g e n e r a r  e l  m e j o r a m i e n t o  e d u c a t i v o  d e  l a  p o b l a c i ó n  O t a v a l e ñ a , y a  q u e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  t i e n e  c o m o  o b j e t i v o  s o c i a l  r e c l u t a r  p e r s o n a l  d e  
e s t a  c o m u n i d a d  p a r a  t r a b a j a r  e n  e l  m i s m o ,  p r e v i o  a  e v e n t o s  d e  c a p a c i t a c i ó n  q u e  s e  
r e a l i z a r á  a  t r a v é s  d e  l a  U n i v e r s i d a d  T é c n i c a  d e l  N o r t e ,  e l  S E C A P ,  l a  C a t ó l i c a ,  
U C L ,  U n i v e r s i d a d  d e  O t a v a l o  y  o t r o s  o r g a n i s m o s  q u e  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  e l  
c o m p o n e n t e  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a .  
 
O t r o  f a c t o r  e d u c a t i v o  q u e  g e n e r a  e l  p r o y e c t o  e s  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  
c o m u n i d a d  p o d r á n  s e r  c a p a c i t a d o s  e n  a é r e a s  c o m o  e l  t u r i s m o ,  l a  a r t e s a n í a ,  e l  
f o l k l o r ,  l a  c u l t u r a ,  d e p o r t e s ,  g a s t r o n o m í a  y  o t r o s  q u e  g u a r d a n  r e l a c i ó n  c o n  e l  
t u r i s m o . 
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7 . 3 .   I M P A C T O  E M P R E S A R I A L .  
C o n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  l a  a f l u e n c i a  d e  t u r i s t a s  e n  l a  c o m u n i d a d  
s e r á  c o m o  p a r t e  d e l  i t i n e r a r i o  t u r í s t i c o  q u e  s e  b r i n d e ,  s e  p o d r á  g e n e r a r  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p e q u e ñ a s  m i c r o e m p r e s a s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  a r t e s a n a l e s , 
g a s t r o n ó m i c a s ,  q u e  l e s  p e r m i t a  a  s u s  h a b i t a n t e s  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  a  l o s  
t u r i s t a s .  
E l  t u r i s m o  e s  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  a t r i b u i d o s  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  
i n d i r e c t o  d e  b a j o  c o s t o ,  b a j a  i n v e r s i ó n  p a r a  s u  e s t a b l e c i m i e n t o  y  q u e  o c u p a  m a n o  
d e  o b r a  n o  c a p a c i t a d a .  
 
7 . 4 .   I M P A C T O  É T I C O .  
C o n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  s e  d a r á  u n  i m p a c t o  é t i c o  d a n d o  u n a  v a l o r a c i ó n  
e c o l ó g i c a  y  t u r í s t i c a  a l  e n t o r n o  d e  l a  c o m u n i d a d ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e c o l ó g i c a s  q u e  
p r e s e n t a  e l  á r e a  d e  a c c i ó n  d e l  p r o y e c t o  s o n  d e  a l t o  s i g n i f i c a d o  s i m b ó l i c o  t u r í s t i c o  
p a r a  e x t r a n j e r o s  y  l o c a l e s ,  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e  e s t o s  s i t i o s  
e c o l ó g i c o s  c o n  a l t o  p o t e n c i a l  t u r í s t i c o  s o n :  l a  l a g u n a  d e  S a n  P a b l o ,  e l  c e r r o  
I m b a b u r a ,  l a s  e s p e c i e s  f l o r í c o l a s  y  f a u n í s t i c a s  d e l  s e c t o r  G o n z a l e s  S u a r e z  e n t r e  
o t r o s . 
T o d o s  e s t o s  c o m p o n e n t e s  q u e  e x i s t e n  e n  s u  e n t o r n o  d a n  r e a l c e  a  l a  c o m u n i d a d  
d a n d o  u n  a l t o  i m p a c t o  é t i c o  p a r a  a l  s e c t o r .  C o n  e s t a  p e r s p e c t i v a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  t e n d r á  t e n d e n c i a  a  i m p a c t o s  a l t a m e n t e  p o s i t i v o s  p a r a  
u n  d e s a r r o l l o  a r m ó n i c o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  c o n  f i n e s  t u r í s t i c o s  y  d e  
d e s a r r o l l o  l o c a l .  
 
7 . 5 .  I M P A C T O  A M B I E N T A L .  
L a  m i c r o e m p r e s a  p u e d e  g e n e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s :  
 
  S o b r e  e l  a g u a .  
E l  a g u a  n o  s e  v e r á  a f e c t a d a ,  y a  q u e  n o  e x i s t e  n i n g ú n  c r u c e  d e  r í o s  o  a c e q u i a s  e n  e l  
á r e a  c e r c a n a  a l  p r o y e c t o ,  l a s  a g u a s  r e s i d u a l e s  s e r á n  e v a c u a d a s  a  l a  r e d  d e  
a l c a n t a r i l l a d o  p r i n c i p a l , q u e  n o  p e r m i t a  m a l o s  o l o r e s  e n  e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  l o s  
d e s e c h o s  l í q u i d o s  s e r á n  m í n i m o s  y  s o n  c o m ú n  c o n s e c u e n c i a  d e l  u s o  d e  a g u a  e n  
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a c t i v i d a d e s  d e  a s e o  p e r s o n a l  d e  l o s  r e s i d e n t e s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  a s í  c o m o  l a  
l i m p i e z a  l o c a l .  
 
  S o b r e  e l  p a i s a j e .  
E l  i m p a c t o  s o b r e  l a  f l o r a  y  l a  f a u n a  d e l  s e c t o r  e s  m í n i m o ,  y a  q u e  s e  l o c a l i z a  l a  
m i c r o e m p r e s a  e n  v e g e t a c i ó n  a l t e r a d a  c o n  f i n e s  d e  a g r i c u l t u r a  d o m é s t i c a  o  
v i v i e n d a ,  s o b r e  l a  f a u n a  n o  e x i s t e  i m p a c t o  a l g u n o  y a  q u e  n o  e x i s t e n  e s p e c i e s  
f r e c u e n t e s  r e l e v a n t e s  a  e x c e p c i ó n  d e  p e q u e ñ o s  m a m í f e r o s .  
 
7 . 6 .  A N Á L I S I S  D E  I M P A C T O S .  
P a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  i m p a c t o s  q u e  e l  p r o y e c t o  t e n d r á  s o b r e  e l  m e d i o  e n  
e l  q u e  s e  v a  e j e c u t a r ,  s e  u t i l i z a r á  u n a  m a t r i z  d e  i m p a c t o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  
a s p e c t o s  y  s u s  e l e m e n t o s  d e  a n á l i s i s .  
L a  v a l o r a c i ó n  s e  d a r á  s e g ú n  l o s  n i v e l e s  d e  i m p a c t o  q u e  e n  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  s e  
d e t a l l a n :  
 
  N I V E L E S  D E  I M P A C T O .  
C U A D R O  N °  4 3  
3  I m p a c t o  P o s i t i v o  A l t o  
2  I m p a c t o  P o s i t i v o  M e d i o  
1  I m p a c t o  P o s i t i v o  B a jo  
0  N o  h a y  I m p a c t o  
- 1  I m p a c t o  N e g a t iv o  B a jo  
- 2  I m p a c t o  N e g a t iv o  M e d i o  
- 3  I m p a c t o  N e g a t iv o  A lt o  
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
a )  I M P A C T O  S O C I O - E C O N O M I C O .  
C U A D R O  N °  4 4  
  N i v e l  d e  I m p a c t o s  
I n d i c a d o r e s  
- 3  - 2  - 1  0  1  2  3   
T o t a l  
G e n e r a c i ó n  d e  E m p l e o        X  3  
E s t a b i l id a d  E c o n ó m i c a       X   2  
M e j o r a m i e n t o  d e  c a l i d a d  d e  v i d a        X  1  
R e n t a b i l i d a d       X   2  
T o t a l       4  6  8  
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
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I m p a c t o  S o c i o - E c o n ó m i c o  =
                 
                 
 
I m p a c t o  S o c i o - E c o n ó m i c o  =   
 
 
   
I m p a c t o  S o c i o - E c o n ó m i c o  =  2  
 
E l  p r o y e c t o  g e n e r a r á  p u e s t o s  d e  e m p l e o ,  y a  q u e  e l  p e r s o n a l  p e r t e n e c e r á  a  l a  
C o m u n i d a d ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  c u m p l a n  c o n  e l  p e r f i l  r e q u e r i d o .  L a  g e n e r a c i ó n  d e  
e m p l e o  b r i n d a  e s t a b i l i d a d  e c o n ó m i c a  q u e  p e r m i t i r á  q u e  l o s  h o g a r e s  d e  l o s  
e m p l e a d o s  c u e n t e n  c o n  u n  i n g r e s o  r a z o n a b l e  s e g ú n  e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e  c a d a  
u n o  d e  e l l o s  a y u d a n d o  a  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  c o m o  s o n :  a l i m e n t a c i ó n , 
e s t u d i o s ,  v e s t i d o  y  v i v i e n d a .  
 
E l  m e j o r a m i e n t o  d e  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  t e n d r á  u n  e f e c t o  p o s i t i v o  p a r a  l o s  m i e m b r o s  
d e  l a  f a m i l i a  y a  q u e  a l  g e n e r a r s e  e m p l e o  s e  o b t e n d r á  u n a  f u e n t e  d e  i n g r e s o s  c o n  l a  
q u e  p u e d a n  d e s e n v o l v e r s e  e n  s u  v i d a  c o t i d i a n a .  
 
b )  I M P A C T O  E M P R E S A R I A L .  
C U A D R O  N °  4 5  
             N i v e l  d e  I m p a c t o s  
I n d i c a d o r e s  
- 3  - 2  - 1  0  1  2  3   
T o t a l  
E s t r a t e g i a s  d e  m e r c a d o       X   2  
C o m p e t e n c i a       X   2  
S a t i s f a c c i ó n  d e  n e c e s id a d e s       X   2  
E x p e r i e n c i a  y  c a p a c i t a c i ó n        X  3  
T o t a l       6  3  9  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
I m p a c t o  E m p r e s a r i a l  =   
                 
                 
 
I m p a c t o  E m p r e s a r i a l  =   
 
 
        
I m p a c t o  E m p r e s a r i a l  =  2  
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S e r á  n e c e s a r i o  i m p l a n t a r  b u e n a s  e s t r a t e g i a s  d e  m e r c a d o  q u e  p e r m i t a n  a t r a e r  
c l i e n t e s  q u i e n e s  g u s t e n  d e  d i s f r u t a r  l a  a c t i v i d a d  d e  t u r i s m o .  
U n a  v e z  p o s e s i o n a d o s  e n  e l  m e r c a d o ,  s e r á  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  c a l i d a d  d e  l o s  
s e r v i c i o s  p a r a  p o d e r  c o m p e t i r  y  o b t e n e r  u n  m a r g e n  d e  r e n t a b i l i d a d .  
 
E l  p r o y e c t o  p r e t e n d e  c u b r i r  l a  d e m a n d a  i n s a t i s f e c h a  d e l  s e r v i c i o  d e  t u r i s m o  
e c o l ó g i c o  c o m u n i t a r i o  q u e  e x i s t e  e n  O t a v a l o ,  u b i c a n d o  e n  u n  s i t i o  e s t r a t é g i c o  p a r a  
l l e v a r  a  c a b o  e l  p r o y e c t o .  
 
P a r a  i n g r e s a r  y  m a n t e n e r s e  e n  e l  m e r c a d o  s e r á  n e c e s a r i o  c a p a c i t a r  a  l a s  p e r s o n a s  
q u e  v a n  a  i n t e g r a r  l a  m i c r o e m p r e s a  p a r a  b r i n d a r  e l  m e j o r  d e  l o s  s e r v i c i o s  a  l o s  
t u r i s t a s . 
 
c )  I M P A C T O  E D U C A T I V O  – C U L T U R A L .  
C U A D R O  N °  4 6  
N i v e l  d e  I m p a c to s  
I n d i c a d o r e s  
- 3  - 2  - 1  0  1  2  3   
T o t a l  
C a p a c i t a c i ó n  a  i n t e g r a n te s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a        X  3  
P r e s e r v a c i ó n  d e  l a s  c o s t u m b r e s       X   2  
F o r t a l e c i m i e n to  d e  l a  c u l tu r a        X  3  
T o t a l       2  6  8  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
I m p a c t o  E d u c a t i v o - C u l t u r a l  =   
                 
                 
 
I m p a c t o  E d u c a t i v o - C u l t u r a l  =   
 
 
        
I m p a c t o  E d u c a t i v o - C u l t u r a l  =  3  
 
L a  c a p a c i t a c i ó n  s e r á  e l  e j e  m o d u l a r  d e l  p r o y e c t o ,  l a  e m p r e s a  a u s p i c i a r a  
c a p a c i t a c i o n e s  c o n t i n u a s  e n  l a s  á r e a s  r e l a c i o n a d a s  c o n :  t u r i s m o  e c o l ó g i c o ,  
a t e n c i ó n  a l  c l i e n t e ,  g a s t r o n o m í a , e t i q u e t a , g u i a n z a , r e l a c i o n e s  h u m a n a s , 
e n t r e t e n i m i e n t o  y  d i v e r s i ó n ,  p r i m e r o s  a u x i l i o s ,  n u t r i c i ó n ,  e n t r e  o t r a s .  
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d )  I M P A C T O  É T I C O .  
C U A D R O  N °  4 7  
             N i v e l  d e  I m p a c t o s  
I n d i c a d o r e s  
- 3  - 2  - 1  0  1  2  3   
T o t a l  
G e n e r a c i ó n  d e  a u t o e s t i m a        X  3  
R e s c a t e  d e  v a l o r e s       X   2  
C a p a c i t a c i ó n  c o n t in u a        X  3  
B r i n d a r  s e r v i c i o  d e  c a l id a d        X  3  
S e g u r i d a d      X    1  
T o t a l      1  2  9  1 2  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
I m p a c t o  É t i c o  =   
                 
                 
 
I m p a c t o  É t i c o  =   
  
 
        
I m p a c t o  É t i c o  =  2  
 
E n  e l  a s p e c t o  é t i c o  e s t e  p r o y e c t o  e s  p o s i t i v o  p o r q u e  t i e n d e  a  m e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r p e r s o n a l e s  y  t e n e r  c o n f i a n z a  d e  q u e  e l  p e r s o n a l  s e  e n c u e n t r a  c a p a c i t a d o  p a r a  
a t e n d e r  a  l o s  t u r i s t a s  q u e  l l e g a r á n  a  v i s i t a r  l a  c o m u n i d a d .  B r i n d a n d o  u n  s e r v i c i o  d e  
c a l i d a d  p a r a  m a n t e n e r  e l  m e r c a d o  d e  t u r i s t a s .  
 
e )  I M P A C T O  A M B I E N T A L .  
C U A D R O  N °  4 8  
                    N i v e l  d e  I m p a c t o s  
I n d i c a d o r e s  
- 3  - 2  - 1  0  1  2  3   
T o t a l  
C o n s e r v a c i ó n  d e l  m e d i o  a m b ie n t e        X  3  
A p r o v e c h a m i e n to  d e  r e c u r s o s        X  3  
H i g i e n e  y  s a l u d       X   2  
T o t a l       2  6  8  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
I m p a c t o  A m b i e n t a l  =   
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I m p a c t o  A m b i e n t a l  =   
 
 
        
I m p a c t o  A m b i e n t a l  =  3  
 
P o r  s e r  u n  p r o y e c t o  d e  t u r i s m o  c o m u n i t a r i o  s e  p l a n t e a  p r o t e g e r  y  r e s p e t a r  e l  
m e d i o  a m b i e n t e  y a  q u e  e s  l a  f u e n t e  p r i n c i p a l  d e l  p r o y e c t o ,  m e d i a n t e  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  n o r m a s  q u e  s e  t o m a r á n  p a r a  n o  d a ñ a r  e l  r e c u r s o  n a t u r a l .  
L a  e m p r e s a  s e r á  l a  e n c a r g a d a  d e  r e g u l a r  q u e  n o  s e  b o t e n  d e  d e s p e r d i c i o s ,  y  m e j o r  
a p r e n d a n  a  r e c i c l a r  y  a  d a r  u n  m e j o r  u s o  a  e s t o s  m a t e r i a l e s .  
 
7 . 7 .  M A T R I Z  D E  I M P A C T O S  G E N E R A L  
C U A D R O  N °  4 9  
                    N i v e l  d e  I m p a c t o s  
I n d i c a d o r e s  
- 3  - 2  - 1  0  1  2  3   
T o t a l  
S o c i o - E c o n ó m i c o       X   2  
E m p r e s a r i a l       X   2  
E d u c a t iv o - C u lt u r a l        X  3  
É t i c o       X   2  
A m b i e n t a l        X  3  
T o t a l       6  6  1 2  
 
E l a b o r a d o  P o r :  E l  A u t o r . 
F u e n t e :  I n v e s t i g a c i ó n  D i r e c t a .  
 
I m p a c t o  G e n e r a l  =   
                 
                 
 
I m p a c t o  G e n e r a l  =   
  
 
       
I m p a c t o  G e n e r a l  =  2  
 
P o r  l o  e x p u e s t o  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  i m p a c t o s  q u e  t e n d r á  e l  p r o y e c t o  y  q u e  e s  
v a l o r a d o  c o n  2  p u n t o s  c o m o  p r o m e d i o  e n  l a  m a t r i z  g e n e r a l ,  e l  e s t u d i o  d e  
f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e d i c a d a  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  
l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  t e n d r á  u n  I m p a c t o  P o s i t i v o  p o r  l o  q u e  p l a n t e a  u n a  
e x p e c t a t i v a  d e  i m p l a n t a r  l a  p r o p u e s t a ,  e n  t a n t o  s e  m a n t e n g a n  l a s  c o n d i c i o n e s  
d a d a s .  
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C O N C L U S I O N E S  
 
E n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  s e  c o n c l u y e  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :  
 
  I n e x i s t e n c i a  d e  u n  m a p a  r e a l  d e  t o d o s  l o s  l u g a r e s  t u r í s t i c o s ,  t r a d i c i o n a l e s  y  n o  
t r a d i c i o n a l e s  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o .  
 
  F a l t a  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  p a r t e  d e  l o s  m o r a d o r e s  d e  l a  c o m u n i d a d  p a r a  
a p r o v e c h a r  l o s  l u g a r e s  t u r í s t i c o s  p a r a  o f e r t a r  a l  t u r i s t a .  
 
  E x i s t e  d i v e r s i d a d  d e  p a i s a j e s  q u e  c o n t i e n e n  h i s t o r i a s  y  l e y e n d a s  p r o p i a s  d e l  
s e c t o r .  
 
  D e s a t e n c i ó n  e n  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  e s t o s  l u g a r e s .  
 
  N o  e x i s t e n  c a m i n o s  a d e c u a d o s  p a r a  l l e g a r  a  e s t o s  l u g a r e s  t u r í s t i c o s .  
 
  E x i s t e n  i n s t i t u c i o n e s  i n f o r m a l e s  q u e  s e  d e d i c a n  a  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
 
  S e  p o s e e  e l  a p o y o  d e  l o s  m o r a d o r e s  d e l  s e c t o r .  
 
  E x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n s t r u i r  c a b a ñ a s  p a r a  a l b e r g a r  a  l o s  v i s i t a n t e s .  
 
  L a  c o m u n i d a d  e n  a l g u n o s  l u g a r e s  n o  c u e n t a n  c o n  l a  t r a s p o r t a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  e l  t r a s l a d o  d e  l o s  t u r i s t a s .  
 
  F r e c u e n c i a  m a s i v a  d e  l o s  t u r i s t a s  a l  c a n t ó n  y  n o  a  l a s  c o m u n i d a d e s  d o n d e  
e x i s t e n  l u g a r e s  t u r í s t i c o s .  
 
  E x i s t e  u n a  a c e p t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  t u r i s t a s  l o c a l e s  c o m o  e x t r a n j e r o s .  
 
  L o s  s i t i o s  t u r í s t i c o s  n o  t r a d i c i o n a l e s  s e  p r e s t a n  p a r a  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  a  
r e a l i z a r s e .  
 
  E n  o c a s i o n e s  e l  c l i m a  e s  u n  f a c t o r  m u y  i m p o r t a n t e  q u e  s e  d e b e  t o m a r  e n  
c u e n t a  p a r a  c u a l q u i e r  t i p o  d e  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a .  
 
  S e g ú n  e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  e l  t u r i s m o  e s  u n a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  m á s  
f r e c u e n t a d a s  p o r  l a s  p e r s o n a s  d e l  c a n t ó n  y  s u s  a l r e d e d o r e s  
 
  
-  1 4 0  -  
 
  L a  p r o p u e s t a  d e l  p r o y e c t o  e s  n o v e d o s o  y  n u e v o .  
 
  E l  p r e c i o  e s  u n  f a c t o r  l i m i t a d o r  p a r a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r o y e c t o .  
 
  L a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  n o  e s t a b l e c e  e d a d e s  p a r a  r e a l i z a r l a .  
 
  E x i s t e  e l  r e c u r s o  h u m a n o  a d e c u a d o  y  e n  e l  m i s m o  l u g a r .  
 
  L a s  c o s t u m b r e s  y  t r a d i c i o n e s  s o n  ú n i c a s  d e l  s e c t o r .  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  E l a b o r a r  u n  m a p a  t u r í s t i c o  g e n e r a l  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  d e  t o d a s  l a s  p a r r o q u i a s  
y  c o m u n i d a d e s ,  t a n t o  d e  l o s  l u g a r e s  t r a d i c i o n a l e s  y  l o s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  
 
  C o n f o r m a c i ó n  d e  u n a  a s o c i a c i ó n  j u r í d i c a  d o n d e  s e  s u m e  a  t o d o s  l o s  
h a b i t a n t e s  d e  c a d a  c o m u n i d a d  i n t e r e s a d a  e n  o f e r t a r  t u r i s m o  c o m u n i t a r i o ,  c o n  
l o  q u e  p o d r í a n  t e n e r  a c c e s o  a  c r é d i t o s  f i n a n c i e r o s .  
 
  C o m p a r t i r  c o n  l o s  t u r i s t a s  n u e s t r a s  c o s t u m b r e s  y  t r a d i c i o n e s  t í p i c a s  d e l  
s e c t o r .  
 
  E s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  d e  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  l u g a r e s  m e d i a n t e  c h a r l a s  c o n  l o s  
h a b i t a n t e s  d e l  s e c t o r .  
 
  C o n v e n i o s  c o n  a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  p a r a  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l o s  
c a m i n o s  q u e  s i r v a n  d e  a c c e s o  a  e s t o s  l u g a r e s .  
 
  T r a b a j a r  c o n  e l  m u n i c i p i o  p a r a  n o  t e n e r  p r o b l e m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  n i  
j u r í d i c o s .  
 
  A p r o v e c h a r  e l  a p o y o  p a r a  t r a b a j a r  c o n j u n t a m e n t e  e n  l a  p r o p u e s t a .  
 
  R e a l i z a r  u n  e s t u d i o  t é c n i c o  d e l  l u g a r  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a b a ñ a s  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  l a  c o m u n i d a d .  
 
  R e a l i z a r  c o n v e n i o s  c o n  a l g u n a s  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  p a r a  p o d e r  m o v i l i z a r  
a  l o s  t u r i s t a s .  
 
  B e n e f i c i a r s e  d e  l a  v i s i t a  d e  t u r i s t a s  a l  c a n t ó n  p a r a  r e a l i z a r  p u b l i c i d a d  y  
p r o m o c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  t u r í s t i c o s  n o  t r a d i c i o n a l e s .  
 
  A p r o v e c h a r  l a  a c e p t a c i ó n  t u r í s t i c a  p a r a  r e a l i z a r  l a  p r o m o c i ó n  a d e c u a d a  d e  l o s  
s i t i o s  t u r í s t i c o s  t r a d i c i o n a l e s  y  n o  t r a d i c i o n a l e s .  
 
  O r g a n i z a r  j u n t o  c o n  l o s  m o r a d o r e s  d e l  s e c t o r  p a r a  r e a l i z a r  y  p r o m o c i o n a r  l o s  
a t r a c t i v o s  l u g a r e s  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e p o r t i v a s  y  
r e c r e a t i v a s .  
 
  R e a l i z a r  e s t u d i o s  p a r a  p r e v e n i r  e s t a s  m o l e s t i a s  m e d i a n t e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
p e q u e ñ o s  c a s a s  o  c a b a ñ a s  q u e  a c o j a n  a  l o s  t u r i s t a s .  
  
-  1 4 2  -  
 
  A p r o v e c h a r  q u e  e s  d e  g r a n  a c e p t a c i ó n  e s t a  a c t i v i d a d  p a r a  p o d e r  p r o m o c i o n a r  
y  p o d e r  l l e g a r  h a c i a  l o s  t u r i s t a s  c o n  n u e v a s  s e r v i c i o s  e  i d e a s .  
 
  C o m o  l a  p r o p u e s t a  e n  n u e v a  y  n o v e d o s o  s e  d e b e  e x p l o t a r  a l  m á x i m o  
m e d i a n t e  e s t r a t e g i a s  y  t á c t i c a s  m e j o r a d a s  q u e  l a s  s e  c o n o c e .  
 
  H a y  q u e  d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  m e d i a n t e  e s t u d i o s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  p r e c i o s  
a d e c u a d o s  p a r a  n o  t e n e r  r i e s g o s  a  f u t u r o .  
 
  S e  d e b e  e j e c u t a r  e s t u d i o s  c o n t i n u a o s  p a r a  t e n e r  c l a r o  d e  h a c i a  q u i e n e s  
d e b e m o s  d i r i g i r n o s  m á s .  
 
  P r e p a r a r  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  s e  i n v o l u c r e n  c o n  e l  p r o y e c t o  p a r a  q u e  s e a n  p a r t e  
d e  e l l a  m e d i a n t e  c a p a c i t a c i o n e s  c o n t i n u a s .  
 
  H a y  q u e  p r o m o c i o n a r  l a s  r a í c e s  a n c e s t r a l e s  y a  q u e  e s t o s  s o n  l o s  a t r a c t i v o s  
p r i n c i p a l e s  p a r a  u n  t u r i s t a  e x t r a n j e r o .  
 
  S e  d e b e  r e a l i z a r  i n v e s t i g a c i o n e s  c o n t i n u a s  s o b r e  e l  s e r v i c i o  q u e  s e  p r e s t a  p a r a  
n o  c a e r  e n  l a  c o s t u m b r e ,  y  d e  e s t a  f o r m a  h a c e r  q u e  e l  t u r i s t a  s e  i n t e r e s e  m á s  
e n  l o s  s e r v i c i o s  y  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  p r e s t a .  
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B I B L I O G R A F Í A  
 
  A C E R E N Z A ,  M i g u e l  L A S  E M P R E S A S ,  P r i m e r a  e d i c i ó n  C h i l e  2 0 0 7 . 
 
  A L L E S ,  M a r t h a ,  G E S T I O N  P O R  C O M P E T E N C I A S ,  S e g u n d a  e d i c i ó n  
B u e n o s  A i r e s -  A r g e n t i n a ,  ( 2 0 0 7 ) .  
 
  B E S L E Y ,  S c o t t ,  B r i g h a m ,  E u g e n e ,  F U N D A M E N T O S  D E  
A D M I N I S T R A C I Ó N  F I N A N C I E R A ,  E d i t o r i a l  C e n g a g e  L e a r n i n g ,  1 4 º  
E d i c i ó n ,  M é x i c o ,  2 0 0 9 .  
 
  B A L A N K O ,  G r e g ,  C O M O  P R E P A R A R  U N  P L A N  D E  N E G O C I O S  
E X I T O S O ,  P r i m e r a  E d i c i ó n ,  M é x i c o  D F ,  ( 2 0 0 8 ) .  
 
  B R A V O ,  M e r c e d e s ,  C O N T A B I L I D A D  G E N E R A L ,  C u a r t a  E d i c i ó n , 
E c u a d o r ,  ( 2 0 0 5 ) . 
 
  C Ó D I G O  T R I B U T A R I O ,  L e g i s l a c i ó n  C o n e x a ,  C o n c o r d a n c i a s , E d i t o r i a l  d e  
l a  C o r p o r a c i ó n  d e  E s t u d i o s  y  P u b l i c a c i o n e s ,  Q u i t o - E c u a d o r  2 0 1 0 .  
 
  C H I L I Q U I N G A ,  J a r a m i l l o ,  M a n u e l ;  C O S T O S ,  P r i m e r a   E d i c i ó n  2 0 0 7 , 
I b a r r a -  E c u a d o r .  
 
  D E F F I S ,  A r m a n d o ,  E C O T U R I S M O ,  P r i m e r a  E d i c i ó n ,  C o l o m b i a  ( 2 0 0 6 ) . 
 
  D Í A Z ,  F l o r ,  M e d e l l í n ,  V í c t o r ,  O r t e g a ,  J o r g e ,  P R O Y E C T O S  
F O R M U L A C I Ó N  Y  C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N ,  E d i t o r i a l  A l f a  o m e g a , 
B o g o t á - C o l o m b i a ,  2 0 0 9 .  
 
  F I S C H E R ,  L a u r a ,  E S T R A T E G I A S  D E  L A S  E M P R E S A S ,  S e g u n d a  e d i c i ó n , 
2 0 0 4 .  
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  G A B R I E L ,  B a c a  U r b i n a ;  E V A L U A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S ,  E d i t o r i a l  
M C G R A W - H I L L  C O M P A N I E S ,  I N C ,  Q u i n t a  E d i c i ó n ,  M é x i c o ,  2 0 0 6 .  
 
  G U R R I A ,  M a n u e l ,  M A R K E T I N G  C O R P O R A T I V O ,  E d i c i ó n  t e r c e r a  2 0 0 7 .  
 
  J Á C O M E ,   W a l t e r  V ;  B A S E S  T E Ó R I C A S  Y  P R Á C T I C A S  P A R A  E L  
D I S E Ñ O  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  P R O D U C T I V O S  Y  D E  
I N V E R S I Ó N ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a ,  I b a r r a  ( 2 0 0 5 ) .  
 
  L A  A M E R I C A N  M A R K E T I N G  A S O C I A T I O N  2 0 0 7 ,  
 
  L O P E Z ,  E d u a r d o ,  E S T R A T E G I A S  D E  M A R K E T I N G ,  E d i c i ó n  p r i m e r a  
M é x i c o  D . T .   2 0 0 4 ,  E d i t o r i a l e s  M a c g r e g o r .  
 
  M O N T A Ñ O ,  F r a n c i s c o  A D M I N I S T R A C I O N  D E  E M P R E S A S ,  Q u i n t a  
e d i c i ó n  2 0 0 5 .  
 
  M O N T E R I O ,  F r a n c i s c o ;  M E R C A D O T E C N I A ,  S e g u n d a  E d i c i ó n ,  M é x i c o  
D F  ( 2 0 0 5 ) .  
 
  M O N T E R O S ,  E d g a r  E ;  M A N U A L  D E  G E S T I Ó N  M I C R O E M P R E S A R I A L ,  
C o m o  A d m i n i s t r a r  c o n  É x i t o  u n a  M i c r o e m p r e s a ,  E d i t o r i a l  U n i v e r s i t a r i a , 
I b a r r a  2 0 0 5 .  
 
  N A S S I R ,  S a p a g  C h a i n ;  C R I T E R I O S  D E  E V A L U A C I Ó N  D E  P R O Y E C T O S  
C ó m o  m e d i r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  i n v e r s i o n e s ,  E d i t o r i a l  M c G r a w - H i l l ,  
( 2 0 0 5 ) ,  M a d r i d  E s p a ñ a .  
 
  P O S S O ,  M i g u e l  Á n g e l ;  M E T O D O L O G Í A  P A R A  E L  T R A B A J O  D E  G R A D O  
T E S I S  Y  P R O Y E C T O S ,   E d i t o r i a l  N I N A  C O M U N I C A C I O N E S ,  S e g u n d a  
E d i c i ó n  ( 2 0 0 5 ) ,  I b a r r a - E c u a d o r .  
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  R E S N I K ,  P a u l ;  C O M O  D I R I G I R  U N A  P E Q U E Ñ A  E M P R E S A ,  S e r i e  M c  
G r a w  H i l l ,  M é x i c o  ( 2 0 0 5 ) . 
 
  S A R M I E N T O ,  R u b é n ;  C O N T A B I L I D A D  D E  C O S T O S ,  P r i m e r a  E d i c i ó n  
Q u i t o - E c u a d o r  ( 2 0 0 5 ) .  
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D i g i t a l e s ,  Q u i n t a  E d i c i ó n ,  Q u i t o  –  E c u a d o r ,  2 0 0 5 .  
  T O R R E S ,  R O D R Í G U E Z ,  L u i s ;  R É G I M E N  L E G A L  P A R A  L A  
M I C R O E M P R E S A  Y  M I C R O C R É D I T O ,  Q U A L I T Y P R I N T  C e n t r o  d e  
S o l u c i o n e s  D i g i t a l e s ,  S e g u n d a   E d i c i ó n ,  Q u i t o  –  E c u a d o r ,  2 0 0 5 .  
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G r a f i c a s  V á s q u e z ,  S e g u n d a  E d i c i ó n ,  Q u i t o - E c u a d o r  ( 2 0 0 4 ) .  
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D F  ( 2 0 0 5 ) .  
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A N E X O  N °  1  
 
U N I V E R S I D A D  T E C N I C A  D E L  N O R T E  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S  Y  E C O N I M I C A S  
E N C U E S T A  D I R I G I D A  A L  P Ú B L I C O  E N  G E N E R A L  
O B J E T I V O :  
“ E s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  d e  t u r i s m o  e n f o c a d o  a  l a  
p r o m o c i ó n  d e  l u g a r e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o  p r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a ” .  
I N S T R U C C I O N E S :  
  L e a  d e t e n i d a m e n t e  l a s  p r e g u n t a s  a n t e s  d e  c o n t e s t a r l a .  
  L a  e n c u e s t a  e s  a n ó n i m a  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  v e r a c i d a d  d e  l a s  r e s p u e s t a s .  
  M a r q u e  c o n  u n a  X  s e g ú n  c o r r e s p o n d a  s u  r e s p u e s t a .  
C U E S T I O N A R I O  
F e c h a . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
S e c t o r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
D A T O S  T E C N I C O S  
E d a d :          1 8 - 2 5  2 6 - 3 5                             3 6 - 4 5     M a y o r  
a  4 5   
 
S e x o :         M a s c u l i n o               F e m e n i n o   
 
I n s t r u c c i ó n :       P r i m a r i a  s e c u n d a r i a   s u p e r i o r  N i n g u n a  
 
D i r e c c i ó n  D o m i c i l i a r i a : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  
 
2 .  ¿ A  u s t e d  l e  g u s t a  l a  a c t i v i d a d  t u r í s t i c a  p a r a  v a c a c i o n a r ?  
 
S I   N O  
 
3 .  ¿ E n  q u é  a m b i e n t e  s e  s i e n t e  m á s  a  g u s t o  a l  m o m e n t o  d e  v a c a c i o n a r  e n  c a l i d a d  d e  t u r i s t a ?  
 
N A T U R A L  /  R U S T I C O  
   
P O B L A C I O N A L  /  M O D E R N O  
 
4 .  ¿ C u á l  e s  e l  f a c t o r  m á s  i m p o r t a n t e  a l  m o m e n t o  d e  e l e g i r  u n  s i t i o  p a r a  d e s c a n s a r ?  
 
P R E C I O  
 
C A L I D A D  E N  S E R V I C I O  
 
A M B I E N T E  
5 .  ¿ Q u é  t i e m p o  d e s t i n a  u s t e d  p a r a  r e a l i z a r  s u s  v a c a c i o n e s  c o m o  t u r i s t a ?  
 
1  d í a  
 2  d í a s  
M á s  d e  2  d í a s  
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6 .  ¿ T i e n e  a l g ú n  c o n o c i m i e n t o  o  h a  e s c u c h a d o  s o b r e  a l g ú n  l u g a r  t u r í s t i c o  f u e r a  d e  l o s  c o n o c i d o s  
a c t u a l m e n t e ?  
S I    N O  
 
7 .  ¿ E s t a r í a  d e  a c u e r d o  e n  q u e  e x i s t a  u n  l u g a r  d o n d e  p u e d a  c o n o c e r  y  v i s i t a r  l u g a r e s  n o  
r e c o n o c i d o s  p a r a  d i s f r u t a r  d e  c o m i d a s  y  b e b i d a s  t í p i c a s  d e l  l u g a r  c o n  d i v e r s a s  a t r a c c i o n e s  d e l  
s e c t o r ?  
S I   N O  
 
8 .  ¿ L e  g u s t a r í a  d i s f r u t a r  d e  u n  p a i s a j e  d i f e r e n t e  s i n  n e c e s i d a d  d e  h o s p e d a r s e  n i  d e  s a l i r  f u e r a  d e  
l a  p r o v i n c i a ?  
S I   N O  
 
9 .  ¿ C u á n t o  e s t a r í a  d i s p u e s t o  a  p a g a r  d i a r i a m e n t e  p o r  p e r s o n a  e n  u n  l u g a r  d o n d e  e x i s t a  l a  
p r e s t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s  d e  g u í a s  t u r í s t i c o s  a  d i f e r e n t e s  l u g a r e s  n o  t a n  r e c o n o c i d o s  p o r  l a  g e n t e ?  
 
5   1 0  
 
1 5  M Á S        C U A N T O  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
1 0 .  ¿ H a  v i s i t a d o  u n  l u g a r  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n t e s  a  l o  r u t i n a r i o ?  
 
























G R A C I A S  P O R  S U  C O L A B O R A C I O N  
 
 
E n c u e s t a d o r … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .  
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A N E X O  N °  2  
“ R É G I M E N  L E G A L  P A R A  L A  M I C R O E M P R E S A  Y  M I C R O C R É D I T O ”  
P R O Y E C T O  D E  L E Y  
 
C A P I T U L O  I  
D E  L A  M I C R O E M P R E S A  
A r t í c u l o  1 . -  L a  p r e s e n t e  L e y  a m p a r a  a  t o d a s  l a s  m i c r o e m p r e s a s ,  c o n s t i t u i d a s  y a  
s e a  p o r  p e r s o n a s  n a t u r a l e s ,  e m p r e s a s  u n i p e r s o n a l e s  o  p e r s o n a s  j u r í d i c a s  y  a  s u  
o r g a n i z a c i ó n  g r e m i a l .  
A r t í c u l o  2 . -  L a  m i c r o e m p r e s a  e s  u n a  u n i d a d  e c o n ó m i c a  o p e r a d a  p o r  p e r s o n a s  
n a t u r a l e s  o  j u r í d i c a s ,  q u e  v a  d e s d e  e l  a u t o e m p l e o  o  q u e  c u e n t a n  h a s t a  c o n  d i e z  
c o l a b o r a d o r e s ,  q u e  s u  c a p i t a l  d e  o p e r a c i ó n  n o  s u p e r e  l o s  4 0 0  S . M . V .  s i n  
c o n s i d e r a r  i n m u e b l e s ,  v e h í c u l o s  q u e  s e a n  h e r r a m i e n t a s  d e  t r a b a j o ;  r e g i s t r a d a  e n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  g r e m i a l  d e  l a  m i c r o e m p r e s a ;  d e d i c a d a  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  s e r v i c i o s  o  
c o m e r c i o ,  e n  l o s  s u b s e c t o r e s  d e  a l i m e n t o s ,  c e r á m i c o ,  c o n f e c c i o n e s ,  t e x t i l ,  c u e r o  y  
c a l z a d o ,  e l e c t r ó n i c o ,  r a d i o  –  t v ,  g r a f i c o ,  q u í m i c o - p l á s t i c o ,  m a t e r i a l e s  d e  
c o n s t r u c c i ó n ,  m a d e r e r o ,  m e t a l m e c á n i c a ,  p r o f e s i o n a l e s ,  t r a n s p o r t e ,  r e s t a u r a n t e s , 
h o t e l e r í a  y  t u r i s m o ,  e c o l ó g i c o s ,  m a n t e n i m i e n t o s  v i a l  y  o t r o s  a f i n e s  y  r e g i s t r a d a  e n  
l a  o r g a n i z a c i ó n  g r e m i a l  d e  l a  m i c r o e m p r e s a .  
A r t í c u l o  3 . -  P o d r á n  c o n s t i t u i r s e  M i c r o e m p r e s a s ,  c o n  e l  c o n c u r s o  d e  u n a  s o l a  
p e r s o n a  o  p o r  u n  n ú m e r o  i l i m i t a d o  d e  s o c i o s ,  s i e m p r e  q u e  l a b o r e n  e n  l a  m i s m a  
a c t i v i d a d  o  s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  e s t a  ú l t i m a  s e  d e n o m i n a r á  m i c r o e m p r e s a  a s o c i a t i v a , 
c o m u n i t a r i a  y / o  s o l i t a r i a .  
E l  p r o p i e t a r i o  o  l o s  s o c i o s  d e  u n a  m i c r o e m p r e s a  r e s p o n d e r á n  h a s t a  p o r  e l  m o n t o  
d e c l a r a d o  e n  e l  d o c u m e n t o  d e  s u  c o n s t i t u c i ó n .  
A r t í c u l o  4 . -  L a  m i c r o e m p r e s a ,  t e n d r á  c o m o  R e p r e s e n t a n t e  L e g a l ,  a l  p r o p i e t a r i o  o  
e n  s u  d e f e c t o  a l  a d m i n i s t r a d o r  q u e  d e s i g n e .  
L a  M i c r o e m p r e s a  a s o c i a t i v a ,  c o m u n i t a r i a ,  y / o  s o l i d a r i a  c o n s t i t u i d a  d e  h a s t a  c u a t r o  
s o c i o s ,  s e r á  a d m i n i s t r a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  s o c i o s ;  y ,  m á s  d e  c i n c o  
s o c i o s ,  p o r  u n  d i r e c t o r i o ,  a d e m á s  d e  u n  a d m i n i s t r a d o r  n o m b r a d o  p a r a  e l  e f e c t o .  
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A r t í c u l o  5 . -  L a s  M i c r o e m p r e s a s  p o d r á n  s e r  c o n s t i t u i d a s  p o r  p e r s o n a s  n a t u r a l e s , 
c o m o  e m p r e s a  u n i p e r s o n a l  o  e n  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  s o c i e d a d  r e c o n o c i d a s  p o r  
l a  l e y ,  y  d e b e r á n  r e g i s t r a r s e  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  g r e m i a l  d e  l a  m i c r o e m p r e s a .  
A r t í c u l o  6 . -  L a  m i c r o e m p r e s a  p o d r á  e j e r c e r  s u s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
i n d i v i d u a l e s ,  e n  r a z ó n  d e  s u  c a p i t a l ,  h a s t a  e l  m o n t o  d i s p u e s t o  e n  e l  A r t í c u l o  2  d e  
e s t a  l e y .  
 
C A P Í T U L O  I I  
D E  L O S  I N C E N T I V O S  P A R A  L A  M I C R O E M P R E S A  
A r t í c u l o  1 5 . -  E l  E s t a d o  g a r a n t i z a  l o s  s i g u i e n t e s  i n c e n t i v o s :  
a . -  E l  d e r e c h o  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  d e  l a  m i c r o e m p r e s a  
y  a l  t r a b a j o  p o r  c u e n t a  p r o p i a , a s í  c o m o  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  c o r p o r a c i o n e s , 
c o n s o r c i o s  o  e m p r e s a s  i n t e g r a d o r a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s e r v i c i o s  y  c o m e r c i o ,  p a r a  e l  
a c c e s o  a l  m e r c a d o  e s t a t a l .  
b . -  C o n j u n t a m e n t e  c o n  l o s  o r g a n i s m o s  s e c c i o n a l e s  y  m u n i c i p a l e s ,  l a  e l a b o r a c i ó n  
d e  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  q u e  p e r m i t a n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  P o l í g o n o s  d e  l a  
M i c r o e m p r e s a  ( p a r q u e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s e r v i c i o s  y  c o m e r c i o ) ,  y  p r o g r a m a s  d e  
v i v i e n d a s - t a l l e r  o  l o c a l e s  d e  t r a b a j o ,  y  o t r o s .  
c . -  L a  c o n s t i t u c i ó n  y  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  c a p i t a l i z a c i ó n  d e  e n t i d a d e s  
e s p e c i a l i z a d a s ,  d e  E d u c a c i ó n  y  C a p a c i t a c i ó n ,  A s i s t e n c i a  T é c n i c a , 
C o m e r c i a l i z a c i ó n ,  G a r a n t í a  C r e d i t i c i a ,  C r é d i t o ,  S a l u d , V i v i e n d a  y  o t r a s  d e  i n t e r é s  
p a r a  l a  M i c r o e m p r e s a .  
d . -  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  s a l a r i o  d i f e r e n c i a d o  p a r a  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  
m i c r o e m p r e s a .  
A r t í c u l o  1 6 . -  L a s  M i c r o e m p r e s a s  p o d r á n  p a r t i c i p a r  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  c o m p r a s  
e s t a t a l e s ,  l a s  e n t i d a d e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  d e b e r á n  c a l i f i c a r  c o m o  p r o v e e d o r e s  a   
l o s  m i c r o e m p r e s a r i o s ,  a  l o s  c o n s o r c i o s  y  a  l a s  m i c r o e m p r e s a s  a s o c i a t i v a s , 
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C A P Í T U L O  I V  
S A N C I O N E S  
A r t í c u l o  1 7 . -  l o s  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s  q u e  i m p i d a n  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  m i c r o  e m p r e s a r i a l e s ,  s u   d e r e c h o  a l  t r a b a j o ,  y  q u e  n o  
f a c i l i t e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  m i c r o e m p r e s a s ,  y  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  s u s  
o r g a n i z a c i o n e s ,  a t e n t o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t a  L e y ,  s e r á n  d e s t i t u i d o s  d e  s u s  
c a r g o s ,  p r e v i o  e l  t r á m i t e  s u m a r i o  a d m i n i s t r a t i v o  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d e  c o n f o r m i d a d  
a  l a s  n o r m a s  l e g a l e s  p e r t i n e n t e s .  
 
C A P Í T U L O  V  
D I S P O S I C I O N E S  G E N E R A L E S  
P R I M E R A . -  P o d r á n  r e g i s t r a r s e  e n  l a  C á m a r a  N a c i o n a l  d e  l a  M i c r o e m p r e s a ,  l a s  
p e r s o n a s  n a t u r a l e s  y  j u r í d i c a s  q u e  e j e r z a n  l a s  a c t i v i d a d e s ,  d e t e r m i n a d a s  e n  e l  
A r t í c u l o  2  d e  e s t a  L e y ,  e n  e l  r e g l a m e n t o  g e n e r a l  y  e n  l o s  E s t a t u t o s  v i g e n t e s .  
S E G U N D A . -  L a s  m i c r o e m p r e s a s  q u e  s u p e r a n  l o s  p a r á m e t r o s  i n d i c a d o s  e n  e l  A r t . 
2  d e  e s t a  l e y ,  d e j a r á n  d e  p e r c i b i r  l o s  b e n e f i c i o s  e s t a b l e c i d o s .  
T E R C E R A . -  L a  C á m a r a  N a c i o n a l  d e  M i c r o e m p r e s a s  d e l  E c u a d o r ,  c r e a d a  p o r  
e s t a  L e y  p a r t i c i p a r á  c o m o  C á m a r a  d e  l a  P r o d u c c i ó n  e n  t o d o s  l o s  c o l e g i o s  
e l e c t o r a l e s  c o n  v o z  y  v o t o  p a r a  e l e g i r  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e  l a s  C á m a r a s  d e  l a  
P r o d u c c i ó n ,  e n  l o s  ó r g a n o s  r e s p e c t i v o s .  
 
C A P Í T U L O  V I  
D I S P O S I C I O N E S  T R A N S I T O R I A S  
P R I M E R A . -  L a  C á m a r a  N a c i o n a l  d e  l a  M i c r o e m p r e s a  d e l  E c u a d o r  e s  e l  
O r g a n i s m o  G r e m i a l  d e  l a  m i c r o e m p r e s a ,  c o n  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a ,  o t o r g a d a  p o r  e l  
M I C I P ,  m e d i a n t e  A c u e r d o  M i n i s t e r i a l  N º .  6 3 1 ,  d e l  1 7  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 2 , 
p u b l i c a d o  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l  N º .  1 0 7  d e l  1 4  d e  e n e r o  d e  1 9 9 3 .  E s t a  a c t u a l i z a r á  
s u s  e s t a t u t o s  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e s t a  L e y ,  e n  e l  p l a z o  d e  9 0  d í a s  c o n t a d o s  a  p a r t i r  
d e  s u  p u b l i c a c i ó n  e n  e l  R e g i s t r o  O f i c i a l ,  y  l o  p r e s e n t a r á  a l  M i n i s t e r i o  q u e  l e  
o t o r g ó  l a  p e r s o n e r í a  j u r í d i c a .  
S E G U N D A . -  S e  d e c l a r a  e l  8  d e  s e p t i e m b r e  d e  c a d a  a ñ o , e l  D Í A  N A C I O N A L  D E  
L A  M I C R O E M P R E S A .  
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A N E X O  N º  4  














C E R R O  I M B A B U R A :  A l  n o r t e  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o ,  v i s t a  d e s d e  l a  
c o m u n i d a d  d e  Q u i n c h u q u i  a  u n a  m e d i a  h o r a  d e  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o .  
  


















 U N O  D E  L O S  L A G O S  D E  M O J A N D A :  U b i c a d a  a l  s u r  d e l  c a n t ó n  O t a v a l o ,  
a  m e d i a  h o r a  d e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d .  
E L  C E R R O  C O T A C A C H I :  U b i c a d a  a l  s u r  d e l  c a n t ó n  C o t a c a c h i ,  a  m e d i a  
h o r a  d e l  c e n t r o  d e  l a  c i u d a d .  
  













C A S C A D A  D E  P E G U C H E :  U b i c a d a  e n  l a  c o m u n i d a d  d e  P e g u c h e  a  1 0  
m i n u t o s  d e  l a  c i u d a d  d e  O t a v a l o .  
C U A N T U C  R U M Y :  U b i c a d a  a  l a s  f a l d a s  d e  c e r r o  I m b a b u r a ,  c o n o c i d a  
p o r  s u s  h i s t o r i a s  y  l e y e n d a s  a n c e s t r a l e s  a  u n a  h o r a  d e  c e n t r o  d e  l a  
c i u d a d  d e  O t a v a l o .  
